Diario de la Marina  : periódico oficial del apostadero de La Habana: Año L Número 203 - 1889 agosto 28 by unknown
AÑO L . M i é r c o l e s 28 de agosto de 1889.—San A g u s t í n . 
N U M E R O 2 0 3 . 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO D E LA. HABANA, 
Eeal Lotería de la Isla de Cnba. 
Sorteo ordinario número 1,308.—Lista de 
los números premiados en dicho sorteo, 
celebrado en la Habana el 27 de agosto de 
1889. 










































































1012 . . 400 

































































































































































3001 . . 
3035 . . 
3071 . . 
3137 . . 
3100 
3172 . . 
3175 . . 
3189 . . 
3201 . . 
3244 
3277 . . 
3295 . . 
3304 
3309 . . 
3338 
3407 . . 
3428 . . 
3456 . . 
3470 . . 
3527 
3529 . 
3550 . . 
3582 . . 
3618 . . 
3627 . . 
3029 
3633 . . 
3687 
3697 . . 
3714 . . 
3744 . . 
3798 . . 
3822 . . 
3833 . . 
3S00 . . 
3866 
3878 . . 
4887 . . 
Cuatro 
4113 . . 
4156 . . 
4168 
4179 . . 
á i f l i . . 
4303 . . 
4332 
4337 . . 
4397 . . 
4443 . . 
44^4 . . 
4475 . . 
4504 . . 
4518 . . 
4557 . . 







































































5432 . . 
5455 
5475 
5482 . . 
5491 
5511 . . 
5515 . . 
5544 
5596 
5031 . . 
5744 . . 
5758 
5701 . . 
5772 . . 
5817 . . 
5826 
5911 . . 
5947 . . 





6160 . . 
0171 . . 
6233 
6285 . . 
O;JI6 . . 
6355 
6367 
6423 . . 
6425 . . 
6432 . . 
6441 . . 
6476 
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11094 . . 
11123 . . 
L1140 . . 
11175 
11196 . . 
11213 . . 
11231 
11241 . . 
11283 . . 
11285 . . 
1.1302 . . 
11309 . . 
11387 
11537 
11572 . . 




11744 . . 
11751 . . 
L1756 . . 
L1794 . . 
11869 . . 
L1873 . . 
Doce mil 
L2110 . . 
12131 . . 
2141 . . 
2160 . . 
12198 . . 
12268 
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Aproximaciones (i loa números anterior y posterior 
y centena del premio de 2CO,000 pesos. 
9717 
9701 . . 
9702 
9703 . . 
9704 . . 
9705 . . 
9706 . . 
9707 . . 
9708 . . 
9709 . . 
9710 . . 
9711 . . 
9712 . . 
9713 . . 
9714 . . 
9715 . . 
9710 . . 
9717 . . 
9719 . . 
9720 . . 
9721 . . 
9722 . . 













































































9751 . . 
9752 . . 
9753 
9754 . . 
9755 . . 
9756 . . 
9757 . . 
9758 . . 
9759 . . 
9760 . . 
9761 . . 
9762 . . 
9763 . . 
9764 . . 
9765 . . 
9766 . . 
9767 . . 
9768 . . 
9769 . . 
9770 . . 
9771 . . 
9772 . . 
ÍÍ773 .. 
9774 . . 
9775 . . 
9776 . . 
9777 . . 
9778 . . 
9779 . . 
9780 . . 
9781 . . 














































Aproximaciones á los números anterior y posterisr 























Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de los 10,000 pesos. 
0719 . . 200 I 6721 . . 200 
Desdo el jueves 29, de seis á nueve de la mañana, 
•c satisfarán por las administraciones pagadurías de 
esta Kenta, los premios de cuatrocientos pesos; los do 
mil, los mayores y sus aproximaciones so pagarún por la 
Cuja Central, así como también los premios ^ue ha-
yan sido expendidos perlas foráneas, en la inteligencia 
do que durante dos días Mbiles anteriores & la celebra-
oión do los sorteos, quedarán suspensos los pagos en 
dichas subalternas, a ñn de que puedan practicarse en 
esta Administración las operaciones que les comeierne. 
Del 1 al 1.600 Obispo 25. 
. . 1.601 al 3.2<iü San Miguel 79. 
. . 3.201 al 4.500 Muralla 98. 
. . 4.501 al 6.100 Mercaderes 12. 
. . 6.101 al 7.400 Reina, esquina á Amistad. 
. . 7.401 al 10.000 Dragones, esquina á Galiano, 
accesoria. 
.. 10.001 al 16.000 Teniente-Rey 16. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , agosto 2 6 , d las 
5$ de l a tarde. 
Onzas espafiolas, á $15.75. 
Centenes, á $4.87. 
Descuento papel comercial, 60 dir . , 6 i íl 7* 
por 100. 
Cambios sobre Londres, «O div. (banqueros) 
á $4.88}. 
Idem sobre París , 00 df? (banqueros), á 5 
francos 18i cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dfv. (banqueros) 
(195. 
Bouos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, a 128J ex-Interés. 
Centrífugas u. 10, pol. 96, <í 6 í . 
Centrífugas, costo y flete, & 4 7il6. 
Regular buen reflno, de 6 ti 6 i . 
Lzífcar de miel, de 5¿ & 6| . 
fieles, fi 80. 
El mercado pesndo, y los precios nominales. 
•fanteca (Wiicox), en tercerolas, & 6.35. 
urina pateut Minnesota, $5.60. 
L o n d r e s , agosto 2 (i. 
vzdcar do remolacha, 6. 16i9. 
Azúcar ceutríluga, po!. 96, íí 19. 
Idem regular reflno, íl 17. 
Consolidados, & 98 8i l6 ex-lnterés. 
Cuatro por ciento español, 78i ex-interés. 
Descuento, Banco Inglaterra, 8 por 100. 
Pa/r i s , agosto 26 . 
•lenta, 8 por 100, A 86 francos 75 cts. ex-
interés. 
9 B ase 
C0TÍZACI01TES 
D E L 
C O L E O Z O D B C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
1 2 á 5 p S P. oro es-se^úu plaza, pañol, g n  fecha y cantiaa<L 
ÍNQLATERKA | ^ o H ¿V"0 
HANG1A í 'VaSfl^r68" 
l 
VLEMANIA I ^ o ^ r - j r 6 -




iMKKCAN-J 6 á 8 p .? anual, en 
. . . . J oro 6 billetes, 
M a r c & d o n a c i o n a l . 
A Z O O J L B S B . 
Blanco, trence do Dífosne y 
Rillieux, bajo á regular.... 
{dom, idem. iden;, idem, bue-
no á superior. 
(dom, idem, idem. id., ílprete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9: (T. II . ) 
(dem, bueno á superior, nú-
mero lú á 11, idcni 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem, bueno, n'.' 15 i. 16. id . . 
UVm. superior, n? 17 á 18. id. 
Td*m. floreln. n" 1P í 30. W.. 
M e r c a d o entran] aro. 
C K j j T R t r D O A S I>K GUARAPO.—Folariraoión 94 á 96. 
Sicut: Nominal.—Bocoyes: Nominal. 
AZCCAU DE MIEL.—Polarización 87 á 89.—Nominal. 
AZCCAR MASCÁBALO.—Comán á regular refino.— 
PolirtiMcUSn 87 «i 89.—Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Guillermo Bonnct, auxiliar 
de Corredor. 
DI5 F i n i T O S . — D . PranciBco Murill y Bou, y don 
Riiperto It rrigagoitia. 
Es .-opia.—Iluhana. 27 de agosto de 1889.—El Sín-
dico Presidente interino, JoséM.* de Moutahán. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
USO BHVA&bl* 
Abrié al 210i por 100 y 
cierra de 240 íl 240i 
por ' 60. 
FONDOS P U B L I C O S . 
BllleteaHipotwariüs déla Ifda de 
Cuba 
Bonos del Ayitnt&mleñM 
A C C I O N E S . 
Banco Espailol do la Isla do Cnba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Caibarión 
Compañía de Caminos de Hierro 
de M litanza» A Sabiiiiills 
Compañía de Caminos de Hierro 
üc Sagua la Grande 
Oompaiu.a do Caminos de Hierro 
J<- (Mciifueuos á Villaclara 
Compauíi del Ferrocarril Urbano. 
Compañía .lol Ferrocarril del Oeste 
ijonipañia Cubana de Alumbrado 
de Gae 
Compañía Espaliola do Alumbra-
do de Cas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Botinería de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Kmprepa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
ompafila de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligacionoshipotecarias do Cien-
fuegos y Villaclara 


























105! ú 112 V 
834 ó 87 V 
4 á 34 D 
76 á 00 D 
I9í á 19ü 
2i á 8 
7i á 4 
5 & 24 
i)¡ á a 
104 á 10 
9 á ti 
Sü & 85 
85 á 33 
463 á 46 
414 á 42» 
50 i 4U 
16 4 7 
58 á 35 
764 á 60 
964 á 90 
84 á 13 



















Comandancia (íeueral de Marina del Apos* 
tu(i<M-o de la Habana. 
Don Juan Martínez Illescas y Egea, Contra-
almirante do la Armada, Comandante 
General de este Apostadero y Escua-
dra, etc. etc. 
Do acuerdo con el Sr. Auditor interino 
dol Apostadero, D. Miguel Suárez V. y 
Blasco, he dispuesto quo la visita general 
de presos, dependientes do la jurisdicción 
do. Marina, quo dobo preceder á la Nativi-
dad de Nuestra Señora, conforme á las le-
yes, tenga lugar ol miércoles 4 dol próximo 
mes de soptifiiibre, á las ocho do la maña-
na, empezando por la Roal Cárcel do esta 
ciudad y concluyendo por el pontón Her-
nán Cortés. Dónso las órdenes oportunas á 
la Minoría geccral, á. las Comandancias de 
Marina y A i udantias dondo existan presos, 
particípense al Sr. Fiscal del Apostadero y 
piibliqucnse en la Gaceta Oficial y DIARIO 
DE LA MARINA para general conocimiento. 
M;\b:ina. 22 de agosto do 1889, Juan M. 
Illescas. Miguel Snárcz V. Blasco.—Ante 
mí, José OranUÍIUS.—Es copia.—El Secre-
tario de causas. Jóéé Granados. 
COMAMIANCIA MTLVtÁB. ÚE MARINA 
DE SAN JUAM J)K L O S R E M E D I O S . 
Hallánilo.e vacante por renuncia del que la descaí 
pcñnlii', la plaza de ("abo do mar de primera clase de 
esta Ovmabilaiiüla, «e hace sabor por este medio, p u n 
quo hit quo se crean con derecho li olla presenten aus 
instancia* doemnentada* en esta oficina, dirigidas <u 
Exonv) Sr., CWÍII nu'.unte General dol Apostadero, 
dont o ijel jiín/.i de treiutu días 
f'afh'-'-ii'*". 7 rti! ijjimh) de 18i9i—Alejandro S á n -
chez OlfitenU*. 15-23 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA D E L 
A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
Secretaría. 
Acordado por la Excma. Junta Económica, en se-
sión de 18 de julio próximo pasado, reformar el pliego 
de condiciones para contratar durante dos años en esta 
capital el suministro de carbones para los buques y 
Arsenal de este Apostadero, en el cual se han intro-
ducido las modificaciones de reducir el depósito á 
300 toneladas, aumentando el precio de las clases Cok 
y Cardifl" íi $14 y $11 respectivamente; se hace saber 
al público que la nueva subasta de este servicio se ha 
señalado pora el dia 23 do septiembre venidero, hora 
do la una de la tarde, en que estará constituida la ex-
presada Corporación para atender las proposiciones 
3uc se presenten. Dichos pliegos de condiciones que-an expuescos en Secretaría todos los días hábiles, de 
occe á dos de la tardo. 
Habana. 23 de agosto de 1880.—Joagitin Micón. 
C n. 1273 10-25 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
D E LA HABANA 
V ÍJOBIERNO M I I A T A R D E L A P L A Z A . 
L a Sra. D? Aniceta Pupo Trujillo, madre política 
del alférez fallecido de Infantería D. Nicoliís López 
do Dios, vecina de esta ciudad, y cuyo domicilio se 
ignora, se servirá presentarse en la Secretaría del 
Gobierno Militar de la Pla.ra, en dia y hora hábil, con 
el lia de hacerle entrega do unos documentos que le 
pertenecen. 
Habana, 24 de agosto de 1889.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3 -27 
E l soldado licenciado de este Ejército, Rafael BITÓ 
Blanco, vecino que fuó de la calle de Obrapía de esta 
ciudad, y cuyo domicilio hoy se ignora, se servirá ure-
sentarse en la Secretaría del Gobierno Militar de la 
Plaza, en dia y hora hábil, con el fin de enterarle 
de un asunto que le concierne. 
Habana, 26 de agosto do 1889.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti. 8-38 
E l asiático Patricio Vclazco, vecino de esta ciudad, 
T cuyo domicilio se ignora, se servirá presentarse en 
la Secretaría del Gobierno Militar de la Plaza, con el 
fin de enterarle de un asunto quo le concierne. 
Habana, 26 de agosto de 1889.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti. 3-28 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A HABANA 
L I C K N C I A 8 
D. Ignacio Zorrilla Corral ha promovido ol oportu-
no expediente, solicitando uermiso para instalar un 
tiro de pistola en la callo de los Condes de Casa-Moró 
número 103. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Alcalde Municipal 
se hace público por este medio, á fin de que las perso-
das que se crean perjudicadas con su instalación, 
ocurran á esta Alcaldía á hacer sus reclamaciones, 
dentro dol término de ocho días, á los efectos proce-
dentes. 
Habana, 24 de agosto do 1889.—El Secretario, 
Agustín Ouaxardo. 3-28 
T E I B 1 A L E S . 
Ayudantía de Jtíurina i/ .Un/rlculas dfl distrito de 
Batabanó.—D. ENUIQUK FUEXKR Y PKHKXK, 
teniente de navio Ayudante de Marina y Capitán 
del puerto de Batabanó. 
Hago saber: Que hallándome instruyendo expo-
dientes por no haberse presentado al llamamiento que 
se hizo para pasar ol servicio de la Armada á los indi-
viduos cíe este Trozo, José María Muñiz y Fernández, 
natural de Madrid, hijo de José y de Ramona; Salva-
dor Agustín Serra y Taulina, natural de Lloret de 
Alar, nijo de Agustín y do Teresa, y José María Solo 
Pita, natural de Villagarcía, hijo de Florencio y de 
Carmen. Por el presente cito, llamo y emplazo á 
dichos individuos, para que en el término do ueinta 
días, se presenten en esta Ayudantía á dar sus des-
cargos; en la inteligencia aue transcurrido dicho plazo 
sin verificar su presentación, sufrirán los perjuicios á 
que haya lugar con arreglo á la Ley. 
Batabanó, 22 de agosto do 1889.—Enrique Frexer. 
3-27 
Ayudantía de Marina y Matrículas del dist -ilo dé 
Balahant.—D. ENIUQUE FREXEU Y FEKKXN. 
teniente de navio Ayudante de Marina y Capitán 
del puerto de Batabanó. 
Hago saber: Quo hallándome instruyendo expe-
diento por haber caldo al agua en la noche del doce 
del raes actual el individuo Francisco Pérez, tripulan-
te que ora dol guairo Diatta, encontrándose íliclio bu -
que frente á Punta Bujanar. y no habiendo sido ha-
llado, cito á el que supiere de dicho individuo para 
quo so presente en esta Fiscalía. 
Batabanó, 22 do agosto de 1«H9.—Enrique Froxer. 
8-27 
V A P O R E S D l í T R A V E S I A . 
Agt? 
8b. o. 
S E E S P E R A N . 
28 Ciudad Condal: Veracruz y escala». 
28 Mascotte: Tampa y Uayo-ilnuso 
29 City of Coluoibia: New York. 
30 Allemannia: Hamburgo y escalas. 
30 Aransas: Nueva-Orlcans y escalas. 
31 Niágara: Veracruz y escalas. 
2 R. do Larrinaca: f.ivcrpool y escalas. 
2 Saturnina: Anibore.s v escalas. 
2 City of Aloxandria: Nueva York. 
4 Méndez Núñez: Nueva York. 
5 City of Atlanta: New York. 
5 Ramón do Herrera: Puerto Rico y escalas. 
5 Lafayette: St. Nazairo y escalas. 
6 Vizcaya Santander y escalas. 
6 Chateau Iquem: Veracruz. 
7 Baldomcro Iglesias: Colón y escalas. 
8 Ardanrigh: Glascow. 
9 Gracia: Liverpool y escalas. 
10 Beta: Halifa'r. 
S A L D R A N . 
Sbro. 
Mascotte: Tampa y Cuyo-Hueso. 
Séneca: Nueva Vori . 
Ciudad Condal: Nueva York. 
Alfonso X I I I : Santander. 
M \.. Villr.vpnlí.- Pti., Rico v MOtila» 
NláRará: Nuevu York 
Aransas: New Orleans y escalas. 
Allemannia: Veiacraz. 
City 6f Alexandiia: Veracruz y escala* 
City of Colmubia: New York. 
Lafayette: Veracruz. 
Méndez Núüez: (Jolón y ascalaa. 
Chateau Iquum: Havre y escalas. 
Beta: Haltfax. 
(üly of Atlanta: New York. 
Mantaolái: l'uerto Uico t nsoála» 
R. de Herrera: Puerto Rico y escalan 
i - ? E K T í > í > E L A U A B A N A , 
K vi" HA bX'fi 
Dia 27: 
De Cádiz y escalas, en 16 días, vapor-correo esp. Isla 
de Luzón, cap. Genis, tons. 3,580, trip. 120, á M. 
Calvo y Comp.—A las 6i.—Con carga general. 
Paspebiac, en 48 díaa, berg. inglés Diton. capitán 
PoiOgacstre, tons. 78, trip. . . , á l lay lcyyCp.—A 
las —Con pescado salado. 
Montevideo, en 59 días, berg. esp. José María, 
cap. Rose'I, tons 211, trip. 11, ú la orden.—A las 
12.—Con tasajo. 
S A L I D A 
Dia 27: 
Para Progreso, Venicriiz y escalas, vap. csp. Haba-
na, cap. Vila. 
Cananas, bcg. ctp. María Luiía, cap. Ortega. 
.TÍ-iJKii&rito '.Ifc p a c i a j e i r c * . 
KNTlv.AKüí? i 
De B A R C E L O N A , C A D I Z y escalas, en el vapor-
correo es^. Isla de Luzón: 
Srcs. D. Fernando Rodríguez, Sra. ó hijos—Fran-
cisco de la Portilla—León Moreno Luís Moreno y 
familia—Ginés Sánchez—Luís Beltrán—Juan Agui-
lar—R. Volinaña ó hijo—Catalina í'ruz—Dolores 
Guevara—Marina Rivero—José Márquez—Antonio 
Moya—Juan Piferrer—Sebastián Grovet— Manuel 
Roch—Lorenzo Rodón Miguel Vives y hermana— 
José Várela—V. Arabí—Antonio Heruández—Ilde-
fonso Sampere—José Estrada—Enrique Alia?—Sli-
enel Martínez—Eduardo García v hermano—l'edr » C. 
Romero— Antonio Moleiro— Jorge González—Ría 
nuel Edia—Fernando Delgado—Nicasio A1 vare/,— 
Estanislao Pérez—Felipe de la Guardia—Man Mén-
dez—Felipe León—Juan Prieto—Andrés Pérez—.losé 
do la Guardia—Antonio Suárez—Antonio Delgado— 
José González—Pedro Hernández—B. Valladares— 
Antonio Pacheco—Antonio Calero—Gonzalo García-
y Sra—Juan Díaz—Blás Díaz—Nicolás Alvarez— 
Juan Padrón—Cristóbal Sosa y hermano—José Ramí-
rez—Rincón Rivero—Manuel Pérez—Antonio Delga-
do—Vicente Guerra—Vicente Hernández y señora— 
Catalina Pérez y familia—Antonio Medina ó hijo— 
Agustín Medina é hijo—Josó Morales—Miguel Cur-
bülas—B. Paz Copr>tc—Domingo Padrón—Rafael 
Man'ancda—Antonio Vera—Rosarios Rivera é hyos 
— Bernardo L . Madero—Francisco González—Do-
mingo Hernádcz—Manuel Hernández é hijo—Anto-
nio Díaz y hermano—Antonio Nuñcz—Bernardo Díaz 
—Vicente Pérez—Antonio Alvarez—Roque Cabrera 
— Indalecio Carmona—Antonio Gómez—Juan Fuen-
tes—Francisco Plasencia é hijo—D. Hernández—An-
tonio Medina—Pablo Sanlaña—Juan Finlay y fami-
lia—Antonio López—Teodoro Schmifz—César Fer-
nández—Juan Jiménez—Sevtnano Fernández—Ci-
priano Trellcs—Juliíin Joaquín—Además, 9 marine-
ros—2 soldados y 8 pa.-ajeros de tránsito. 
S A L I E R O N . 
Para P R O G R E S O , V E R A C R U Z , T U X P A N y 
TAMPICO, en el vapor-correo esp. Habana: 
Sres. D. Ramón C. Betahconrt—Juan Gambo»— 
Eraelina Estrada, 2 niñoa y criada—Mariana Cotti''a 
y 2 de familia—Antonio Metiéndez—Tomás Gamboa— 
Jenaro Montalvo—Franci-co Piñeiro—Cecilio M m -
talvo—Máximo C. Valdés—Antonio M. Mendivi— 
Carmen Caballero—Antonia A. Valdés—Matilde Cfi£-
telló—Amparo Montancbe—Elvira Brañas—Francii-
co Javier—Juan Jiménez—Pedro Hernández—'oi-é 
González—Francisco de B. González—Dámaso Gar 
cía—Miguel Castro—Tranquilino Calderón—Marcial 
Cordero—Celestino Rivera—Juan Iznaga—José Joa-
quín—Juan B. López—Carlos Silva—Federico Juné 
nei—liafael Primo—Daniel I/.naga—Cliblóbal Be'-
nel—Pastor Aparicio—Juan Arcid—Weucoslao A -
merquila—Tomás Aparicio—Antonio Borrcll—Leoni-
lo Búrrcll—Eligió Borrell—Esteban Cantero—Amo-
nio Campa —Gregorio liscocio^-Wenceslao González 
—Narciso González—Melitón Hernández—Juan Pa-
blo—José Eligió—Felipe Herrera—Lorenzo Hernán-
dez—Feo. Lara—Leandro Lozano—Cecilio Orizondo 
—Antonio Orizondo—José Leonardo—Nicolás Román 
—José Rucindo—Gregorio Rueda—Marcos Salavarría 
—José Mercedes—Manuel F . Ortiz—Jo é Paredes— 
Altyandro Lozano—Sal-ino Mauri—Antonio Manín— 
José Pab'o—Juan Pomares—José Manuel—José Coto 
—Victoriano Rodríguez—José Caridad-José L Za-
mora—Manuel Jiménez—Faustino Picbardo—Tomás 
Hernández—Manuel Calderín—Félix Moreno—Flo-
rencio Sánchez—Ensebio Jubiel—Juan Lyni—Inda-
lecio Trizo—Rafaela Rivera—Rodolfo Silverio—An-
tonio do la Cruz—Andrés Pardo—Tilmrcio Rosado— 
María Rodríguez y 4 hijos—Juan Palomino—María 
Ortiz—Cristóbal Ruiz—José María—Andrés Marín— 
Romualdo Conde—Manuela Cantos é hija—Diego O. 
Hidalgo—Justo González—Manuel de Jesús—Antonio 
Ñuño—Ramón Sánchez—Manuel Rojo—Aurelio Zú-
ñiga—Mitolo Egidio—Diego Hoyos—Santiago Rodrí-
guez—Pedro Tom-K—María de los AIIJÍC-ICR—Eloisa 
Benítez—Joaquín Azcona—Maidlld Rodríguez—Do-
mingo Rodríguez.—A di i ráj , 5 de trámito. 
M e r c a n c í a s i m p o r t a d a s . 
En el bergantín Inglés Diton: 
Orden: 98t tabales y 37 cajas pescado salado. 
En el bergantín español José María: 
Orden: 243,9-11 kilógramos tasiyo. 
De Cádiz y escalas, en el vapor-correo esp. Isla de 
Luzón: 
De Barcelona para la Habana. 
Vidal Uno: 62 c. calzado, 3 c. pieles. 
Pons y cp: 34 c. calzado. 
Veiga, Solá y cp. 32 id. id., 1 c. coronas. 
M. Diaz y cp: 53 c. calzado, 11 fdos. pieles, 4c. se-
millas, 1 c. atalajes. 
Parets, Antclo y cp: 1 c. paraguas, 4 fdos. y 4 c. 
pieles, 2 c. cáñamo. 
I. Torres y cp: 27 c. calzado, 2 c. embutidos, 101 c. 
papel, 2 fdos. pieles 
Dalmau, Estrañy y cp: 1 c. transparentes, 33 c. cal-
zado 
M. Garau. 28 c. id., 12 bocoyes cola, 
viuda de Aedo y cp: 11 c. calzado. 
R. Martínez y cp: 16 c. id., 16 id..tejidos, 2 fdos. id. 
L . y Tonebadellas: 1 c. aguas, 1 c. jabón. 
Fernández y Narvaez: 27 c. calzado, 1 c. pieles. 
Terán, Aunal y cp: 5 fdos. y 1 c. tejidos. 
M. C. Galindez: 6 c. y 2 fdos. id. 
Somonte y Hevia: 1 c. y 1 fdo. id. 
G. y Villanueva: 1 c. paraguas, 9bto8. tejidos, 1 c. 
cepillos. 
I . García y Alvarez: 4 c. y 1 fdo. tejidos. 
Cobo Hnos: 5 c. y 15 fdos. id. 
Falk, Rohlsen y cp: 11 c. y 1 fdo. id. 
Muñoz, Llera y cp: 3 fdos. y 1 c. id. 
S. García: 4 fdos. y 1 c. id. 
Quirós, Loríente y cp: 6 c. y 4 fdos. id. 
F . Gamba: 17 fdos. y 2 c. id., 60 fdos. saoos. 
F . L . Polot: 1 c. tejidos y otros. 
Janreguízar, Garrido y cp:6fdo8. y 3 c. tejidos. 
P, Taladrit: 10 fdos. y 3 c. id. 
Demetrio Herrero: X c. y 1 fdo. id.. J c. algodón. 
M. Aróstegui: 0 btos. ropa y efectos de uso. 
P. M, Costas: 113 c. papel. 
F . Roig: 1 c. piqué y otros. 
J . Balaguer; 550 bars. vino, 33 serones ^jos. 
I . Astorqui; 20'» garfs. vinagre. 
R. Mata: 2 c. y 4 bars. estaño, 1 c. puntas de latón, 
Baguor, Unos, y op: 10 c. pescado, 
C. Blandí y cp: 30 c. papel, 95 c, higos. 
I . Noguerol: 25 c. papel. 
Serra y Ros: 1 c. salchichones y otros, 3 c, calzado, 
Fabra y cp; 405 c. pasta para sopas. 
N. Gelats: 80 ¡4 pipa vino, 
L . Fusquct: 3 c. libros, 3 c. medias. 
Araluce, Martínez y cp: 62 c. papel. 
L . y Bneno: 1 c. paraguas, 3 c. y 3 fardos tejidos, 1 
c. sombreros. 
I . González Hernández: 11 fardos y 69 c. papel. 
Pemas, Hnos. y C?: 3 c. libros, 9 c. madera en es-
pejos, 3 c. cepillos, 1 c. tejidos. 
I . Fernández: 1 fardo tejidos. 
Ablanedo, Fernández y C?: 1 c. calzado. 
M. Casanova y C9:100 c. paatas para sopas. 
C. Armengol y d : 3 c. azafrán. 
Uriarte y San Martín: 4 c. impresos. 
P. Murías: 10 c. papel. 
Casuso, Dimbo y C?: 3 c. tejidos. 
M. Pulido: 1 c. aguas. 
Gómez y Sobrinos: 13 fardos tejidos. 
L . Massó: 150 serones ajos. 
A. T w c m y C?; 1 c. efectos de vidrip. 
García, Serra y C?: 4 c. arados y 1 o. semilla?. 
Gilí, Cuadresu y C?: 40 cnartos pipas yinfi, " 
L . Artiaga: 7 c. impresos. 
Bances y Suárez: 10 c. papel. 
P. Roig: 30c. vino. 
Fernández, González y C?: 3 o. algodón. 
Calvety Rodríguez: 1c. abanicos. 
Alyarez Hnqs.: 1 p. perfinperfa. 
Rodríguez, Martínez y C?: 1 c. tejidos, 
I . Riera: 12 cuartos pipas vino. 
L . Vázquez: 1 c. tejidos. 
Alvarez, Valdés y C?: 5 c. id. 
Quiricos Gallostra: 1 c. id. 
Fernández, Revuelta y C?: 1 c. id. 
Martínez, Villar y C?: 1 c. id. 
Martínez R. Valdés v C?: 4 c. y 1 fardo id. 
J . Ruiz y C»: 1 c. v 1 fardo id. 
M. F . Bulnes: 1 c. id. 
A. Lensano: 4 c. y 4 fardos id. 
Rodríguez, Primo y C?: 2 c. y 4 fardos id. 
S, Villa: 21 fardos tapones, 
A. Muante: 4 c. v " fardos tejidos. 
M. López: 2 c. id. 
Fernández, Hnos. y C?: 4 c. y 1 fardo id. 
S. G. Tuñón: 3 c. id. 
Fernández, Junquera }• C?: 2 fardos y 1 c. id. 
Luiz Ibáñez: 2.0., y'6 fardos tejidos. 
G. del Valle y C',': 6 fardos id. 
Inclán y C'J: 4 c. y SJfardqs 14: 
E . Ventro: 2 c. impresos, 
C. Gutiérrez: 3 c. tejidos. 
F . Martínez: 1 c. muestras. 
Calvo y C?: 1 c. sombreros, 4 c. 
Maribona, García y C?: 2 o. tejidos' 
J González:'! c. calzado. 
J . Jpvery P.: 1c. máquina?. 
P. Torresi I f c. papel. 
B. Corteura y C?: 2 c. tejidos y otros. 
Iturraldo v C?: 10 fardos tejidos. 
Parga, Hnos. y C?: 2 c. id. 
Lobé y C?: 7 c., 2 bar. drogas. 
R. Mendieta: 1 c. tejidos y otros. 
Alonso, Jauma y C": 9 c. morcillas. 11 c. conflervas, 
1 c. vinos. 
A. Pomares: 1 c. madera. 
A. Fernández y C?: 5 c. y 2 fardos tejidos. 
J . Llovet: 1 c. máquina. 
/)<' Málaga. 
Fei nájidez, Carrillo y C?: 3̂ 6 s. garbanzos. 
P, Rico: 20 c. cousprvas. 
Codos, Lbycliate y C?: IfO s. garbanzos. 
San Román y Pita: 90 s. id., 314 c. pasas. 
J . M. Pinillos y C?: 9 s. garbanzos. 
S. Rodríguez: Í2 c. aceite. 
H . F . Gómez: 250 c. pasas. 
De Cádiz. 
Fernández, Carrillo y C!.': 2 c. naipes, 300 barriles 
aceitunas. 
M. Menacho: 1 barril vino. 
Comignatarios: 2,000 sacos sa). 
M. Caro: 1 c. seda. 
.1. A. Bances: 2 oí li-ttonería. 
D. Ecbezarreta .\ C?: 100 o. vino. 
Ablanedo. Fernández y Cp.: 300 barriles aceitunas. 
Codiii» Qphnanos: 1,050 id. id, 
L . Ruiz y C?: 600 id. y 6 seras Id. 
Codes, Loycbate y C?: 890 barriles y ?6 o. id. 
R. Roinerp y C'}: 50 sacos garbanzos. 
M'art'fcez, Méndez y C?: 1,000 barriles aceitunas. 
Pernas, linos, y Cp : 1 c. abanicos. 
Otamendi, linos.y í.'p.: 641 barriles aceitunas. 
Veiret, Lorenzo y Cp.: 10 botas y 203 barriles vino. 
A. Martínez: i c. carpn. 
San Román y Pita: 100 s. garbanzos, 70 seras cebo-
llas. 
C . Blandí y Cp.: 2 o. naipes. 
Ordenador General de Hacienda: 2 c. efectos tim-
brados. 
Carranza lino.: 1 c. abanicos. 
Orden: 108 c , S pipas, 12 botaa, 2i4 pipa, 10 boco-
yes vino, 700 cajaá frutas, 1,450 cajas pasta para so-
pas, 500 cajas aceite, 1.600 barriles aceitunas, 3 coja» 
pimentón, 1 bocoy vinagre. 
De las Palmas. 
Sierra y Domínguez: 217 sacos fryoles, 350 canas-
tos cebollas. 
San Román y Pita: 771 barquetas, 188 raposas ce-
bollas, 2 s. frijoles. 
Martínez, Méndez y Cp.: 127 sacos fryoles, 162 id. 
garbanzos 
S. Aguiar: 3 cajas caracoles, 1 garrafón vino. 
Galván, Rios y Cp.: 998 sacos judías, 164 id. gar-
banzas, 2 ciyas uvas, 50 sacos frijoles, 2 cojas idem 
comino. 
T. Torres y Mata; 2 barriles vino. 
Miliáu, Alonso y Cp.: 102 sacos fryoles. 
De Puerto-Iiico. 
J . Rafecas y Cp.: 28 pacas tabaco en rama. 
Jauó y Cp.: 70 sacos café, 
Sucesores do J . Salas y Cp.: 100 id. id. 




D e s p a c l i a d o s de cabotaje . 
Dia 27: 
No hubo. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o ab ier to 
Para Puerto-Rico y escalas, vap. esp. M. L . VtUa-
venle, cap. López, por M Calvo y Cump. 
Santander, Cádiz y Barcelona, vapor-correo es-
pañol Aifoosq XIÍI , cap. Venero, por M. Cfdvo 
y Comp. 
Filadólflá, boa; esp. Antonio Jané, cap. Subirán, 
por Honrv B. Hamd y Coiup. 
B u q u e s quo s e h a n d e s p a d i a d o . 
Para Canarias, bca. esp. María Luisa, cap. Ortega, 
por Galbán, Rio y Comp.: con 200 «acos azúcar; 
4 tercios tabaco; 23,800 tabacos; 7.'!0 kilos picadu-
ra; 30,850 cajetillas cigarros y efectos. 
Proareso y Vcraeruz, vapor-correo esp. Haba-
na, cap. Vila, por JA. Calvo y Comp.: con 3,500 
tabacos; 60,478 cajetillas cigarros y efectos. 
Matanzas y escalas, vap. esp. Larrinaga, por C, 
Blanch y Comp : de tránsito. 
B u q u e s que h a n ab ier to reg i s tro 
boy . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Hanlon, por Lawton y Hnos. 
E x t r a c t o de l a caz j a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar saces 200 
Tabaco tercios 4 
Tabacos torcidos 26.300 
Cajetillas cigarros 97.328 
Picadura kilos 730 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 2 6 
de agosto. 
Cajetillas cigarros 15.000 
Aguardiente bocoyes 16 
Cera amarilla kilos 1.3^3 
Rdo. 
Rdo. 
L O N J A D E V I V E R E S 
•'̂ ntaa efectuadas el día 27 de agosto 
Nueva Paula, de Montevideo: 
9000 quintales tasajo 
Isla de Luzón, de Cádiz: 
1000 baria, aceitunas manzanillas L . C. 
1000 id. id. id. J . P. 
300 id. id. id. G. P. 
3200 id. id. id 
Carolina, de Cádiz: 
500 sacos sal molida 
Leonora, de Santander: 
12 cajas latas chorizos Prendes 
2 id. i id. morcilla id 
Murciano, de Santander: 
150 cajas i lata pimientos Moreno....") 
100 id 1 id. id. Trevijano.. I 
100 id. \ id. pasta de tomate M. de | 
Miguel 
80 ct̂ ja* J latas pasta de tomate M. 
de M'!:uel 
50 cuja.» .'. la'a-i freav» M de Miguel. 
654 saco.- Iiarina El»r de Castilla } r, , 
2Q9 id. jd. b6í?gaw Yi l lo l» . . , . , )^0 ' 
10i ra. fang? 
13 rs. lata. 
17 ra. l*ta. 
Rdo. 
Almacén: 
320 quesos Patagrás $23 qtl. 
100 caoos harina húngara L . García,. $9i saco. 
600 cajas latas de 23 libras aceite.... 22i rs. ar. 
300 id. id. de 9 id. id. . . . 23J rs. ar. 
Leonora, de Liverpool: 
210 1 urriles i botellas cerveza P P Rdo. 
Bups i la u m . 
B a r c a V E R D A D . 
Tan pronto dén patente limpia, saldrá directamente 
este buque, cuya rapidez atestigua la frecuencia con 
quo ha hecho su travesía en 18 días, como suceció en 
el último viaje. 
Admite pasajeros para todos los puertos de Cana-
rias, siendo el precio del pasaje la mitad do lo que pi-
dan los vapores anunciados. 
También admite carga á flete muy módico. 
Informarán á bordo, y en la casa consiguataria, San 
Ignacio n. 36. 10701 26-28 Ag 
anorss üe íraraía. 
G E N E R A L T R A S A T L A N T I C A 
DE 
Vapores-correos Franceses. 
CORÜÍÍA ) « . 
SANTANDER. \ ^ n d " 
HAVRE Francia. 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el dia 6 de septiembre el vapor-correo 
francés 
CHATEAU IQUEM 
c a p i t á n D e c h a i l l e . 
Admite carga para la Corana, Santander, 
Bordoaux, Havre, Paris y con trasbordos 
rápidos para Amberes, Rotterdam, Ams-
terdan, Hamburgo, Londres y domíls puer-
tos de Europa, así como para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, á precios muy 
reducidos. 
Admite pasajeros para la Cornña, San-
tander y Francia, á precios módicos. 
Se advierte á los señores pasajeros que 
desde el dia 1? de mayo ha quedado abierto 
el lazareto en el puerto de la; Ooruña. 
L a oê rga se admite el 5, firmándose con 
conocimientos directos para todos los puer-
tos. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura 5, 
B E I D A f , MONT'ROS Y Ca 
10699 10a-24 10d-25 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica de 
VAPORES-CORREOS FRANCESES. 
Para VEEAOBUZ directo. 
Saldrá pura dicho puerto sobre el 5 de septiembre 
el Tapor 
c a p i t á n , N o u v e l l o n . 
Admite carga, á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pagan 
ixualeo derecbos quo importadas por pabellóu espaliol. 
Tarifas muy reducidas con couoplmientos directos de 
todas la» ciudades importantes de Francia. 
Los seBorea empleados y militares obtendrán venta-
'as en viajar por cata línea. 
De más ponneuores impondrán Amargura n, 5, 
CdMlgnatartoí: BUÍDAT, MONT' ROS Y CP» 
10700 iO«-2t I'1'' 35 
fe.VAP0EES-C0ERE0S 
D E LA 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
M T O N l ü LOPEZ Y COMP. 
lín curapíimientó de lo ¿ispnesto por el Gobierno 
de S. M., á partir del corriente mes do agosto, los va-
pores-correos para la Península saldrán los dias 10, 20 
y 30 de cada mes, haciendo el primero la escala de 
Puerto-Kico. 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n V E N E R O . 
Saldrá para S A N T A N D E R , el 30 de agosto á las 
einoo de la tarde, llevando la correspondencia públi-
ca y de oficio. 
Admite pasajeros para dicho puerto y carga para 
Santander, Cádiz, Barcelona y Qénova. 
Tabaco para Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán 1̂ recibir los billetes 
depasajp. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo ha.-rta el dia 28. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y COMP., Oficios n. 38. 
I n. 19 812-1 E 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n R E S A L T . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 8 do septiembre 
¿ las dos de la tardo, llevando la correspondencia pú-
nlioay de oficio 
Admite carga y pasajeros para diebos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de cargase firmarán por los consignata-
rios antes de cerrarlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 0. 
De más pormenoros impondrán sus cousignatai ios. 
M, Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n . 19 312-1E 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno 
do S. M., á partir del corriente mes de agosto, saldrán 
los vapores de este puerto y del de Nueva York, los 
días 10, 20 y 30 do cada mes. 
Linea de ^ew-TTork 
e n c o m b i n a c i ó n con l o s v i a j e s á 
E u r o p a , " V c r a c n i a s y C e n t r o 
A m ó r i c a . 
Serán tres viajes rneusualés, saliendo los vapores do 
este puerto y del de Nueva-York, los días 10, 20 y 80 
de cada mes. 
V A P O R - C O R E E O 
c a p i t á n C A R M O N A . 
Saldrá para New-York 
el día 30 de agosto, á las cuatro do la tardo. 
Admite carga y pasteros, X los que ofrece el buen 
trato quo esta antigua Compañía tiene acreditada en 
sus dutventes líneas. 
También rucibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdam," Rotterdam, Havre y Ambores, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la saliaa sola-
mente por él muelle do Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra 
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así ppra esta hnea como para todas las demás, 
bajo la cual ;>,iedeu asecurarae todos los efectos que 
le embarquen en sus vaporea. 
Habiendo empezado la cuarentena en Nueva York, 
•epone en conocimiento de los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que haeer, adquieran un certifi-
cado sanitario dol Dr. Burgess, Obispo 21, altos. 
Habana. 22 de agosto o'e Í889.—ÍH C A L V O Y CP* 
Oficios n? 28. Tn. 1» S13-1 K 
L I N E A DE LAS A N T I L L A S . 
E L V A P O R - C O R R E O 
i 
c a p i t á n L O P E Z . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago do Cuba. 
Ponoe, MayaRiicz y Puerto-Rico el 31 de agosto a 
las 5 déla tardo, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Ropibe carga para Ponce, Mayagüeí y Puerto-Rico 
hasta el 28 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 22 de agosto de 1889.—M. Calvo y Com-
pañía, Oficios 28. 1 19 312-E1 
L I N E A ele EUROPA á COLON. 
V A P O R - C O R R E O 
SAN AGUSTIN 
c a p i t á n C á r d e n a . 
Saldrá el día 14 de septiembre, ú las cinco do la tar-
de, con dirección á los puertos que á continuación se 
exnresan ad-nitiendo carga y pasajeros. 
Benbe además parga para todos los puertos del Pa-
cifleo. 
La carga -o recibe el día 13 por el muelle de Caba-
llería. 
m u D E L A HABANA Y COLON 
E n combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L V A P O R - C O R R E O 
IMI. ZDsTTJZtTIEIZ 
c a p i t á n M A R T I . 
Saldrá el dia 6 de setiembre á las 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del 
Pacífico* 
L a carga se recibe el dia i por el muelle de Caba-
llería. 
De Habano. 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabello- 14 
Cartagena 16 
. . Colón 18 
, . Puerto Limón., lü 
. . Colón 21 
. . Cartagena. . . . . . 23 
. . Sabanilla 28 
. . Santa Marta i'7 
. . Puerto Cabello.. 29 
. . L a Guaira 1 
. . Sfío. de Cuba.. 4 
Mal)un a, 2 de agosto de 
D í a s , i L L E O A J J A S . 
. . A Sgo. de Cnba 
. . L a Guaira 
. . Puerto Cabello. 
. . Cartagena 
Colón 
. . Puerto Limón.. 
. . Colón 
. . Cartagena 
. . Sabanilla 
. . Santa Marta.. . 
. . Puerto Cabello. 
. . L a Guaira 
. . Sgo. de Cuba.. 
. . Habana 
1889.—M. Calvo y Cp-) y 
7_1 
Días. 
F l i A N T S T E A M S H U P L I N E 
A New-"3rork e n 7 0 h o r a s . 
Los rílpidos vapores-correos amcricauos. 
MASCOTTE Y OLIVETTE, 
Uno de estos vapores saldrá de esto puerto todos 
los miércoles y sábados á la una de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jucshonvillc, Savannah, Cbarlcston, 
Gichmond, Washington, Filadelfia y Baltimore. Se 
venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, Chica-
go y todas las principales ciudades de los Estados Uni-
dos, y para Europa en combinación con las mejores 
líneas de vaporas que salea de Nueva York. Billetes 
de ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Los 
conductores hablan el castellano. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignatarios 
L A W T O N HERMANOS. Mercaderes n. 35. 
J . D. Hasbauen. 261 Broadvr&T. Nueva-York.— 
C. E . Pustó, 261 Broadway, N. York.—35, Merca-
deres, Habana. 





Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 19 de septiembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n D r o e s c h e r . 
Admite carga á fleto, pasíjeros de proa y unos cuan-
tos pasiyeros de 1? cámara. Sobre precios de fletes y 
pasajes dirigirse á los consi^atarios. 
« • • 
Para H A V R E y HAMBURGO con escala c n H A I -
T Y y ST. THOMAS, saldrá sobre el 12 de septiembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n D r o e s c h e r . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para loa si-
guientes puntos: 
T^nrmia* LONDRES, Routhampton, Qrimsby, 
-LiUJ•v^^'a• Hull. LIVERPOOL, BREMBN, AMRE-
RKS, Rotterdam, AWSTERDAM, Bordep-ua:, Nantes, 
Marsella, Trieste. STORHOLMO, Gothenburg, ST, P E -
TERBBURG y LISBOA. 
América del Sur: ^ ^ A K ^ ; 
Santos, Paranagua, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BUENOS 
AIRES, Rosario, San Nicolás, LA GUAIRA , PUERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
A q í q » CALCÜTTA, Bombav, Colombo, Eenang, 
- íXBlcl , Singapore, HONGKO.NO, Shanghai, YOKO-
HAMA y Híbgo. 
A f r i P O • ^on ^ai(*' Suez, CAFETOWN, Algoa Bay 
-íXii lyjtx. Mossftlbay, Knisna, Kowie, East London 
Natal. 
,A . l lS tr í l l Í c l ' •^r,ELAIDK' MELBOURNE y SID-
O V i Q P r v i P i n n • L a cwgapara L a Guaira, Puer-
WOÍ5Ü1 V c i C l U U . ^ Cabelh) y Curazao so tras-
borda en St. Tbomas, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa v unoa cuantos de 1? Cá' 
r-nm. •í.ira St. Thomaa, Ilmty, Havroy Kamburgo 
á precios arreglados, aobre los que impondrán loa con-
signatarlos. 
L a carita se recibirá por el muelle do Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe sn la Admlnistra-
olóu de Covroos. 
Para más pormenores dbiglrso á los consignatarios, 
calle do San Ignacio nfimer.* 5!. Apartado de Correos 
«47.—FALK. ROHLSK!'.' V r v 
•W IKTVlv 
P a r a N u s v a - O r l o a n s . 
Kl vapor-correo amerioauo 
c a p i t á n S T A P L E S . 
Saldrá de este puerto el sábado 31 de agosto. 
Se admiten pasajeros y carga para diclio puerto y 
para San Francisco de California. Se despaclmn bole-
tas directas para Hong Kong (China). 
De más pormeuuvtt. dirigirse á Marcadores 35, t \ i v 
consignatarios, L A W T O N HERMANOS. 
• • 116.- ' A 
VAPOR 
Capitán ÜRKUITBEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles do cada semana, á las seia de 
(a tarde, del muelle de Luz, y llegará ¿ Cárdenas y 
•yagua ios jueves y á Cuibnrién ios viernes. 
R E T O H N Q . 
Saldrá de OaibuTtén directamente para la E a b a -
nn los domingos por la mañana. 
T a r i f a do f le tes e n oro, 
A C A R D E N A S . 
Víveres y ferretería ? ü-20 
Mercancías 0-40 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías O-00 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchage $ 0-40 
Mercaucías idem idem 0-65 
NOTA.—En combinación con el fon ocarril de Zara, 
se despueban conocimientos especiales para los para-
deros do Viñas, Zulueta y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación con-il ferrocarrii 
do Chinchilla, se despachan iiouocimientoH directo» 
para los Quemados de (viliuoo. 
•̂ Í» despacho 'l ''ordo '< ' ^ f n - n M , Q-ibnn? 1. 
Ilñíi ' A 
E M P P E S A 
DE 
^ VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TRASP^BTÉS 31 í L I T A R E S 
D E S O B R I N O S B E M E E l t E E A , 
EMIa umpresu tiene abierta una póliza en el U, S. 
liloyds de N. York, bajo la cual asegura tanto las 
raercaucías como los valores que se embarquen en BUS 
vaporee, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
S- d*npacha por Sobrinos de Herrera. San Podro 26. 
plata de Luí. 118 S12-IE 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
C A P I T A N I>. J . B I L B A O . 
Este hermoso vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á S a g u a y 
C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados á lau seis de 
la tarde, llegamb; :; >AOOA los dominios al amanecer 
y á CAIBARIÉN los lunes por la mañana. 
R e t o r n o . 
Saldrá de CAIBAMJÉN los martes & las ocho de la 
mafiaua después de la llegada del tren de patiyeros, y 
llegará á la HABANA, tocando en SAQUA, los mi6r-
cotes á lan nueve de la maRana. 
Además da las buenas condiciones de este vapor 
para pasaje y carga gonoial, se llámala atención de los 
ganaderos á las ospeciab-s que tiene para el trasporte 
de ganado. 
Consififna tor ios 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
En combinacióu con e! ferrocarril de la Chinchilla, 
esto vapor admite carga direct amente para los Quema-
dos de Güines. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E l i R E K A 
San Pedro námeTm 26. rlazn do Ln< 
t u . 1» ' " 
Venduta pública, 
J u d i c i a l , M e r c a n t i l , de R e a l H a -
c i e n d a , E x c m o . A p u n t a m i e n t o y 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a do C u b a . 
MERCADERES IT. 16. 
For disposición del Excmo. Sr. Administrador de la 
Aduana do este puerto, tendrá efecto por esta venduta 
el viorheo del actml, á la una de la tarde en los al -
maecoes de San José, ó de la Habana, el remate de 
los géneros <jue á continuación so expresan, embarga-
dos á I) . M. V C. Itun alde. en el t-xpedieiilHoi mai'o 
á consecuencia de la hoja de adeudo níiinero l^.R"8, li-
quidación ndmero28,164. á saber: (Mi kilos casimir la-
na; 53G kilos dril bl nen; 1.019 kilos dril color, olgb-
dón; 40 kilos lustrina; 225 kilos croicc; 22^ kilos dril 
luto algodón; 78 kilos oaainilr olgodóii; 168 kllcte nioep 
mezcla algodón y sedr.: 34 kilo- entretela cruda; 00 
kilos tejido lana valcod.'m: .".07 kilos id. id.; 321 kilos 
t«í}WQ Wty §0WlM Wil 80 kiloi W. id,; CfljftS stflfr» 
C o n t a d u r í a de l a C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l de Sagua l a Grande* 
Situación de las cuontae de esta Con;¡muía el día 80 de junio de 1889. 
A C T I V O . 
EFECTIVO; 
José E . Moré, valores en depósito. 
Administración de la Empresa 
Caja 
CARTERA: 
Acciones disponibles de la Compafiía. 
Vales por cobrar 
CRÉDITOS VARIOS: 
Accionistas de 4? série 
Ramal de Sierra Morena, proyectado.... 
Idem de Cartagena, id 
Derechos de aduana condicionales 
The Colonial Company limited, de Lon 
Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara, 
cuotas do combinación 
Otros créditos más 
PROPIEDADES: 
Construcción general de línea 
Id. del tramo de la Encrucyada á Cama-
juaní y ramal de Cuiabazar 
Gastos y descuentos del empréstito inglés. 
CTA. QDE SE EXTINGUE GRADUALMENTE: 
Cuentas amortuables ' 
Gastos en suspenso 
Cuenta de materiales sobrantes 
E l estado de las cuentas presenta un saldo 












































P A S I V O . 
CAPITAL SOCIAL: 
Capital realizado 
Idem idem por cobro de acciones de 4? 
série , 
Idem por realizar de dichas acciones... 
Idem por suscribir 
Fondo de reserva 
AMOBTIZACIÓN DEL EMPRÉSTITO IN-
GLÉS: 
Plazos pagados hasta el 23V .•-
OBLIGACIONES i . LA VISTA: 
Dividendos activos desdo ol n, 1 al 35.. . .[$ 14.944 
CUENTAS VARIAS: 
Ferrocarril de Cárdenos, cuotas de oom-i 
binación 2 400 
Ferrocarril de la Bahía, idem do id 307 
Impuesto del 3 y 10 por ciento para la Real 
Hacieda 1.560 
Cuenta en suspenso 
Depósitos para el sello de cange de títulos! 300 
E l conde de Casa Moró, su cuenta de sn-
plementos 10.108 
OBLIGACIONES X PLAZO; 
Bonos por pagar del Empréstito inglés 
E l estado de la cuentas presenta una ga-



























01i$ 31.958 80 
C O M P R O B A C I O N . 
PÉRDIDAS: 
Gastos de Explotación.—Dirección.. 
Id. do Explotación.—Administración. 




















Productos por cobrar 
Idem desde el 16 de julio de 1888 






70i;$ 428 54 
Habana y agosto á 12 de 1889.—El Contador, E . A . Mántiei. C 1278 4-25 
ros han sido extraídos por consecuencia del referido 
expediente del almacén del deudor, calle de Riela nú-
meros 35 y 37, y están depositados en los referidos de 
San José; y asimismo se rematarán los géneros com-
prendidos en cuatro fardos marca L , existentes en el 
Depósito Mercantil, y son los siguientes: 1,214 kilos 
tejido de yute en sacos; 182 kilos tejidos algodón mez-
cla de seda; 352 kilos tejidos lana mezcla seda; 63 kilos 
elasticotín y 4{ kilos tejido punto en medias y camise-
tas; estimándose los géneros comprendidos en el pri-
mer extremo de este anuncio en $10,134-59, y los 8&-
gundos en $4,531-64, que suman un total de $14,666 
23 cts. oro. 
Los que se interesen en el referido remate se some-
terán á las condiciones que puedan imponerse en el 
acto de la subasta en cuanto a cuestiones de forma, en 
concepto de que el pago se hará por el quo resulte fa-
vorecido inmediatameuto despuéti de terminada a-
queHa. de que es precio legal para dicho remate ql de 
los dos tercios del valor del avalúo de lo.i expresados 
géneros y de que es de cargo del rematador el pago del 
5 por 100 por derecho de Venduta.—La comisión do 
Banasta se constituirá en el referido lugar, despacho 
del Sr. Inspector, delegado de la Administración, des • 
de las doce de dicho dia y el expediente, para cuanto 
se reliere á los mencionados géneros, podrá ser exa -
minado por los que en el remate se iutoresen. 
Habana, 26 de agosto de 1889. 
Félix Gómez Minino. 
10626 3-27 
Empresa Unida de Ferrocarriles 
de Cárdenas y Júcaro. 
Por convenio celebrado entre las compañías de fe-
jTocurriles unidos de Habana, de Cienfueges á Santa 
Clara y esta Empresa de Cárdenas y Júcaro, el flete 
del tercio de tabaco d> de Santa Clara á Habana se-
rá en lo sucesivo de $1 oro, más el 3 p § de contribu-
ción para el Estado, efectuándose los trasportes sia 
trasbordo de ninguna due . 
Cárdenas, agosto 23 de 1R89.—El Administrador 
General; M a n u e l T r i b u n y G i l , 
C a 1275 15-27 
Siocieiaes y 
M E R C A N T 1 T . E S . 
COMPAÑIA ESPADOLA 
D E A L U M B R A D O D E G A S D E 
MATANZAS. 
Junta general extraordinaria. 
Por acuerdo del Consejo de Dirección do esta Com-
pañía, se convoca .1 los Sres, accioeistas de la misma á 
Junta General extraordinaria, que tendrá efecto á las 3 
déla tarde del dia 5 del entrante mes de septiembre, en 
la casa calle de Cuba número 25, con el objeto de a-
cordar la reforma del artículo IV de los Estatutos, en 
el Eentido de que la CompaDía podrá instalar el alum-
brado idé'.trico, ó hacer el serriciode alumbrado por 
cualquier otro medio, á más del expresado en dicho 
ártíoolo 19 
lr se advierte á los sefiores accionistas, quo como 
previene el artículo "S? de los Estatutos, la reforma so 
llevará á cabo, si ia acordase la reqresentaciíin de la 
mitad más una de 'as acciones de la Empresa. 
Habana, agosto 27 de 1889.- E l Secretario, 
10600 8-28 
BANCO ESPAÑOL D E LA ISLA D E CUBA 
E n cumplimiento de lo pactado en las cláusulas 4?, 
5? y 9? de la cscridira de 22 de abril del corriente aHo, 
entre el Excmo. Ayuntamiento du ecta capital y esté 
Banco, eon el fin de llevar á electo un empréstiio de 
seis millones quinientos mil pesos, se procedo á anun-
ciar las siguiertes reglas á quü ha do sujetarse el sor-
teo correspondiente al primero y segundo trimestre 
del corriente aíio, para la aniortizacióu de las obliga-
ciones de dicho empréstito. 
1? E l sorteo se verificará públicamente en el salón 
de juntas generales del Banco, sito en la calle de 
Aguiar, números M y 83. ft las doce del dia do-
de setiembre próximo, bajo ia presidencia del Excmo. 
Sr. Gobernador del Establecimiento; será intervenido 
por un Sr. Concejal, en representación del Excmo. 
Ayuntamiento, asistiendo además una Comisión dol 
Consejo do Gobierno del Banco, el Contador y Se-
cietario del mismo, y el Notario de Gobierno que le-
vantará la correspoudietite iu't». 
2? Las sesenta y circo mil obligaciones estarán 
representadas por seis mil quinientas bolas 6 sea una 
bola por cada diez obligaciones y se expondrán al pú-
blico antes do ser introducidas en el globo, para quo 
puedan ser examinadas. 
3? Encantaradas las 6,500 bolas se extraerán del 
globo, diez, en reprebL-ntacíóu de 100 obligaciones, 
correspondiendo las cinco primeras al sorteo que de-
bió efectuarse el primero de junio último y las otras 
cinco al del primero del entrante mes de setiembre, 
según indica ol cuadro de amortización inserto en la 
escritura. 
4? Se publicará en los periódicos do esta capital, 
!a iiutneración de las obligaciones á que haya corres-
pondido !a amortización, sin perjuicio de ponerla i -
bién de maniliesto al público, tanto en el Avunva-
micnto como en ol Banco, cu el lugar más adecuado 
y visible. 
Habana, 23 de agosto de 1889,—El Gobernador.— 
P. S.—José l iamón de Earo. 
In 96» • .8-31 
Banco del Ooin^rcio, Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y AlmacenoH 
de Regla. 
FEKROCAURILES ONIUOS. 
Transportes combinados con la Empresa de los 
Caminos de Hierro de Cárdenas y Júcaro. 
Desde el día 19 de septiembre próximo se podrán 
hacer despachos directos entre todas las Estaciones de 
las antiguas líneas de Villanueva y sus raniules á las 
do la Empresa do Caminos de Hierro de Cárdenas y 
Jiicaro v vice-versa, en la misma forma que hoy exis-
te parala antigua línea de Bahía. 
19 Las Estaciones de la antigua linca «le Bahía 
continuarán usando las tarifas de combinación vigen-
tes para esos transported. 
29 Para los despachos entre Estaciones de la an-
tigua Compañía de la Habana y de los de la Empresa 
de Cárdenas y Júcaro, se emplearán las mismas tari-
fas de combinación de Bahía y Cárdenas, asimilando 
las Estaciones do la Habana con las de la Bahía, de! 
modo siguiente: 
Villanueva, Almendares, Bejucal, 1 
Benuqja, Un'ón, Alfonso X I I , 
San Antonio; Ceiba del Agua, 
Guanajay, Pozo Redondo y Ba-
tabanó 
Sai PéHpé, Guara v Páloa'... 
Melena v San Nieol-is 
Güines..".-
Catalina y Aladrugu 
Sabana de liobles 
Aguacate lí 
Mocha H •. 
San Luis 
3' Lns tarifas de combinación especiales bonifica-
das que rigen de Kcgla á (,'olóu y de Kegla á Cárdo-
uas, se api curáu pára los tranppoi Ui; de Villanueva á 
Colón y Cárdenas. 
49 L a tarifa especial bonificada de Afatanzas á 
Bemba y lineas de Cárdenas, también continuarán en 
vigor. 
Habana, 23 de agosto de 1889. — E l A.t-M <iistrndor 
General, A', de Ximeno. 
Cn. 1266 d8-24 
á liegla. 
A Minas. 
ii Campo Klnrido. 
ú San aligue); 
ii Javuco. 
á Bainoa. 
á Aguacate B. 
á Mocha B. 
a Matanzps. 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almacenes 
de Regla. 
FEnJlOCAHRILEB. 
Ti-áfico directo entre las Estaciones üe la Hnea de 
liegla y la de Vilianueva y t as ramales. 
Desde el dia 19 de setiembre próximo quedará esta-
blecido el tráfico iiirecto de mercancías entre todas 
las estaciones de los ferrocarriles unidos de la Haba-
na, haciéndose los dehj/afbos cn las tros clases de co-
nocimieuUis usuales, cobrados, pagaderos y á cobrar. 
Entro Aguacate y Mocha, á donde se unen la línta 
de Bahía y el ramal de Güines á Matanzas, se esia-
bleoerá una Estación que se designará con el uorrbie 
de t.'inpaltne. 
Eii Ta ciudad de Matanzas se enfontrará todo el 
servicia di .«•.-.encías cn la antigua Estación de San 
Luis de ia CbmpaGia de la Habana, suprimiéndoso 
la de mercancías de Bahía. 
Las tarifas que si- aplicarán para los despachos en-
tre Esiacioues que antes correspondían á distintas 
Compañías, serán las siguientea: 
19 Para todos los despachos entre las Estacionea 
de la línea de Regla, (excepto los de Mo.-ba de la H a -
bana, y San Luís) y las de la línea do Villanueva y 
sus ramales 6 viceversa, se aplicará', las tarifas dé 
Babia, de Kcgla á Matanzas y do Regla 6 Bemba, se-
gún el número de tramos, apln-ando el precio de Bem-
ba cuando el númeio de tramos sea mayor de 16, que 
contiene la última de estas tarifas. Para las relaciones 
entre las Estaciones comprendidas de Regla al E m -
palme con las de las líneas de la antigua Habana y 
viceversa, se contarán como tramos los trayectos de 
Aguacate al Empalme en una y otra línea. 
29 Para los trasportes de Mocha de la Habana á 
las Estaciones de la antigua linea Bahía y viceversa, 
so aplicará la tarifa de Bnltín correspondiente á la E s -
tación de Mocha de Babia. Para los otitre Mocha do 
Bahía y Habana y viceversa de aplicarán los precios 
del primer tramo de Bahía con oí 25 p g de rebajo. 
3? Para los trasportes <le San Luis á las EstaCÍoílét 
de una ú otra de las antiguas lin> aa y vicevernu, aft 
aplicarán las tarifas de la hnea á que pertenezca la 
otra Estación. 
49 Los despachos desde la Estación de Empalmo 
á las Estaciones de una ú otra de las anticuas linens y 
viceversa, seharán por las tarifas de Bahía ó ííábmia, 
según que la otra Estación sea de nna ú otn itca. y 
considerando como un tramo loa trayectos del Empal-
me á Aguacate ó Mocha de cadalínen, según IOSDOEOŜ  
59 Las rebajas de tíetes vigentes on las tnrifas do 
una y otra liueu se mantendrán con sólo la ...guiéntea 
excepciones: 
T A R I F A S D E B A H I A . 
19 En lugar del 50 p g que hay concedido de Re-
gla A At;uacaley vieeversa, sólose concederá elSOpg. 
29 En lugar del 30 p g concedido de Matanzas á 
Aguacate v Mocha y viceversa, sólo se mantendrá el 
rcoajo de ¿0 y 
89 Lo- . ¡asporte"» de R< g!a é Mocha y viveversa, 
que hoy m. ticueu rebajo alguno. t«ndr4u un rebajo 
de 20 p g, 
T A R I I ' A S D E H A B A N A . 
19 E n lngar del 80 p g que tienen concedidas las 
carcas de Villanueva á Aguacate y viceversa, eeftpU-
cara sólo la rebsJadel 30 pg. • 
29 En Ing.ir del 50 p g que tíenen comM-didus las 
cargas de San Luis á Aguacate y Mucha y viceversa, 
sólo se hará la rebtya do 20 p g. 
39 E n lugar del 50 p g de Villanueva ÍI 31 . !<a y 
viceversa, se rebajará sólo el 20 p g. 
49 L a rebaja del 6S p g concedida al maíz d< .4 gun-
cate á Villanueva queda reducida al 30 p g oo&i'ó para 
la<i demás cargas. 
Habana, 23 de agosto de 1889.—El Adiiiii.ir:rador 
General, A. de Ximeno. 
Cn líífi? 8-9R;i u n , ' 
SO C I E D A D SOCOUKOSMÜTL'U;- S .M A X i E L E l Tcscrcao avisa á los seíiores »i" tgiu, • í 
sorteo de la lotería que te cele'-ra el din ' . •.orien-
te se ha suscrito al n 2,94SdelGUu! litmá'cnatro 
cuadrnjí rbaea todos losForlcoa hastaIUUM o aviso. H a -
bana 20 do agosto do 18!<9. 
lOftW l-97a :i 2Sd 
Empresa de Fomento y NfivogaclOn 
del Sur.—Aviso. 
Desde hace algún tiempo viene esta Empreea reba-
jando á los señores carga-lores un 20 por 100 del flete 
de los efectos que remiten por sus buques á Vf.ehr.-
Almjo. Dicho rebajo s.; hî o y se maniienc con el ob-
'ofo de estimular á los se' ¿'res cargadores ó hacer sus 
remédas por buques de la Empresa, pero si alguno do 
los remitentes embarcase carcas en otros buques que 
no sean A la citada Compañía, é.-ta les retiraré el 20 
por ciento de rebi\Jo y le cobrará el Hete íntegro de las 
remesas que liaban por sus buques. 
Habana, agosto 23 de 1889.—El Administrador. 
C1264 8-v4 
C a j a de A h o r r o s . 
i Se les participa á los acreedores que entregaron el 
medio por ciento, que pasen por San Rafael n. lñ para 
enterarles de lo últimamente acordado pot la ^omi-
"n. 10692 10-28. 
RES111BNT0 DE LA REINA K. 2 
do I n f a n t e r í a , 
ler. Batallón. Guerrilla Montada. 
AutorizaMa tompLtcntemente la venta y compra de 
caballos de la guerrilla de referencia, se nace público 
por medio -iel presente ai.unció, á lin de que los seBo-
11 < que deseen formar parte en la licitación acudan el 
sábado 31 del actual, a las 9 de su /ñafiaría, al poblado 
de San Felipe de psta Provincia, dónde Be verificará 
«1 acto con las formalidades de subasta, ateniéndose á 
las condiciones siguientes: 
Se venden en primer lugar fí caballos de deshecho, 
(pie serán previamente tasados por un profoeor Veteri-
nario. 
Se compraran á conlinur.ción 11 caballos, cuyo pro» 
ció no ha de exceder do $102 oro oa'la uno, Lun ds te-
ner di cuarta- do «liada como rt I- imo, y eKtíff com-
prendidos entro los 4 y 8 aPos de edad, rcumeudo to-
das las demás condiciones que 1c- pong n en esta-
do de pie-.'ar el servicio de operroiomf jiara que se 
le.- ha de dedicar. 
Campar.>e!tto del Principe. 5P*de agosto de 1888.— 
Kl Capitán f' "misionado, Jerúc Oántvae. 
C n i m 9*7 
s 
H A B A N A i 
M A R T E S SW-BE AGOSTO I )E 1889. 
Telegramas por el Cable. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
T S L i E G r R A M A S D E A N O C H E . 
Londres, 26 de agosto, á l a s ) 
9 d é l a noche. $ 
L o a m a r i n e r o s y l o s fogoneros s e 
h a n u n i d o á l o s h u e l g u i s t a s . 
P a r í s , 2G de agosto, á l a s ) 
ü y 20 ms. de la noche. S 
* E l C o n s e j o d e l a L e g i ó n de H o n o r 
. h a b o r r a d o de l a l i s t a de s u s m i e m -
b r o s á l o s S r e a . B o u l a n g e r y D i -
U ó n . 
Londres, 2(5 de agosto, á las ) 
Q y 25 ms. de la noche. $ 
E l p u e b l o de l a s N u e v a s H é b r i -
d a s h a d i r ig ido u n a p e t i c i ó n a l go-
b e r n a d o r d é l a N u e v a C a l o d o n i a so-
l i c i t a n d o l a a n e x i ó n . E n t r e l o s fir-
m a n t e s f i g u r a n a l g u n o s i n g l e s e s . 
T-JSLEaRAMAS D E H O Y . 
Madrid, 27 de agosto, á las ) 
7 de la mañana. $ 
L a G a c e t a de h o y p u b l i c a , e n los 
m i s m o s t é r m i n o s a n u n c i a d o s e n te-
l e g r a m a a n t e r i o r , e l R e a l D e c r e t o 
p o r e l c u a l s e a s i m i l a n á l a s C a p i -
t a n í a s G - e n e r a l e s de l a P e n í n s u l a , 
l a s do l a s p r o v i n c i a s de U l t r a -
m a r . 
L a s p r u e b a s e f e c t u a d a s por e l Pe-
r a l do l a n z a r t o r p e d o s s i n c a r g a , 
h a n t en ido u n é x i t o comple to . 
P r o y é c t a s e e n G r a n a d a e s t a b l e c e r 
d i e z f á b r i c a s de a z ú c a r de r e m o l a -
c h a . 
Londres, 27 de agosto, á las f 
10 de la mañana. S 
L o s t r a b a j a d o r e s que s e o c u p a n 
e n l l e v a r e l c a r b ó n de p i e d r a á los 
b u q u e s , so h a n d e c l a r a d o e n h u e l -
g a . 
L a c o n f e r e n c i a h a b i d a e n t r e los 
a d m i n i s t r a d o r e s de l o s d o c k e s y los 
t r a b a j a d o r e s , no h a dado r e s u l t a d o 
a l g u n o . 
M i l l a r e s de t o n e l a d a s do c a r n e de 
c a r n e r o s e e s t á n p u d r i e n d o . 
L a j u n t a do l o s o b r e r o s no p e r m i -
te q u e s e d e s c a r g u e n i a u n a q u e l l o s 
a r t í c u l o s de f á c i l c o r r u p c i ó n . 
E l c a r b ó n de p i e d r a v a l e e l doble 
d e l p r e c i o de c o s t u m b r e . 
T o d o s l o s a r t í c u l o s h a n s u b i d o de 
p r e c i o . 
L a s f á b r i c a s de g a l l e t a h a n teni -
do q u e s u s p e n d e r s u s t r a b a j o s por 
í a l t a de h a r i n a . 
Atenas, 27 de agosto, á las l 
11 fie la mañana. S 
S e h a n s e n t i d o fuer te s t e m b l o r e s 
de t i e r r a e n toda l a G r e c i a . 
L o s h a b i t a n t e s de m u c h a s c i u d a -
d e s p a s a r o n l a n o c h e a l a i r o l ibre . 
Londres, 27 de agosto, á la l 
11 ¡f 20 ms. de la mañana. $ 
E l g o n e r a l B o u l a n g e r h a p u b l i c a -
ele u n M a n i f i e s t o r e c o m e n d a n d o á 
l o s e l e c t o r e s d e l S e n a que p e r m a -
n e z c a n u n i d o s y d i s c i p l i n a d o s p a r a 
c o n s e g u i r por es to m e d i o q u e s e a 
r e s p e t a d a s u s o b e r a n a v o l u n t a d . 
Par í s , 27 de agosto, á las } 
11 y 25 ms. de la mañana. \ 
L a l i s t a do l o s c a n d i d a t o s b u l a n -
g i s t a s q u e s e p r e s e n t a r á n por e s t a 
c a p i t a l e n l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s 
g e n e r a l e s , os c o n o c i d a y a d e l G o -
b i e r n o . 
Madrid, 27 de agosto, á l a ) 
1 de la tarde. $ 
S e g ú n t e l e g r a m a de C á d i z , e l s u b -
m a r i n o " P e r a l " m a n i o b r ó e n l a s u -
perf ic ie . 
L a m a r e s t a b a p i c a d a , s i n e m b a r -
go de lo c u a l e l b u q u e s u b m a r i n o 
e j e c u t ó m a n i o b r a s que a d m i r a r o n á 
c u a n t o s l a s p r e s e n c i a b a n . 
E l e n t u s i a s m o de l o s e s p e c t a d o r e s , 
que s e c o n t a b a n por m i l l a r e s , e r a 
i n m e n s o . 
L o s m a r i n e r o s de l a e s c u a d r a i ta -
l i a n a q u e so e n c u e n t r a e n l a b a h í a 
de C á d i z , s u b i e r o n á l a s v e r g a s y 
d e s d e a l l í v i c t o r e a r o n á P e r a l . 
San Petershurgo, 27 de agosto, á l a ) 
1 y 5 ms. de la tarde. $ 
E l C z a r y l a C z a r i n a h a n s a l i d o p a -
r a C o p e n h a g u e . 
Nueva-York, 27 de agosto, á l a ) 
1 y 15 ms. de la tarde. $ 
H a r e g r e s a d o de E u r o p a M r . C l a u s 
S p r c c k l e s , y d i c e que t i e n e l a i n t e n -
c i ó n de l u c h a r c o n e l T r u s t a z u c a r e -
ro, a l c u a l c r é e q u e l e e s p e r a u n f in 
d e s g r a c i a d o . D i c e a s i m i s m o que no 
h a a c e p t a d o l a s o fer tas q u e l e h a n 
h e c h o v a r i a s c a s a s i n g l e s a s p a r a 
c o m p r a r l e s u r e f i n e r í a . 
Londres, 27 de agosto, á las ) 
1 y 25 ms. de la tarde. \ 
E l n ú m e r o de t r a b a j a d o r e s e n 
h u e l g a e n e s t a c i u d a d a s c i e n d e á 
c i e n t o t r e i n t a m i l . 
Nueva York, 27 de agosto, á l a ) 
1 y 30 ms. de la tarde. $ 
P r o c e d e n t e de l a H a b a n a h a l le -
gado e l v a p o r Ci ty of A t l a n t a . 
I 
Madrid, 27 de agosto, á las ) 
5 de la tarde. \ 
S o n f a l s a s l a s n o t i c i a s de que e s t é 
u l t i m a d o u n n u e v o a r r e g l o e n l a or-
g a n i z a c i ó n d e l M i n i s t e r i o de l a G u e -
r r a ; p e r o p a r e c e c i er to que e l G o -
b i e r n o s e p r o p o n e r e a l i z a r l o . 
L o s g e n e r a l e s C o n c h a y M a r t í n e z 
C a m p o s s e m u e s t r a n m u y d i s g u s t a -
d o s p o r d i c h o a r r e g l o . 
E l p r i m e r o f u é á S a n S e b a s t i á n á 
m a n i f e s t a r l o a s í a l S r . S a g a s t a . 
A m b o s g e n e r a l e s s e q u e j a n d o que 
n o s e l e s h a y a c o n s u l t a d o a c e r c a de 
d i c h a r e f o r m a . 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n ci-
to» t é t e g r a n t a s <¡no anteceden, con a r r e i 
glo a l a r t í c u l o 8 1 d* l a L e y de J*rope-
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Dona Joaquina Gnrcfa Balraascda. 
(CONTINÚA.) 
Durante los quince primeros días desde 
la llegada, loa obreros fueron encontrando 
colocación en los distintos establecimien-
tos de la colonia, muy separados unos de 
otros. 
Obligado so vió Daniel á renunciar, al me-
nos por el momento, íl su proyecto de ha-
blar con todos, hasta reconocer la voz del 
miserable que le había arrojado al agua, y 
pensó en otros medios, tanto más cuanto 
quo 61 no iba á permanecer en Saigóu. 
Después de una primera campaña quo le 
tuvo dos meses alejado de allí, le conüaron 
el mando de una pequeña chalupa de va-
por, con la misión de explorar todas las o-
rillas del Cambodge hasta My-Tho, la se-
gunda ciudad importante de Cochinchina. 
No era fácil empresa, porque el Cambod-
ge había dado al trasto con la habilidad de 
muchos ingenieros que tuvieron que ren-
dirse y se vieron extraviados por los Ince-
santes caprichos de aquel río que cambia 
de dirección y de profundidad á cada ins-
tante. E r a , por lo tanto, expuesta y peli-
grosa misión, teniendo que atratravesar si-
tios pantanosos que exhalaban emanado 
nes que hablan costado la vida á muchos ex-
ploradores anteriores á él. 
Daniel no debía tardar en hacer este cruel 
experimento. 
A l rabo de una semana de exploración, 
yió morir del cólera, en breve» horas y en-
CORRESPONDENCIA. 
Madrid, 8 de agosto de 1889. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
E l cable habrá enterado oportunamente 
á los lectores del DIARIO DE LA' MARINA 
del inesperado levantamiento do una par-
tida revolucionaria en Alcalá do Chisvert, 
villa importante do la provincia do Caste-
llón de la Plana. E l jefe do esta iutontona 
es un tal Vicente Bou, antiguo republicano, 
primero, deepuég jefe carlista, y ahora, se-
gún so dice, otra voz republicano; aunque, 
á juzgar por su historia, nunca debo babor 
sido más que uno de tantos aventureros 
como desgraciadamente pululan en España, 
dispuestos á vender su conciencia y su bra-
zo á cualquiera que se los compre. Coin-
cidió con laofíruora aparición de esta par-
tida, compuesta, sogún unos, do quince 
hombres y según otros do veinte y cinco, 
lo quo para apreciar su importancia es lo 
mismo, la misteriosa cortadura do varios 
postes telegráficos en algunas provincias 
del interior, cuyo hecho parecía revelar 
que el plan, aunque descabellado, era más 
vasto do lo qué' ha resultado hasta ahora. 
Desde que la partida salió de Alcalá do 
Chisyprtj no volvió á saberse do ella; dijó-
raso que eo la había tragádb la tierra; por 
ninguna parte so la ha visto, y si no se ha 
disuolto, lo cual es probable, debo andar 
por montes y vericuetos acosada, más to-
davía quo por la fuerza pública, por la in-
diferencia general. Sólo estos últimos dias 
se ha dicho que se han presentado por los 
confines de la provincia do Tarragona algu-
nos do los individuos quo la formaban, 
despeados y hambrientos, huyendo do la 
persecución d é l a Guardia civil y con ansia 
desesperada de acercarse á la frontera 
francesa para ponerse á salvo del castigo á 
quo so han hecho acreedores, más aún por 
insensatos que por sediciosos. 
E l suceso, por sí mismo, nomorocellamar 
la atención; poro no deja do prestarse á 
«crias conjeturas. ¿Quién ha movido á estos 
hombree? Los republicanos protestan fuer-
toraente contra el alzamiento y niegan toda 
participación en 61. Los carlistas aseguran 
por medio do sus órganos más autorizados, 
quo son complotarnento extraños á esta r i -
díeula tentativa. No se encuentra, pues, 
por ninguna parte, la raíz de la algarada 
.lo Alcalá do Chisvert, quo aparece envuel-
ca en el misterio. Un diario do Volencia, 
generalmente bien enterado de lo quo pasa 
on el campo revolucionario, apunta la idea 
de que el movimiento no se lia realizado 
por pasión política, sino por dinero. Ahora 
bien: si esto es verdad ¿quién le ha dado y 
con qué fint Porque imaginar quo los ins-
tigadores do esta trama han pensado un 
sólo momento en las probabilidades do éxi-
to de púa intentona en tales condiciones y 
bajo tan pobres auspicios preparada, es 
absurdo; lo (pie so ha buscado sólo os la 
alarma, la confusión, la zozobra de la opi-
nión pública. ¿Y para qué? Algunos espí-
ritus maliciosos enlazan esto hecho con 
aquellos tristes augurios do inevitables ó 
inminentes peligros (pie durante laiiltima 
discusión política dol Congreso, salían en 
forma apocalíptica y por turno ordenado 
de labios de conjurados y conservadores. 
Yo no lo croo; es más, rotundamente lo nio-
go, aunqui) á decir verdad, el lenguaje im-
prudento, temerario, contraproducente pa-
ra sus propios fines, quo desdo quo so ini-
ció la famosa conjura está empleando sin 
oesaT la prensa de oposición y sobre todo la 
•onservadora, da pábulo á lascabi losídades 
le la gente recelosa y mal pensada. E s Im-
posible (jue los lectores del DIARIO DE LA 
MARINA SO formen exactojuicio sin verlo por 
í Dwáinós y sólo por sencillas referencias, 
de la actitud de los periódicos conservado-
res ante la aparición de la ineignificaute 
partida de Alealá do Chisvert, ni do la 
propaganda alarmista y revolucionaria que 
lucieron y siguen haciendo todavía con 
motivo do aquel chispazo sin trascendeucia. 
Según ellos, el pais está ardiendo por los 
laiatro costados; la guerra civil ha levan-
tado ya la cabeza do hidra en nuestra des-
graciada patria; el volcán, pronto á esta-
llar, rujo á nnostroa piós, y la revolución, 
la tremenda revolución, bato sus negras 
alas sobro España amedrentada y casi di 
suelta. Si no estuviéramos hace mucho 
tiempo curados do espanto, y si merced á 
nuestras tradicionales desventuras, no hu-
biéramos ya perdido todos los españoles el 
aiiodo á los riesgos ciertos, cuanto más á 
los imaginarios, la lectura de la prensa con-
servadora do estos dias nos habría puesto 
¡os pelos do punta, y es posible quo como 
los niños atemorizados por la venida dol 
•.•oro, no bubióramos podido conciiiar el 
•moño en nuestras interminables noches de 
ihgustia. Afortunadamente el país no so 
ta incjulctado en lo taforblolmo:auliesbioD, 
se ha burlado do estos aterradores vaticí 
dos, y sólo lo han causado extrañoza 
as insidiosas reticencias y las amenazas 
más ó menos osadas que, envueltas en-
tre la hojarasca de BUS temores, han 
lirigido, y , lo que es peor, continúan 
lirigiendo aún los diarios canovistas á las 
altas instituciones del Estado, como si la 
uisión, ol ansia do mando y las codicias dol 
leseo hubiesen ahogado en ellos todo ins-
tinto de conservación, de disciplina y do 
respeto á su propia significación histórica y 
moral. Pero este es un tema quo so relaciona 
íntimamente con el carácter y la organiza-
ción do nuestros partidos políticos, en los 
cuales, por desgracia, do dia en día va 
obscureciéndose más el culto do las ideas y 
levantando la cabeza las concupiscencias 
leí poder y los anhelos personales; asunto 
que no quiero desflorar ahora, y que ha de 
servirme do estudio para una do mis co-
rrespondencias durante estos meses de ve-
rano on que la política española, si tal nom-
bro merece la morbosa y estéril actividad á 
lúe so entregan nuestros hombres de Esta-
do, duerme esperando la reapertura de las 
Cortes. 
Prescindiendo, pues, de esta cuestión has-
ta momento más oportuno, voy á ocuparme 
on otra do índole especial, que absorbe en 
las actuales circunstancias el interés y la 
atención de las gentes: me refiero al recru-
iecimiento quo ha alcanzado on estos días, 
la quo podría llamar crisis moral del Ayun-
tamiento de Madrid. Como recordarán mis 
lectores, esta cuestión no os nueva; apareció 
con inmensa gravedad cuando el proyecto 
do empréstito que el Municipio de la corto 
intentó realizar hace pocos meses, obligó á 
iutorvenir ruidosamente á las Cortes y al 
Gobierno on la gestión administrativa de la 
primera de las Corporaciones populares de 
España, y entonces expuso con toda fran-
luoza mi opinión sobro esto malhadado 
punto negro do la política liberal. E l Minis-
terio careció on aquella ocasión do energía; 
no respondió, por debilidad ó por conside-
raciouos do diversa naturaleza, á lo quo la 
conciencia pública reclamaba do él, y en 
voz de adoptar las medidas severas quo ol 
deplorable estado do la administración mu-
nicipal exigía, so contentó con publicar en 
la Gaceta una Real orden bastante dura, 
fundada en el informe del Consejo de Esta-
do desaprobando ol proyecto do empréstito 
ideado y casi contratado cuando el gobierno 
entendió en él por los mal inspirados con-
cejales. Dispuso además quo ol Gobernador 
do la provincia, previa detenida visita de 
inspección, diéso cuenta on una Memoria 
de la verdadera situación en quo so encon-
traba un Municipio, quo no do ahora, sino 
do muy antiguo, está siendo la piedra de 
escándalo do la Corte y del reino; porque el 
mal, como á la sazón dije, es inveterado y 
no puedo imputarse particularmonto y on 
tro horribles convulsiones, á tres hombres 
do los quo llevaba á sus órdenes. 
Durante los cuatro meses quo siguieron, 
sucumbieron siete á consecuencia de fiebres 
malignas, y al fin do la expedición, cuando 
las exploraciones llegaban á su término, los 
que sobrevivían, extenuados, enfermos, a-
ponas podían tenerse en pié. 
Sólo contra Daniel no habían tenido efec-
to las emanaciones del río. 
Dios sabe, sin embargo, que no había 
vacilado en arriesgar d© todas maneras su 
persona. 
Para animar á todos, ora él el primero 
quo so exponía, con una intrepidez poco co-
mún, y hablaba del peligro como do un ene-
migo á quien so debe hacer fronte, obligán-
dole á retroceder ante la impasibilidad. 
Bien había dicho á Sara Brandón la vís-
pera do su partida. 
-Con una pasión como la mía, con tan-
to amor y tanto odio on ol corazón, se pue-
de arrostrar todo. Aquel clima mortífero 
me respetará, y aunque penetren cien balas 
en mi pecho tendré fuerza para venir á pe-
diros cuenta de Enriqueta antes do mo-
rir. 
E n efecto, para resistir tanto, preciso era 
la pasión quo exaspera y sostiene. 
Ah! Sus fatigas no oran nada compara-
das con sos sufrimientos morales. Por la 
noche, mientras los otros so entregaban al 
sueño, él velaba con el corazón desgarrado 
por la angustia, y volvíase loco de rabia al 
contemplar su impotencia. 
Un año hacía quo había salido do París, 
un año, y no había recibido ni una sola car-
ta do Enriqueta, ¡ni una eola! 
Cada correo quo llegaba de Francia le a-
rrebataba una esperanza, y contábalos días 
que habían de pasar hasta llegar otro, y el 
otro llegaba y la carta de Enriqueta no ve-
nía. 
—¿Cómo explicar aquel silencio? 
absoluto á ninguna ópoca y á ningún par-
tido. E l Gobierno debió suspender por de 
pronto al Ayuntamiento de la capital de la 
Monarquía; con lo cual el espíritu público 
se hubiera dado por desagraviado sino por 
satisfLcho; no tuvo valor para liacorlo y boy-
la cuvstión quo en aquel tiempo esquivó 
aplazándola, so lo ha echado encima do re-
pente con caracteres más graves y compli-
cados que Ins que ontouces tenía. 
E l descubrimiento de un con&idcrablo 
matuto do latas do petróleo quo venía ha-
ciéndose sabe Dios desde cuándo, con la 
complicidad, según todas las apariencias, 
de los empleados do consumo, y á la som-
bra, por lo mismo, do la negligencia del 
Municipio, y la terminación do la Memoria 
redactada por el gobernador do Madrid en 
virtud de las órdenes recibidas, y en la cual 
resultan probados hechos realmente escan-
dalosos, en casi todos los servicios encomen-
dados á la administración dol Ayuntamien-
to, singularmente en los relativos á la deu-
da, obras públicas, expropiaciones, ensan-
che, etc , han reavivado una cuestión quo 
so creía muerta; pero quo en realidad do 
verdad sólo estaba amortiguada. E l asunto 
ha tomado proporciones enormes, y es hoy 
objeto de todas las conversaciones yol pun-
to de atracción do todas las miradas de la 
opinión, que tiene hambre y sed de morali-
dad y de justicia*. No parece dispuesto el 
Gobierno por esta vez á defraudar con re-
soluciones incompletas la esperanza del 
país. Según las corrientes que imperan, los 
concojales más ó menos comprometidos en 
estos infundios, serán suspensos en sus car-
gos, y si el expediento formado en averi-
guación de los hechos da lugar para proce-
(ler contra ellos criminalmente, entregados 
á la acción de los tribunales. No aventuraré 
mi juicio sobre el resultado final de este 
malhadado asunto, porque es peligroso en 
materias tan arduas y cuando se trata de la 
honra ajena, caminar de ligero y sólo por 
impresiones. Tara bien do todos celebraría 
que, depurados debidamente los cargos, 
fuesen absueltos de cierto género do acusa-
cienes los concejales complicados en el ex-
pediente; pero por bien librados que salgan 
en cuanto se refiera á su integridad per-
sonal no podrán apartar de si, por lo me-
nos, la nota do descuidados, de negligentes, 
de débiles, do incapaces, de despilfarrados, 
y por tanto, de pésimos administradores do 
la fortuna comunal. 
E l problema económico y ol problema mo-
ral son en los momentos presentes los más 
difíciles quo están sometidos por la fuerza 
de las circunstancias á la resolución del 
gobierno, y los que han do darlo la muerte 
ó la vida, según la energía y el acierto que 
tenga para acometerlos. No los ha plan-
toado él; los ha heredado en su inmensa 
trascendeucia; es una acumulación de abu-
sos y vicios verificada al través del tiempo 
y como natural consecuencia do la serie de 
perturbaciones y trastornos que desde prin-
cipios do siglo padece el país. Pero la car-
ga se ha hecho ya demasiado pesada y la 
nación (inici e, por fin, arrojarla de sushom-
bros. Las cúostiones políticas han perdido 
su importancia, merced á la conquista y 
afianzamiento de todas nuestra» libertados 
y todos nuestros derechos. España ha res-
catado su alma de la servidumbre absolu-
tista, y quiere rescatar su cuerpo do la co-
rrupción burocrática. Si el gobierno no so 
pone decididamento al frente de este mo-
vimiento irresistible, será arrollado por .él. 
nion sé que este trabajo hercúleo no es obra 
de un día, por quo es imposible desarraigar 
de un tirón el tronco secular do nuestros 
viciosos organismos administrativos; pero 
el ministerio debo empezar á darle por el 
pié con el hacha reformadora, sin contem-
placiones do ningún género, sin miramien-
tos pueriles, ni desfallecimientos do ánimo 
ante la magnitud do la empresa. Para a-
rrancar á la nación do la oscepticá indife-
rencia que la devora, no sirven ya los pro-
gramas deslumbradores ni los ideales bal-
díos; la réalídad do la vida so ha apoderado 
de los espíritus más soñadores, y por triste 
que sea decirlo, las abstracciones doctrina-
les, así en el orden filosófico como on el po-
li ti i-o, han caldo en completo menosprecio, 
lia pasada el reinado de las palabras sono-
ras y ha empezado el de los hechos, el do 
los números, el de la experimentación prác-
tica y positiva. Algo ha realizado ol go-
bierno en ééte sentido, pero necesita reali-
zar más, mucho más para contestar al grito 
uaánimo do la opinión, causada, como he 
tenido ocasión de repetir varias veces, de 
dúeualones infecundas y de tempestades 
p lilamentaiias promovidas por ambiciones, 
despechos y pandillajes sin bandera. 
E l gobierno manifiesta su firme propósito 
de resolver, on la medida do sus fuerzas, el 
problema económico, quo tantas dificulta-
des lo ha croado hasta ahora. E l plan de 
economías que ha aprobado y va publicando 
saceeivameute la Gaceta, revela el buen do-
seo quo en esto punto le anima, y es ol prin-
cipio de la poda administrativa, tantas veces 
anunciada y otras tantas suspendida, por 
causas é impedimentos conocidos de todos. 
Hay motivos para creer quo la rebaja en el 
prosupuesto do gastos introducida para es-
to ejercicio, ascienda á mas de 20 millones 
de pesetas, lo cual es un buen comienzo 
hasta para los exigentes y descontentadi-
zos. Digo mal: ol señor Gamazo es el úni-
co quo no está todavía satisfecho del todo, 
aunque me parece difícil quo se satisfaga 
nunca, porque á medida que adelanta ol 
tiempo se vé claramente quo en el fondo de 
su disidoncia, por más quo hasta ahora lo 
haya negado, hay algo más que un disenti-
miento económico. Ha habido un momento 
ou que so ha creído, on vista del lenguaje 
del periódico quo en Valladolid recibo más 
dilectamente las inspiraciones dol señor 
feudal castellano, quo las relaciones entre 
esto elocuente diputado do Castilla y ol go-
bierno entraban on vías do amistoso arre-
glo; pero la esperanza ha durado poco, pa-
sando por los horizontes de la política como 
ráfaga do viento. E l señor Gamazo so da 
tales aires do vencedor y pretende volver 
con tantos honores al campo ministerial, de 
donde so apartó sin razón fundada, quo si 
el gabinete cediese á sus imposiciones, que-
daría humillado, y un gobierno humillado, 
es un gobierno muerto. E l Diputado por 
Castilla no tiene razón, por otra parte, pa-
ra mostrarse tan orgulloso de su campaña, 
porque on la cuestión arancelaria para los 
trigos, que fué la base fundamental de su 
programa, ha sido derrotado hasta por los 
hechos mismos, y hoy so vo obligado á arro-
jar oste principio como lastre inútil para 
seguir navegando por los mares desconoci-
dos on quo ha entrado. 
E l rebelde, el satánico señor Nocedal, co-
mo le llaman los periódicos carlistas y mes-
tizos, ha levantado ya bandera contra ban-
dera, organizando un partido francamente 
teocrático, con su junta general directiva 
presidida por él, sus comités de provincia y 
de distrito, en fronte del quo acaudilla Don 
Cárlos y do las huestes, que arrancadas del 
tronco tradicionalista, han transigido bajo 
la dirección del señor Pídal con las institu-
ciones modernas. E l señor Nocedal se ha 
declarado Pontifico y jefe do la nueva agru-
pación, do la cual el Siglo Futuro será obra 
de texto, ó mejor dicho, loy canónica y ór-
gano de doctrina revelada. Defenderá el 
naciente partido la sumisión del Estado á 
la Iglesia, el predominio del poder espiri-
tual sobro ol temporal y la restauración ín-
tegra do la sociedad antigua, hasta con sus 
tribunales inquisitoriales, aunque acerca 
de esto punto ol programa dol señor Noce-
dal guarda estudiada reserva, sin duda 
aguardando ocasión propicia para hacer 
sus declaraciones dogmáticas. Más radical 
¡Estar encadenado á millares de leguas 
do la mujer amada! ¡No sabor nada de ella, 
de su vida, de sus acciones/tde sus pensa-
mientos! 
Menos desgraciado so hubiera creido Da-
niel si le hubieran anunciado de repente 
que Enriqueta había muerto. 
E l egoísmo do la pasión es tal, quo pro-
fiero la muerte á la traición. 
Muerta Enriqueta, Daniel hubiéraso sen-
tido anonadado, pero hubiera cesado de 
combatir, de luchar; hubiera cesado de po-
ner en duda la fidelidad de aquella mujer 
querida. 
Pero no: sabía que Enriqueta vivía, y no 
había barco quo al llegar de Francia ó de 
Inglaterra no le trajese carta de Máximo ó 
do la condesa. 
¿Por qué la condesa se obstinaba tanto 
on escribirle, como si un lazo misterioso exis-
tiese entro ellosí' 
—"Obedezco—decía—á una inclinación 
más poderosa quo mi razón, que mi volun-
tad. E s preciso que os escriba." 
Y otras veces decía: 
¿Os acordáis de aquella noche terrible en 
quo prometisteis á Sara Brandón que po-
día contar con vosf Pues bien, la con-
desa do la Villa-Handry no lo puede olvi-
dar." 
Bajo estas frases, quería asomar una pa-
sión mal encubierta, y hubiéraso creído a-
quollas cartas que formaban parte do la co-
rrespondencia do dos enamorados tímidos 
quo, tratando de ocultar su pasión, la dejan 
entrever, á pesar suyo. 
—¿Me amará de veras?—murmuraba Da-
niel.—¿Sería eso su castigo? 
Y después, jurando como el más tosco 
marinero, añadía: 
—Pero, ¿cómo seré tan necio? ¿No es evi-
dente quo esa criatura de lo único que trata 
es do adormecer mis desconfianzas, y que 
así prepara su defensa para el caso de que 
que Fernando V I I . cuando suprimió del al-
manaque y do la historia, los tres mal lla-
mados años constitucionales, el tlamante 
fundador de la nueva secta, quiere supri-
mir de un golpe todos los siglos que abraza 
la edad moderna y hacor tabla-rasa do las 
conquistas de la razón bumana. del Hcna-
cimíento, de la Reforma, de la revolución 
francesa, de todo on fin, cuanto no quepa 
dentro del molde estrecho y monstruoso de 
los tiempos medio ovales. Nuestra centuria 
ha engendrado grandes extravagancias, y 
entre ellas, puedo figurar on primera fila la 
singular creación dol. Pontífice lego de la 
nueva revolución religiosa; el señor Noce-
dal, quien coincidiendo en esto con algu-
nos republicanos acomodaticios, reloga á 
segundo término las formas políticas, y se 
coloca en actitud do servir lo mismo para 
un barrido que para un fregado, es decir, 
así para auxiliar á un déspota como para 
secundar á un anarquista triunfante, todo 
por supuesto, en nombre do Dios uno y 
trino. 
L a prensa carlista ha levantado terrible 
crúzada contra el señor Nocedal y su gen-
te, lo cual en último resultado, redunda en 
beneficio do la dinastía y do los partidos 
liberales. L a discordia ha entrado hace 
tiempo en el campo tradicional y olla em-
pieza á dar buena cuenta de él, ¡mes como 
dice la Sagrada Escritura:—"Toda ciudad 
dividida, será aniquilada." Nosotros, los que 
aceptamos la contradicción, los que rendi-
mos culto en las cosas puramente humanas 
á las libres inspiraciones del juicio y de la 
conciencia, vivimos, siempre que discuti-
mos, afirmamos ó negamos, dentro del am-
biento que nos es propio, porque nuestra 
disciplina es la libertad y nuestra arma la 
controversia. Pero el partido tradicionalis-
ta, sometido hasta ahora al principio do 
autoridad y á la inllexibilidad del dogma, 
desdo ol momento en que se atreve no sólo 
á discutir sino á poner on pugna los funda-
mentos esenciales de su escuela, está irre-
misiblemente perdido, desquiciado y di-
suelto.—N. 
Vapores-correos. 
A las seis de la mañana de hoy, marte?, 
entró on puerto el vapor-correo nacional 
I d a de Luzón, procedente de Cádiz y es-
calas. 
Entre los 149 pasajeros que conduce este 
buque so cuentan el teniente do navio don 
Fernando Rodríguez y el Capitán de la 
Guardia Civil D. Luis Moreno Raya. Asi-
mismo vienen 9 marineros de la armada, 2 
soldados y 8 de tránsito. 
L a correspondencia fué dosomharc&da al 
fondear el I s la de Luzón. 
Los periódicos do Madrid que recibimos 
por el Js'a de Luzón no adelantan en sus 
fechas á los que teníamos por la vía do 
Tampa. 
E n la mañana do hoy, llegó sin novedad 
á Santander el vapor-correo Veracruz, que 
salió el dia 10 haciendo oséala on Puerto-
Rico. 
Partido do Unión Constitucional. 
Dispuesto que se proceda á la organiza-
ción dol Comité dol partido en el barrio de 
San Lázaro, y habiéndosenos designado pit-
ra que convoquemos y presidamos la reu-
nión en que ha de verificarse, invitamos :i 
todos los electores del mismo en el expre-
sado barrio á que concurran á las ocho do 
la noche del jueves 29 del corriente, :! la 
casa calzada do Belaacoairi u0 o4, en que 
aquélla ha do celebrarse.—Habana, 27 de 
agosto de 1889.—Antonio Quesada.—Julián 
Sulórzano. 
Determinado que se procoda á la organi-
zación del Comité del barrio do la Ceiba, y 
babiéndosonos encargado de la convocato-
ria y presidencia de la reunión en que haya 
de verificarse, invitamos á todos los electo-
res del partido en dicho barrio á quo con-
curran á la que ha de celebrarse con el ex-
presado objeto el viernes 30 del corriente 
mes, á las ocho do la noche, en la casa calle 
do Revillagigedo n? 17.—Habana 27 de a-
gosto do 18S9.—Adolfo Lenzano.—Simón 
Vila y Vendrel. 
E l Sr. Gobernador General en Sagua. 
E l General Salamanca llegó á Sagua la 
Grande, desde donde ha dirigido al señor 
Conde de Casa Moré, Presidente de la Jun-
ta Directiva del partido do Unión Consti-
tucional, el siguiente telegrama que publi-
camos con especial gusto, por poner de ma-
nifiesto las cordiales mutuas atenciones del 
digno patricio y de nuestra respetable pri-
mera Autoridad: 
Excmo. Sr. Conde do Casa Moré. 
Espléndidamente alojados casa V. E . go-
bernadores civil, militar y yo, saludamos á 
V. E . y lo agradecemos sus obsequios y bue-
na amistad. 
Según telegrama recibido en el Gobierno 
General, el Sr. General Salamanca eo em-
barcará pasado mañana, jueves, para esta 
ciudad. 
E l "Peral". 
Se habrá visto por dos de los telegramas 
do nuestro servicio particular, que inserta-
mos en este mismo Alcance, que han dado 
el más satisfactorio resultado las pruebas 
realizadas en la bahía de Cádiz por el 
barco construido por el distinguido oficial 
de nuestra marina do guerra, Sr. D . Isaac 
Peral, en lo referente al lanzamiento de 
torpedos sin carga. 
Han sido sucesivamente triunfantes, aun-
que á la impaciencia pública parecieran 
lentas, las demostraciones prácticas del 
felicísimo invento quo tanto ha preocupado 
la atención en todo el mundo. Bueno será 
recordar que produjeron el resultado pre-
visto las pruebas de navegación á flor de 
agua, aunque so experimentara en ellas el 
accidento de la descomposición de una bo-
bina, contrariedad que se reparó en breve 
término.—Más tardo so ha sabido que los 
ensayos de inmersión han dado ol mejor re-
sultado. Ahora eo ve que no han sido me-
nos satisfactorios los del lanzamiento de 
torpedos, ó sea el funcionamiento del bar-
co como elemento de guerra. Resta sólo la 
prueba definitiva do la navegación subma-
rina, ese gravísimo é importante problema 
científico. 
L a fe con quo el ya ilustro Peral lleva á 
cabo su empresa, no obstante las dificulta-
des de todo orden con que ha tenido 
fuora descubierto el criminal que me per-
sigue por orden suya? 
— E n todas sus cartas la condesa daba 
noticias de su hija política, pero entro reti-
cencias maliciosas y frases ambiguas, co-
mo contando con que la penetración do 
Daniel adivinase lo que ella no lo quería 
decir. 
Después del matrimonio de su padre, al 
decir de la condesa, la tristeza de la joven 
se había disipado; Enriqueta parecía en-
tenderse perfectamente con sir Tom, las 
miradas empezaban á fijarse en ellos, y Da-
niel debía irse acostumbrando á la idea de 
encontrarla casada á su vuelta. 
—¡Miento, miente la infame!—decia Da-
niel. 
Pero cada carta do Sara despertaba en él 
nuevas sospechas, quo fermentaban on su 
mente como on la sangre do sus marineros 
los miasmas mortíferos do aquel pais. 
Aunque diferentes y aún contradictorios, 
no oran más tranquilizadores los informes 
de Mr. de Brován; sus cartas acusaban la 
perplejidad del hombre quo no se atreve á 
sor intérprete do malas nuevas. 
Según él, Enriqueta y su madrastra no se 
llevaban bien, pero reconocía quo todas las 
culpas estaban de parte do la, joven, quo 
no omitía medio de mortificar á la con-
desa. 
Hablaba al mismo tiempo de calumnias y 
do ligerezas de la joven, que habían com-
prometido algo su fama, y añadía que pre-
veía ol instante en que, á pesar de sus con-
sejos, so obstinase en abandonar la casa 
paterna. 
i Y , entro tanto, ni una linea de Enrique-
ta! Él le escribía cartas y cartas, suplicán-
dole una respuesta, por cruel que fuese, 
porque nada podía igualarse al martirio de 
la duda. Pero ol tiempo pasaba: Daniel 
volvió á Saimón, llevando consigo uno de 
los mejores trabajos que existen sobre des-
que luchar, entro las cuales no han de ha-
ber si lo'las nienós amargas para su espíri-
tu valeroso, las suscitadas por la envidia y 
l i malodiconcia, y el éxito do las prue-
bas hasta ahora realizadas, auguran bien 
del final • nsayo de ese Inventó que cubrirá 
áé'glória á sut autor, y que la dará también 
á nuestra sufrida y heroica marina do gue-
rra y á nuestra patria. 
En Matanzas. 
Publicamos á continuación el acta, á vir-
tud do la cual se dieron por terminadas 
en aquella ciudad las pequeñas diferencias 
quo habíau surgido para el cumplimiento 
de los acuerdos do unificación do las dos 
fracciones en que nuestro partido se encon-
traba allí dividido todavía: 
" E n la ciudad do Matanzas á 2^ de agos-
to de 1889, reunidos los señores comisiona-
dos por la Junta Central del partido de 
Unión Constitucional D. Prudencio Rabell 
y D. Antonio Corzo, con los Srcs. D. Fran-
cisco de la Torro y dol Castillo, D. Enrique 
Liaría y D. Teodoro Cardenal, en represen-
tación do la dísuclta Junta Provincial do la 
Izquierda do dicho partido ou esta ciudad, 
y con los Sí es. D. Joaquín Castañer, D. Fe 
derico Gispert y D. Adolfo Porset, á nom-
bro de la también disuelta Junta Provincial 
de la Derecha del propio partido, después de 
una larga y detenida discusión sobre los 
medios de llevar á efecto lo convenido por 
los representantes de ambas fracciones on 
la ciudad de la Habana con fecha 2 do julio 
último, han tomado los acuerdos siguientes: 
"1? Que por los comisionados de la Jun-
tra Central Srea. Rabell y Corzo, so cito en 
cada barrio á los correligionarios, do ambas 
fracciones, que tengan la cualidad do elec-
tores, para quo olios libremento, sin presio-
nes ni imposiciones do ningún género, se 
pongan do acuerdo para la formación do 
una candidatura de conciliación." 
"2? Que, ai desgraciadamente no basta-
ran las esfuerzos é influencia de dichos se-
ñores comisionados para conseguir la ape-
tecida conformidad de voluntades, F.O proce-
da á una elección en forma, comprometién-
dose arabas fraccionoa á acatar y reconocer 
como legítimo el Comité que resulte elegido 
por mayoría de votos." 
"3? Que. esta operación tenga efecto 
en los barrios do San Francisco, San Luis, 
líílesia y Bailón; no practicándose en el de 
Veraalles por estimarse quo el antiguo co-
mité dol partido on este barrio desapareció 
da hecho por el fallecimiento do su Prosi-
dente y por haber ingresado todos loa de 
más individuos del mismo en el Comité or-
ganizado por la Izquierda en 1888." 
"4? Quo en las reuniones quo se celebren 
para los actos referidos sólo puedan tener 
entrada los correligionarios del barrio res-
pectivo que tengan la cualidad de electores, 
ora lo sean para Diputados á Cortes, ora 
también para Concejalos y Diputados Pro-
vinciales." 
"5? Quo las citadas reuniones tengan 
efecto en los días, hora y locales que so se-
ñalarán por medio do convocatorias que se 
harán en la forma prevenida on el l? do los 
presentes acuerdos." 
" Y para que consto firmamos por dupli-
cado esto doíumento." 
"i'r.v fénctcrÉiWp',—Antonio Corzo—Joa-
quín Casi iñcr—Francisco de la Torre—Fe 
derico Gispert —Enrique Llur ia —Teodoro 
Cnrdenid -Adolfo Porset. 
Fallecimiento y entierro. 
Ha dejado de existir en esta ciudad el 
antiguo j respetable vecino de la misma. 
Sr. D. Santiago Aceituno y Castro, padre 
político de nue.-iro distinguido amigo y co 
rreligíonario el Sr. D. Laureano Pequem-, 
Alcalde Municipal de la Habana, á quien, 
como á toda su estimable familia, damos el 
más sentido pésame por la desgracia que 
acaban de experimentar. 
E l entierro del Sr. Aceituno y Castro se 
efectuó con lucido acompañamiento on la 
tardo del domingo. 
Descanse en paz. 
J u n t a de la Deuda. 
E n la Junta General do acrodores del 
Estado, celebsada el domingo 25 del actual 
en los salones nlioa del restaurant " E l Lou-
vre," entre una y tres de la tardo, fueron 
proclamados Vocales de la Junta de la 
Deuda, para cubrir las dos plazas vacantes 
on la m:&ma, los Sreá. D. Manuel Rodrígu z 
Marlbona, con votos l,41ü 
D. Mariano de la Torre, con 1,38 
Además obtuviorou votos los Sres. 
D. José López Martín, con votos... 23 
D. José Manuel Casuso, con id 
D. Andrés Lima, con id 
D. Félix Ignacio Ceballos, con i d . . . 
Felicitamos á nuestros distinguidos ami 
gos los Srea. Maribona y la Torre por la 
confianza do quo han sido objeto por parte 
de los señores acredores. 
A propósito de la precedente elección 
hemos recibido un telegrama de Trinidad 
suscrito por los Sres. D. José Camdón, D 
V. Garmondía y D. José Font, en el quo di-
chos señores, á nombre de los acreedores 
do dicha ciudad, felicitan al Sr. Montene-
gro, Presidente do la Comisión gestora do 
acreedores del Estado, por la acertada oloc-
ción do Vocales que los representarán bien 
y fielmente on la Junta do la Deuda. 
Noticias de Marina. 
E l vapor correo Is la de Luzón ha traído 
para la Comandancia General del Aposta-
dero las reales órdenes siguientes, comuni-
cadas por ol Ministerio do Marina: 
Autorizando á los Capitanes y Comandan-
tes Generales do los Departamentos, Apos-
taderos y Escuadras para designar el esta-
blecimiento de marina donde deben sufrir 
arresto los jefes y oficíalos de la Armada. 
Disponiendo que á todo expediente pro-
movido por algún individuo do la marinería 
on solicitud do enganche, se acompañe cer-
tificación expedida por un profesor do Sani-
dad de la Armada, ó en su defecto del Ejér-
cito, en la cual consto su aptitud física. 
Aprobando estado de entrega do mando 
del cañonero Gacda. 
Disponiendo sea alta en ol Cuerpo de In -
fantería do marina ol teniente D. Joaquín 
Navarrete y Alcázar. 
Dictando reglas para limitar la concesión 
do licencias por enfermo. 
Remitiendo patente de capitán do fragata 
para D. Fernando Lozano, do tenientes do 
navio de primera clase para D. Ricardo 
Bru y D. Emilio Martínez de la Torro y de 
toniento de navio para D. Fernando Rodrí-
guez Thevenot. 
Concediendo dos meses de licencia por 
enfermo, para esta capital, al alférez de na-
vio D. Francisco Toledo. 
cubrimientos on Cochinchina, trabajo quo 
le valió grandes plácemes de sus superiores, 
y que acordaron recompensarlo como por 
un hecho do armas. 
Todos los tripulantes fueron premiados, 
y Daniel propuesto para el grado de oficial 
do la legión de honor. 
E n otras circunstancias, esta distinción 
lo hubiera transportado: entonces le dejó 
impasible. 
Al impulso de tantas emociones, los re-
sortes del dolor como los do la alegría se 
habían embotado en él, y sólo una idea fija 
estaba grabada en su mente: que Enriqueta 
lo había olvidado. 
Momentos había en que contemplaba con 
cariño sus pistolas y pensaba: 
—¿Por qué no evitar yo mismo el trabajo 
do mi muerto á Sara Brandón? 
E l odio que profesaba á aquella mu-
jer ora lo único quo detenía su mano. 
¿Por qué no había de vivir siquiera para 
vengarse? 
Atormentado por estas angustias, aislá-
base cada voz más; no saltaba casi nunca á 
tierra, y sus compañeros se alarmaban 
cuando lo veían pálido, con los ojos a-
nimados por sombrío fuego, pasear sobre 
cubierta. 
Porque todos le querían, todos recono-
cían sus buenas cualidades. Algunos creían 
quo había traído de las aguas del Cambod-
ge ol germen do alguna de esas enfermeda-
des quo desorganizan los máa fuertes tem-
peramentos y estallan de repente arreba-
tando á un hombro en breves horas. 
—Os volvéis misántropo—le decían.— 
¡Qué diablo! Sacudid esa melancolía que 
acabará por perjudicaros. 
Y otras veces, burlándose, lo decían: 
—¡Necesitáis volver á Cambodge! 
Y no so engañaban. 
Mntfnc.-s. al raen s, la conciencia de su 
responsabilidad, el trabajo á que se veía en-
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E l trust de Míigdeburgo. 
El Prager Zunkarnarkt, de Praga, da 
cuenta en los siguiontes términos do la cau-
sa do la baja ocurrida on los precios del a-
zúcar á fines do la segunda semana del mes 
de julio, así como do las dificultados con 
quo tropezó el trust azucarero de Magdo-
burgo: 
' • L a opinión general es quo la crisis ee 
produjo en primer lugar por descuido; en 
segundo lugar, por la combinación do cir-
cunstancias accidentales, y on tercero, por 
pura torpeza. Desde el mes de marzo so 
hallaban los miembros dol trust, acostum-
brados á recibir dinero en cada transacción, 
y convencidos, como estaban, de la exco-
lente situación del artículo, consideraban 
sin importancia alguna la inversión do 
grandes sumas, olvidando así la regla máa 
rudimental en asuntos mercantiles, quo 
prescribo la reserva de fondos para aten-
ciones imprevistas. No obstante, la falta 
hubiera sido subsanada hasta cierto punto, 
á no haberse cometido además errores de 
otro género. 
Tratábase de la remesa de 200,000 sacos 
• le a/.úcar ;í los Estados Unidos, convenio 
que había quedado cerrado tres semanas 
antes, faltando tan sólo por arreglar la di-
ferencia de un chelín en la cuestión de lio-
te. A consecuencia de esta demora so 
perdió iin tiempo precioso, y se dejó de o 
iootuar la transacción por falta do fondos 
cu el momento crítico. A principios do j u -
lio encoutrúse el trust sin recursos, y en-
tonces ocurrió una circunstancia cuyas con-
secuencias fueron fatales. 
El mercado de Ilamburgo estaba domi-
nado por los bajistas, mientras que la par-
to contraria estaba ligeramente representa-
da allí por un agente especial del trust• 
Con fecha 10 de julio hizo este agente un 
viaje á Magdeburgo, y ios bajistas aprove-
cháronse de su ausencia para bajar los pre-
cios á 27 marcos. Telegrafióse en el acto 
esta noticiaá Magdeliurgo, en cuya plaza se 
produjo el pánico consiguiente. 
A esto debe unirse las dificultades con los 
báñeos, que al dirigirse á ellos se negaron á 
faudiiarles los fondos necesarios, con cuyo 
motivo las partes interesadas quedaron dé-
soiiontadas, por decirlo así, y ol desaliento 
hizo (pie oste asunto quedase abandonado 
¡i BU propia suerte, no obstante la posibili-
dad que aún existía de obtener fondos. Una 
prueba de eátp último se vió en el hecho oé 
I ie un prominente miemoro del irust, que 
p so i uua gran refinería y en la que tenia 
depositadas 4,000 toneladas de azúcar blan-
co, libre do todo compromiso, muy bien pu-
do haber tomado sobre ellas cantidades pa-
ra hacer fronte al ataque. 
L a falta do clara percepción ora eviden-
te, llegando hasta el extremo de que el 
trust rehusara ia comprado 2,000 toneladas 
que eo le ofreció. Conocida quo fué esta 
noticia on Ilamburgo, por la tarde dol mis-
mo dia 10, ol azúcar se cotizó allí &24 mar-
cos, y por la noche á 21. E n vista de esto, 
el morcado de Magdeburgo se mantuvo en 
completa inactividad; durante los días 10, 
I I y 12 el trust no hizo oferta alguna, con 
lo cual se administró á sí mismo el golpe do 
gracia. Hasta entonces no dió paso do 
ninguna espocio, queá haberlo dado, habría 
indudablemente mejorado la situación, 
mientras quo al presento, aún en el caso 
más favorable, lo más á que puede aspirar 
es á que la pérdida no sea muy grande." 
A estas noticias agroga el Sugar Gane, 
de donde tomamos lo quo antecede, que en 
una junta celebrada recientemente fué ele-
gida una comisión para el arreglo de este 
asunto, acordándose pagar por ahora el 25 
por 100 do las reclamaciones y el 75 por 100 
restante el 15 de septiembre. 
E n dicha junta, un prominente represen-
tante do la parte contraria compró en el 
acto 75,000 sacos á 24 marcos; igual precio 
se pagó por otras varias partidas; y la opi-
nión generel era quo dentro de poco los pre-
cios subirían considerablemente. Se dice 
que habrá sobro las deudas un exceso do. 
más do 1.000,000 de marcos. E l trust pa-
rece haber comenzado de nuevo sus opera-
ciones, y según el Deutsche Zuckerindustrie, 
no muy en provecho de la industria. Afor-
tunadamente, concluyo el periódico fran-
cés, la situación dol azúcar para la próxi-
ma campaña so presenta muy favorable, y 
la interina restricción en el consumo, que es 
la consecuencia inmediata de esas operacio-
nes, no afectará á dicha situación de una 
manera apreciable. 
Aduana de la Habana. 
UEOAUDACIÓN 
Pesos. Cte. 
Dol 1? al 27 agosto do 1888.. 09:1,423 12 
Del Io al 27 agosto de 1889.. 019,049 15 
Do menos on 1889. 73,772 97 
trogado le distraía, mientras que ahora 
no había nada que le alejase do sus pensa-
mientos. 
El* deseo de sustraerse á ellos hizo quo so 
aviniese á tomar parte en una cacería or-
ganizada por sus compañeros. Aquella ma-
ñana, al salir, y como si tuviera ol presen-
timiento de una desgracia, pensó: 
—¡Buena ocasión para un asesino! 
Después, encogiéndose do hombros, di-
jo: 
—¿Iría á vacilar? ¿Valo una existencia 
como la mía la pena de defenderla? 
A l día siguiente, ya sobre el terreno, el 
jefo de la expedión le dió instrucciones y 
le designó su puesto. 
Hallábase entre dos de sus compañeros á 
la entrada de una estrecha garganta por 
donde debía necesariamiente pasar la caza 
ojeada por una nube do annamitas. 
Y a tiraban hacía una hora, cuando los 
más próximos á Daniel le vieron soltar su 
escopeta, vacilar y caer exclamando: 
—¡No han errado ol golpe esta vez!. 
A l grito do espanto de sus dos compañe-
ros más cercanos, todos los cazadores acu-
dieron, y entre ellos ol médico mayor do 
L a Conquista, uno do esos viejos alegres 
que, bajo la máscara de su excepticismo 
"ovial, ocultan una sensibilidad casi feme-
nina. 
Al ver al herido, al que sus camaradas 
habían echado, haciéndolo almohada con 
sus capotes, aquel hombre había fruncido 
el ceño murmurando: 
—Esto no tiene buena cara. 
Los oficíales estaban consternados. 
—¡Pobre Champcey! — decían.— |Haber 
escapado do las fiebres de Cambodge y aca-
bar en una partida de reoreo! 
-Aoordaoa, doctor, de lo que le dijimos 
cuando el segundo lance. ''Cuidado con ol 
tercero." 
E l médico no escuchaba; arrodillado de-
Legados 
hechos en benejlcio de la primera enseñanza, 
escuelas gratuitas, asociaciones y socie-
dades que las favorecen en la isla de 
Cuba: recopilados por Anselmo Alarcia. 
(CONTINÚA.) 
— E l dia 20 do octubre de 1883 so deposi-
taron en la Caja de Ahorros 1.000 oro, dona-
dos por D. Pedro Balboa y 400 billetes por 
D. Aniceto Pérez Calzadilla, para dote de 
los alumnos do ambos sexos y razas que más 
so distinguieron en los exámenes do 1881 
y 1882. 
—Por la Superioridad se acordó la diatri-
bución, en la provincia do Santa Clara, do 
la cantidad do $00,000 con motivo dol tem-
poral de 1882, habiéndose acordado que de 
la dicha cantidad se entregara al Ayunta-
miento do llanchuelo 1,500 posos, para quo 
los invirtiera ou uua obra do utilidad gene-
ral; oata Corporación, como la Junta do l'í 
Enseñanza, convinieron en que esta obra 
fuera la construcción do una casa-escuela; 
puesto que la actual dista mucho do reunir 
las condiciones quo roclaman ol número do. 
niños quo diariamente asisten á ella, y las 
malas condiciones higiénicas dol local don-
de so reúnen diariamonte. 
E l expedíonto fué informado favorable-
mente por las corporaciones do la localidad 
y lo mismo sucedió on las do la provincia, 
no habiéndole cabido la misma suerte en el 
Gobierno General. 
— E n Calimete y en el mea de agosto do 
1883, tuvo lugar una reunión do gran nú-
mero de vecínoa convocados por iniciativa 
de D. Manuel Carroño y acordaron reunir 
fondos, por suscripción voluntaría, á fin de 
construir una casa para establecer dos es-
cuelas do ! • enseñanza. 
Conformes todos los señorea concurrentes 
con el pensamiento, procedieron en el acto 
á cubrir la lista de suscripción, nombrán-
dose comisiones quo procedan inmediata-
mente y sin levantar mano, á conseguir re-
cursos entre los vecinos pudiontes y que re-
siden dentro y fuera do aquel llorociento y 
próspero poblado. 
Relación. 
D. Manuel Carroño $204, D. Alojo Sardi-
ña 204 ídem, Sros. González Amor y C" 130 
ídem, D. Francisco Padrón, D. Luis Rodrí-
guez y D. Domingo Padrón 120 ídem, don 
Esteban Ribot 103 Idem, Tomás del Valle 
102 idem, Sres. Irigoyen y Otamendi 08 id., 
D. Manuel Ruíz Cobos 08 idem, D. Martín 
Masuet 40 idem, D. Serafín Martínez 40 id., 
D. Juan Hernández 40 ídem, D. Francisco 
Gaimotea 20 idem, D. José María Ramos 
17 idem, D. José María Alemán 17 idem, 
D. José Muñiz 08 ídem, D. Porfirio Sardiña 
40 idom, D. Pedro Martí 50 idom, D. José 
Montenegro 20 idem, D. José Perora 102 
idom, D. Serafín Mederos 102 idom, D. R u -
perto Castañeda 20 idem, D. Daniel Orte-
ga 25 idem. 
Total $ 1,741 on oro. 
A los donativos anteriores hay que agre-
gar que D. Carlos Pascual cedió para tan 
bueua obra, dos solares quo están justipre-
ciados on 400 pesos oro; asegurándose tam-
bién (pie la Empresa del ferrocarril de Cár-
denas y Júcaro contribuirá con la conduc-
ción gratis de los materiales necesarios y 
con un regalo do cierto número de cantos. 
—Don Basilio Alartínoz y González, fa-
lleció en París el dia 3 do abril de 1880 y 
otorgó testamento en 10 de marzo de 1880, 
al quo agregó ou 1880 un codicilo, cuyas 
cláusulas dicen así: 
"Décimo sexto.—El anterior producto y 
remanente del caudal so destinará á fundar 
una Escuela de niños de ambos soxos y do 
todos colores un cada uno de los pueblos do 
Limonar y Marianao (Cuba) quo tendrán 
por denominación " L a Encarnación.11 
Cláusula 2" del Codicilo: 
"Segunda.—Declaro quo el antedicho don 
Fermin Larrazábal, legó en su testamento 
el tercio do sua bienes y oa voluntad dol 
otorgante quo ol producto líquido do oae 
tercio so entregue integro y durante su vida 
á D" Leouia Fonrro como muestra do gra-
titud por ol cuidado y celo con quo asistió á 
D. Fermin en BU última enfermedad, sin 
que de ningún modo pueda disponer del 
capital, que so reservará para quo su pro-
dueto en venta ó renta se destino después 
de los días de la mencionada usufructuaria, 
á educar niños pobres do ambos soxos y co-
lores on los pueblos de Marianao y Limonar 
en la "Isla do Cuba" en la forma que acuer-
de su albacea con el Presidente ó Director 
que entonces fuero do la Sociedad Econó-
mica do Amigos del País de la Habana. 
Para el sostenimiento do las roferidaa oa-
cuelas, cuenta el Instituto '-'La Encarna-
ción" con los bienes siguientes: 
En el ingenio N. S. del Rosario . 
(á) Laguna do Pablo $ 10.000-07 
En la casa calle do Teniente-
líey n' 0 
En la casa callo do Tenionto-
l?ey n'.' 59 
En la casa calle do Teuiento-
Rey n'.' 70 
E n la casa callo de Tcuieuio-
Reyn? 20 
E n la casa calle del Sol núme-
meros 122 y 114 
E n la casa calle del Aguila nú-
mero 244 
E n la casa calle de San Lázaro 
número 221 
E n Quinta de San Antonio 
En ol potrero San Nicolás 
Efectivo procedente de valores 










Total $ 71.412-05 
Además los albaceas cuentan realizar al-
gunos otros bienes quo ostán pondientes do 
gestiones judicialea y do otros valores pro-
cedentes do sociedades y empresas que so 
hallan en liquidación. 
Las escuelas do Marianao se inauguraron 
el día 14 de junio de 1889, asistiendo una 
numerosa y selecta concurrencia, habiendo 
hecho uso do la palabra varios concurrentes 
y el mismo encargado do llevar á cabo la 
obra: ol Excmo. Sr. Senador do la Nación, 
D. José Ramón Betancourt, del que no que-
remos pasar sin coneignar un bello pensa-
miento que emitió, y es como sigue: 
"Del mármol quo decora esa puerta pue-
de borrar el tiempo la inscripción que con-
tieno, ol lienzo quo reproduce esta Imagen 
podrá dosaparecer y hasta do la memoria 
de los mejores amigos do ese buen hombre, 
pero esas madres y sus hijos y sus nietos re-
cordarán siempre que en la casa de D. Ba-
silio Martínez aprendieron á amar á Dios, 
á la patria, la virtud y ol trabajo." 
E n cuanto á la escuela de Limonar, que-
dará también en breve establecida por te-' 
ner ya elegido terreno para fabricar de plan-
ta el edificio que ha do servir para que so 
cumpla en todas sus partes la filantrópica 
idea do D. Basilio Martínez y González. 
— A l fallecer D. Romualdo de la Cuesta 
y Hernández, dejó toatainonto otorgado en 
1870, del cual merecen ser conocidas algu-
nas cláusulas. Estaba casado cuando lo o-
torgó con la señora D" Dolores Vázquez 
Garibaldo, de grata recordación para sus 
paisanos y en especial para cuantos tuvie-
ron ocasión de apreciar la bondad de su 
corazón y la firmeza de su carácter. Dig-
no compañero do tan excelente señora era 
D. Romualdo de la Cuesta y para compren-
derlo así basta fijar la atención on su dia-
poaición toatamontaría. 
— Y en la 9a. y última:—"Y del remanen-
te de todoa mía bienoa, derechos y acciones 
que por cualquier título ó razón me perte-
nezcan de presento ó de futuro, nombro por 
heredera usufructuaria á mi siempee que-
rida esposa Da Dolores Vázquez Garibaldo, 
y á su fallecimiento nombro por here 
de la mitad de dicho remanente á lo? hb A 
do mis ya citados sobrinos D" María do Jo-
aús y D. Francisco de la Cuesta y del Mo-
ral, entre cuyos hijos so repartirá por igua-
les partea lo quo aea; y por heredero do la 
otra mitad del expresado remanente, nom- , 
bro al Excmo. Ayuntamiento do la ciudad 
do la Habana, para quo con sus réditos 68-- ' 
tablezca una escuela gratuita de priraeras 
leti as para párvulos do color en el barrio 
del Pilar ó en el del Horcón, pues conside-
ro que en la educación y moralización de 
la parto femenina de esa raza estriba la mo-
rigeración de toda ella. Esta dádiva la 
considero no sólo como un beneficio que ha-
go á mi país, sino como una reatitución quo 
dedico al mejoramiento do la raza á que 
pertenecen loa esclavos, que por mía do 
medio siglo han consumido su sudor y su 
existencia en pro de mi bioncRtar y del do 
mí familia. Y para que lo referido tonga 
su más puntual y exacto cumplimiento, 
nombro por mis albaceas de mancomún ot 
insolídum á mí esposa D" Dolores Vázquez 
Garibaldo y al Sr. D. Ignacio Ponco do 
León, conde do Casa Ponce do León y Ma-
roto". 
Muerto D. Romualdo y algún tiempo des-
pués su viuda, so realizaron los bienes que 
poseía en esta Isla, ó ingresó en las arcas 'á 
dol Ayuntamiento la parto correspondiente 
al legado quo ol tostador dedicó á la funda-
ción do la escuela; y sogún nuestras noti-
cias, on los meses do mayo ó junio do 1889 
debió do percibir también la Corporación 
municipal más de veinte mil pesos en oro, 
procedentes do bienos realizados en los Es-
tados-Unidos. 
Con motivo do este logado loemos en un 
periódico de la Habana, de uno do loa días 
del mea de mayo do 1889, lo que sigue: 
"liemos pronurado inquirir la forma en 
quo la Corporación municipal piensa cum-
plir el benéfico encargo que aceptó, y de-
bemos confesar que no estaraos eatlsfochos. 
50 nos asegura quo entre los señores con-
cejales prevalece la opinión de quo el Ayun-
tamiento puede disponer libremente del ca-
pital logado, á cambio del servicio quo pres-
ta sosteniendo escuelas municipales on los 
barrios del Horcón, á las cuales pueden a-
aistir las párvulas do color do osos barrios. 
51 nuestro Ayuutaraionto abriga realmento 
eso propósito, necesario será persuadirle 
primero do que os erróneo, y compelerle 
después á que so ciña extrictamente á la 
voluntad dol testador, que es la única loy 
de la materia". 
"Don Romualdo de la Cuesta no quiso 
auxiliar con su dinero al AyunTamiento do 
la Habana, para quo más holgadamente 
pudiese prestar el servicio obligatorio de la 
enseñanza; sino que, con entera indepen-
dencia de esa obligación que por la ley tie-
ne la Corporación municipal, ordenó que, 
bajo el patronato de esta, se fundase una 
escuela en cualquiera do los barrios del Pi-
lar ó del Horcón, exclusivamento destinada 
á dispensar la primera enseñanza gratuita 
á las párvulas do color, y señaló capital 
bastanta ¡i subvenir á los gastos do la Ins-
titución. Eso capital debo imponerse con 
todas las seguridades quo la legislación o-
frecc, á fin de que subsista porpetuamente 
la escuela especial do niñas do color, en e-
dificio propio ó arrondado y con ol número 
do profesores quo permita la cuantía de los 
réditos mensuales disponibles, que en ma-
nera alguna pueden ser confundidos con los 
ingresos ordínaríoa dol Ayuntamiento". 
"Si los herederos del Sr. Cuesta en pri-
mor término, los padres de familias de co-
lor deapués, y por último, cualquiera dol 
pueblo, no tuvieran acción para exigir que 
aea observada y cumplida la benéfica día-
posición del testador—punto acerca del cual 
hacemos completa reserva,—siempre que-
darían francos loa medios que la vigente ley 
do beneficencia señala para quo no se dos-
naturalicen y malogren las fundaciones de 
ese género. 
"l'cro dobemoa concluir expresando la 
esperanza do quo la Corporación municipal, 
ciñéndoso á los términos del encargo testa-
mentario quo ha aceptado, acordará sin de-
mora la imposición segura del capital lega-
do para realizar la fundación dispuesta por 
D. Romualdo do la Cuesta, cuyo nombre fi-
gurará dignamente al lado do los do D. Sal-
vador José Zapata, D1.1 Susana Benitez y D . 
Manuel Hoyos y Junco, de quienes guar-
dará memoria eterna ol pueblo de la H a -
bana." 
—Marta Abren do Estévez, Rosa Abren 
do Grancher y Rosalía Abrou do Sánchez, 
son hijas de D. Podro Nolasco Abren, que 
dejó 20,000 posos oro para fundar una es-
cuela gratuita, abierta on 
Marta Abrou amplió el legado con 30,000 
pesos de su herencia, asegurándolos en una 
finca do su propiedad. 
Las tres hermanas fundaron un Asilo do 
pobres en el cual, además de! jardín, enfer-
mnría y capilla, hay diez y ocho habitacio-
nóe para albergar familias pobres vergon-
zantes. 
También fundaron una escuela gratuita 
para niños do raza do color, instalada en 
casa propia y costeada con ol alquiler de 
otra casa. 
Marta Abren construyó ol teatro " L a Ca-
ridad," cuyas utilidades se dividen por mi-
tad para la Educación y para el sostenl-
míonto do dicho Asilo. 
También han fundado lavaderos públicos 
y gratuitos á porpotuidad para las familias 
pobres. Cada uno sirvo para doce lavando-
ras, con arreglo á los modernos adelantos y 
conforme á los más severos preceptos de la 
higiene. 
L a noche quo se inauguró el teatro " L a 
Caridad" lo regalaron á Marta dos meda-
llas de oro. L a primera dice: A la Sra . 
Marta Ahreu de Estévez. Villaclara agra-
decida. L a otra dice: A Marta Ahreu de 
Estévez; los villaclureños residentes en Sa -
gua, en testimonio de admiración y grati-
tud.—188ó. 
Rosa Abrou eatá casada con el notable 
médico francés M. Grancher, catedrático de 
la Universidad do París, y Marta con el Sr. 
Estévez, catedrático do la Universidad de 
la Habana. 
(Continuará. ) 
lauto do Daniel, habia despojado á esto de 
sus vestidos. 
Le había penetrado la bala por el costado 
derecho, viéndose ontro la cuarta y quinta 
costilla una herida circular do labios sumi-
dos y de un centímetro do diámetro. 
Por más quo se lo examinó, no so encon-
tró herida que acusara la herida del pro-
yectil. 
E l doctor se levantó, y sacudiendo lenta-
mente la rodilla de su pantalón, murmuró: 
—Bien pensado . . . no so puede afirmar 
nada en pro ni en contra. ¿Quién sabe a-
dóndo ha ido á parar la bala? ¿Quién sabe 
si ha afectado los órganos osencialesV Los 
proyectiles á voces tionon desviaciones ines-
peradas; acaso respondería de la vida de 
monsiour Champcey EÍ le tuviese en un buen 
lecho dol hospital do Saigóu. Vamoa á tra-
tar do llevarlo. Los marineros que han ve-
nido harán con las ramas una camilla. 
E l ruido do una lucha, de gritos y do ju -
ramentos lo cortó la palabra. 
A quince pasea máa allá del aitio en que 
estaba apostado Daniel, vióse entonces á 
dos marineros ciogoa do cólera arrastrando 
á un hombre armado con una escopeta, que 
exclamaba: 
—¡Soltadmc! ¡Soltadme! 
Y hablaba furiosamente, tanto, que los 
marineros, ya exasperados, se levantaron 
y desdo el borde do la colína le arrojaron á 
los píés dol médico, exclamando: 
—¡Ese es el asesino! 
E r a un hombre de mediana estatura, de 
apariencia débil, de rastrero mirar y con 
largos y rubios cabellos. 
Su vestido era el do loa annamitaa do la 
clase media; blusa abotonada al costado, 
calzón chino y sandalias encarnadas. Pare-
cía, sin embargo, evidente que aquel hom-
bro ora europeo. 
—¿Dónde lo habéis encontrado? 
—Allá abajo, mi comandante, detrás de 
C R O N T C é . a - B i s ; E R A L . 
Con rumbo á Veracruz y escalas se hi-
zo á la mar, on la tardo do ayer, el vapor a-
raorloano Cicnfuegos, con carga do tránsi-
to y paaajeros. 
—Resoluciones del Ministerio do Ultra-
mar recibidas on ol Gobierno General por 
el vapor-correo nacional Is la de Luzón: 
Diaponíondo quo D. Sevorino Prieto Pe-
reira, magistrado do la Audiencia do la Ha-
bana, quede agregado á la Comisión Codi-
ficadora do las Provincias de Ultramar. 
Aprobando con algunas modificaciones el 
nuevo itinerario remitido al Ministerio de 
Ultramar do los vapores-correos de las A n -
tillas portouecientes á la Compañía Trasat-
lántica. 
Haciendo extensivo á las Provincias de 
Ultramar ol Código Civil do la Península. 
Traslado de Estado concediendo la cruz 
de Isabel la Católica á D. Raimundo de 
Herrera y otros. 
Declarando ceaanto á D. Eduardo García 
A.giiero, magistrado de la Audiencia do la 
Habana. 
Real Decreto concediendo el título de 
Marqués de Anzo á D. Martín González 
del Valle. 
—Según telegrama do Guanajay, recibido 
on los contros oficíales á las síeto do la ma-
ñana do hoy, ha sido cumplida la sentencia 
de muerto dictada en Consejo de Guerra 
aquel arbusto y á la derecha del teniente 
Champcey. 
— ¿ Q u é razón tenéis para acusarle? 
—Que se escondía; y en cuanto lo hemos 
visto agazapado, hemoa dicho al momento: 
oae ea.ol quo ha tirado. 
Aquel hombro habíase puesto en pié y 
decia: 
—¡Mienten! ¡Mienten! 
Esta injuria lo hubiera valido una terri-
ble puñada de uno do los marineros, sin la 
intervención del doctor. 
—¿Por qué os ocultabais?—preguntó. 
—-Yo no mo ocultaba. 
—¿Pues qué hacíais entonces detrás del 
arbusto? 
Eataba, como vosotroa, apoatado para la 
caza. Cierte os que no me habéis invitado; 
poro soy cazador, y creí que aunque matara 
dos ó tres piezaa mayores de laa muchas 
quo ibais á enviar hacia acá, no os perjudi-
caba. 
E l doctor no cesaba de observarle, y de 
exclamar: 
—Dadme vuestra escopeta. 
Aquel hombre palideció; pero, sin em-
bargo, tuvo serenidad para exclamar con 
aplomo: 
—Tomad, rao la ha prestado uno de mis 
mejores amigos. 
E l doctor examinó ol arma y dijo: 
—Los cañónos de esta escopeta están va-
cies; pero hace dos minutos que ee han des-
cargado. 
—Claro, como que he hecho fuego á una 
pieza que ha pasado á tiro. 
—Puede que una de vuestras balas se 
haya extraviado. 
—¡Imposible! Yo volvía la espalda al ofi-
cial. 
f O o n t i n u a r á , ) 
c mtra d roo Ensebio Morono y Suárez. Dios 
t ¡njírt de 8n alma. 
—Kn o] Ouartol Municipal ao han alber-
g ó l o , durante la noche do ayer 73 hombres 
y 10 mujeres. 
—Por el vapor-corroo nacional I s la de 
Luzón so han recibido en la Intendencia 
General do Hacienda las siguientes resolu-
ciones del Ministerio do Ultramar: 
Declarando cesante á D. Teodoro G a -
llardo, oficial quinto do la Administración 
Principal do Pinar dol Rio y nombrando en 
su lugar á D. Francisco de la Guardia. 
Dejándo sin efecto la Real Orden de 30 
de noviembre último, por la quo se nom-
braba á D. Antonio Pereyra oficial cuarto 
de la Administración Central do Contribu-
ciones, y nombrando para dicha plaza á 
D. Sebastián Abojador. 
Declarando cesante á D. Ramón Gómez, 
oficial quinto do la Intervención General, y 
nombrando on su lugar á D. Eduardo L a -
rrea. 
Idem idem á D. Vicente Bruzas Apoda-
ca, oficial cuarto de la Administración 
Central de Aduanas, y nombrando en su 
lugar á D. Casimiro Jiménez Alonso. 
Concediendo 45 dias do prórroga de em-
barque ¡l E . José Hortensio Tamayo. 
Aprobando anticipo do licencia y am-
plijlndolo á cuatro meses, á don Miguel 
Espolius. 
Concediendo cuatro meses do licencia á 
D. Alfonso Shelly. 
Desestimando solicitud de jubilación á 
D. José P. Valdivieso. 
Declarando jubilado á D. Alvaro Co-
lorió. 
Declarando A D. Joaquín Araíztegui con 
derecho al haber pasivo annal de 2,000 po-
sos. 
Concediendo retiro al Subinspector do 
Sanidad Militar D. Eduardo Alonso Queri; 
idem al coronel D. Eduardo Berzosa; idem 
á los comandantes D. Baldomero Fabre-
gat, D. Camilo Martínez y D. Dionisio 
Sauz do Peralta; idem al capitán D. Mateo 
Peril Franco; idem á los tenientes D. Lo-
renzo Gamelas, D. Ricardo do Jesús, don 
Domingo Marselli, D. Gregorio Urrias y al 
do navio D. Agapito Llórente; idem al pri-
mer maquinista do la Armada D. Rodolfo 
Pérez y al sargento segundo José María 
Expósito. 
Concediendo pensión á D* Josefa del 
Pino, doña Isabel Márquez y doña María 
Ignacla Solbero. 
Traslado do Guerra concediendo licen-
cia al coronel D. Julián Menayo. 
— E n Remedios so agita la idea de esta-
blecer el alumbrado eléctrico en los lugares 
más céntricos do aquella ciudad. 
— E n la mañana do ayer, lunes, fué pre-
sentado por el capitán de la séptima com-
pañía del primer batallón cazadores do es-
ta ciudad, á los individuos que la compo-
nen, el nuevo alférez de dicha compañía D. 
José B. Gutiérrez y Alfonso. 
— E l vapor americano City of Atlanta, lle-
gó á Nueva York, á las cuatro do la maña-
na de hoy, martes. 
—De regreso á esta capital el Sr. Cónsul 
feneral do la China on esta plaza, Sr. Chun heu Yin, so ha hecho cargo nuevamente 
dol Consulado general do dicha Nación, ce-
sando en su consecuencia el Sr. Chaug 
Tun Wa, quo venía desempeñándolo interi-
namente. 
—Habiendo cesado en las funciones de 
Cónsul general del Imperio do China en es-
ta plaza, el Sr. Chaug Tun Wa, se ha en-
cargado nueviimente del Consulado do di-
cha Nación en el puerto do Matanzas, del 
cual es propietario. 
— E l Pbro. D. Clemente Perelra, cura 
párroco do Cienfuegos, ha donado al Hos-
pital Civil una vajilla que dedica como re-
cuerdo á los enfermos del mismo y cuatro 
cuadros do regular tamaño representando 
imágenes do santos, para que sean coloca-
dos en las salas de dicho establecimiento! 
—Los trabajos del teatro Terry do Clon-
fuegos adelantan rápidamente. L a alego-
ría que ha do lucir su frente ostá ya en 
Cienfuegos, y es un trabajo de mérito eje-
cutado en Paria por un distinguido artista. 
— E l Gobierno do Costa lí ica ha dictado 
ana prohibición severa acerca de los jue-
gos do gallos, considerándolos como inhu-
manos y castigando con fuertes multas á 
los quo contravengan la expresada dis-
posición. 
—Nos participan los Sres. Bacardí y O?, 
do Santiago de Cuba, que amparados por la 
Ley do Marcas del 21 de agosto do 1884 y 
facultados por la misma á perseguir y cas-
tigarlas falsificaciones do sus productos, 
están dispuestos á ejercitar los derechos 
que la misma Ies concedo on toda su exten-
sión; poro animados del mejor doseo y no 
queriendo castigar quizás á quienes por 
desconocimiento do la Ley, y por tanto in-
oonsoleutemente, incurren en la falta quo 
la misma condena, han creído ronvenlente 
llamar ante-: ta atención dol aoraercio en ge 
neral, y especialmente la del gremio do ca-
fés y restaurauts, acorca de los artículos 1? 
título I I I y 41, título V I I do la Ley, para 
que así no puedan alegar ignorancia si lle-
ga el momento que tengan esos señores que 
ejercitar sus derechos on defensa de sus In-
tereses. 
—Hemos recibido copia do la solicitud 
quo ha elevado al Gobierno General do esta 
Isla el Ayuntamiento de la Esperanza, pro-
vincia de Santa Clara, on súplica do que 
se suspendan los efectos del inciso 5?, ar-
tículo 13 de la Ley de Presupuestos de 29 
do junio de 1888, y de quo la Superior Au-
toridad so digne Impetrar dol Gobierno do 
S. M. la condonación do las contribuciones 
Sendientes de pago anteriores á 1? do julio e 1882. 
—Do 1,300 á 1,400 hombros se emplean 
en la actualidad en las tareas de la escogi-
da do tabaco en la provincia do Santa Cla-
ra, rindiendo por término medio, cada una 
do las escogidas, unos 400 tercios diarlos. 
E l primer loto vendido de tabaco de conve-
nio, á un mercader americano, han sidou 
nos cuarenta y cinco tercios porteuocientes 
á D. Miguoz Hernández, cuya hoja so ha 
pagado á 33i quintal. L a escogida de D. 
Francisco Castillo ha rendido unos 440 ter-
cios, de rama excelente, do una calidad su-
perior. 
De las veinte y dos escogidas do tabaco 
en rama que hay establecidas en Santa Cla-
ra varias están al concluir sus tareas, cre-
yéndose, por la animación que so nota en-
tre los mercaderes quo han afluido á aque-
lla plaza tabacalera, que la rama alcance 
buenos precios, pues ya so han hecho ofer-
tas do 38 pesos por quintal, á dos do las 
escogidas quo están al terminar. 
— E l Productor do Sagua dico en el nú-
mero del día 24: 
Conf ralos do Jovellanos y Colón ofrecen á 
ingonioa cercanos do Jicotea y Santo Do-
mingo 53 á 5 i arroba, de azúcar por cada 
100 arrobas do caña. 
Hasta el presente ninguna operación se 
ha ultimado, 
—Ha sido nombrado alférez de la Com-
Eañía de Voluntarios de Casa Blanca, don lorenzo Carreras. 
—Por la Subinspecclón de Voluntarlos se 
ha dispuesto la baja en el Instituto dol al-
férez D. Amador Pérez García. 
—Han sido aprobadas las propuestas do 
oficiales do la Compañía do Voluntarlos do 
Managua. 
— A l teniente de Voluntarlos dol Regi-
miento de Camajuaní D. Guillermo Toyo, 
so loba concedido ol pase al escuadrón de 
voluntarios do Remedios. 
—So ha autorizado el pasaporto para la 
Península al teniente do infantería D. Ra-
món Giurado Conde. 
—Do Real Orden so ha otorgado pensión 
por la cruz de San Hermenegildo al tómen-
te coronel de Infantería D. Antonio Weber 
y Peinado. 
—Por la Capitanía General so ha dado 
conocimiento do una Real Orden al coman-
danto do infantería D. Joaquín Carrasco 
Navarro, concediéndoselo la placa do San 
Hormeneglldo. 
—So ha dado conocimiento de una Real 
Orden á D. Luis Hernández, médico do Sa-
nidad Militar, en que so le conceden hono-
res de jofe de administración civil. 
ECOS D E L A MODA 
E8CUIT08 E X P 11 E 8 A M E N T B PARA EL 
DIARIO DE LA MAUINA. 
Madrid, 8 de agosto de 1889. 
E n los trajes lucidos por las damas del 
Reino Unido on la boda do la princesa L u i -
sa do Gales, han lucido las modistas Ingle-
sas una rara habilidad y un gusto tan exqui-
sito, quo las damas parisienses que so han 
hallado presentes, han tenido quo elogiar 
estas cualidades y confesar quo no son ellas 
solas las que saben hacer vestidos ó inven-
tar primores. 
Empocemos por el do la augusta abuela, 
la reina de Inglaterra que apadrinó la bo-
da, y derramó durante la ceremonia lágri-
mas do enternecimiento, quizá pensando en 
el ya lejano día de su feliz enlace con un 
príncipe quo fué modelo de esposos y do pa-
dres: durante muchos años, la reina Victo-
ria ha llevado riguroso luto: ihace algunos, 
pone en sus trajes ligeros matices blancos: 
llevaba para la boda un vestido de seda ne-
gra bordado do estrellitas do plata, y lige-
ramoñte adornado do encajes: sobre sus ca-
bellos, ya blnncos como la nievo, unacorona 
jequoiia de brillantes: los encajes del traje 
er i i "tgMiíloOsj fabricados á punió sólo 
para ella, por lo tanto únicos eu el mundo. 
Pl i raje de la novia, era riquísimo, y aún 
m iü. qué rico, original: era de raso duquesa, 
ô  dociv muy grueso y tonia una larga cola: 
la delantera estaba adornada con encajes 
blancos mezclados con capullos de azahar, 
los encajes formaban unas como campanas, 
y en el centro ee abrigaban los grupos do 
llore-: <•! cuerpo alto por detrás, se abría muy 
bajo pi.r delante, adornado con un cuello á 
lo Médicis, ribeteado do flores de azahar: 
las mangas eran todas de encajo y el velo 
de gasa blanca de tan extraordinaria finu-
ra, que parecía iba la princesa envuelta en 
una nube transparente: el libro era de pla-
ta, el collar y los pendientes do gruesas per-
las finas. 
Merece también detallarse el traje del 
Ilustre novio que se casó vestido de escocés, 
queriendo dar á su país esta prueba do su 
cariño: llevaba la enagüllla nacional de 
cuadros verdes y azules: una chaquetilla de 
terciopelo negra; espada recta con puño do 
cazoleta, daga adornada do^pedroría áplaid 
do tartán sujeto en el hombro con riquísi-
ma joya, y gorra con plumas de gallo. 
L a princesa do Gales, madre do lanovla, 
vestía un elegantísimo traje do brocado 
gris, sin encajes ni adornos: en el pecho un 
ramo do brillantos, y una diadema do las 
iniainas piedras en los rubios cabellos: la 
princesa conserva su pura y admirable be-
lleza, y parece hermana do sus hijas, L a s 
tres rosas blancas de Inglaterra tan admi-
radas y lindas. 
Las ocho señoritas de honor de la despo-
sada, vosiían todas do soda rosa: eran sus 
dos hermanas menores, las princesas Victo-
ria y Maud: las princesas Victoria y Luisa 
de Schloswlg-Holsteln: las jóvenes condesas 
Teodora, Victoria y Elena do Gleichen, y 
la princesa Victoria de Teck: los Jsombro-
ros de las ocho \hi8tves\demoiselles de honor, 
oran do tul blanco con coronas de rosas. 
Los trajes foulard están completamente 
á la orden del día, y son los únicos que se 
llevan para vestir: no hablemos do esos fou-
lares excesivamente baratos, cuyos mati-
ces son feos y borrosos, y cuya vida es tan 
efímera y tan corta: debo pagarse esta te-
la, lo menos á diez reales, si ha do dar bue-
nos resultados, pues de lo contrario, los da 
mejor ol satén do algodón y aún el percal. 
Entre las buenas clases del foulard me-
rece mencionarso aquellos cuyos dibujos 
son menudos: un foulard de lunares, es so-
gurameute bueno: he visto uno do fondo gris 
con lunares negros grandes como una mo-
neda de dos reales, que era una verdadera 
maravilla, pues el fondo parecía raso, y los 
lunares terciopelo: la falda redonda estaba 
cogida ápl iegues huecos, y estaba guarne-
cido todo al derredor por tros cintas do ter-
ciopelo negro en forma de cenefa: cada cin-
ta tenía dos centímetros de ancho y dos do 
separación entro una y otra: el cuerpo liso 
y ajustado llevaba un canesú plegado; un 
clnturón do terciopelo coñia el tallo y for-
maba por detrás un gran lazo: las mangas 
altas do hombro y huecas terminaban on 
un ancho puño do terciopelo: es un trajo 
muy sencillo y elegante. 
So llevan también gulpures adornando los 
vestidos de lanilla en lo Inferior do la falda: 
estos encajes con sus largos y agudos picos 
hacen excelente efecto. 
• L a s telas de color encarnado Intonso, es-
tán también en el más grande favor: desdo 
mis últimos Ecos hasta hoy, esta moda ha 
crecido mucho, y á mi parecer ha do durar 
largo tiempo: so lleva esta tela llamada 
Andrlnópolis, con dibujos blancos ó negros 
y también lisa, quo solloVan además do co-
lor encarnado, velo do religiosa, gasa do 
lana, cretona y percal: estos vestidos cuan-
do son do una tela fuerte pueden servir en 
el otoño de trajes para casa. 
Entrando en una esfera do mayor ele-
gancia, los trajes do foulard crudo con pal-
mas ó guirnaldas do grandes hojas borda-
das, son sumamento bonitos: los tonos obs-
curos y medios quitan al color epongéc toda 
su monotonía: también se hacen estos ves-
tidos, y sobre todo para bordarlos do seda 
cruda, que os más fuerte que el foulard y 
resiste mucho mejor el peso del bordado. 
L a s señoras y señoritas laboriosas, ob-
tienen á poca costa un traje elegantísimo 
bordándolo por su mano: y como estos ves-
tidos se han de llevar durante largo tiem-
po, les aconsejo borden uno de seda cruda, 
con una cenefa en la parto inferior do la 
falda de hojas de vid graudes y pámpanos 
on toda la escala do verdes, quo compren-
do de seis: para matizar bien los bordados, 
hay una sola regla, quo facilita mucho su 
perfecta ejecución y la armonía del conjun-
to: todos los colores claros deben empezar 
por la derecha, y aoguir en escala hacia 
atnís: ol primer matiz que se empleo debo 
ser oí más claro ó luminoso, acabando la 
hoja ó el grupo do follaje con ol color más 
obscuro, siempre contando con finalizar á 
la izquierda: do esta manera la armonía del 
conjunto será encantadora. 
Del mismo dibujo que la cenefa do la fal-
da, deben ser las del corpiño y mangas, 
aunque en tamaño mucho más reducido: 
algunos corpinos, llevan solo bordado en 
las solapas y otros lo llevan en el cuello 
alto: porque el cuello alto y recto se sos-
tiene, á pesar del empeño quo hay de sus-
tituirlo por los escotados, las señoras se re-
sisten, y más aquellas á quienes los años ó 
un adelgazamiento Imprevisto han arreba-
tado la morbidez de la garganta. So llevan 
en los escotes de los vestidos encajes pues-
tos hacia abajo pero hasta que la vista so 
acostumbro, hacen un efecto doplorablo: 
algunas damas de buen gusto han adopta-
do un término medio, que es sobre uu cue-
llo alto, volver uu encaje ancho y plegado, 
quo hace muy buen efecto. 
Estos bordados en la falda, ser reempla-
zan ya hoy cou galones igualmente borda-
dos, de los que so ponen al derredor de la 
falda cinco ó siete órdenes: dichos galones 
tienen la ventaja do quo so pueden cambiar 
ó quitar cuando so deslucen, y se podrán 
quitar cuando la moda haya pasado. 
L a bella, la fresca, la encantadora muse-
lina blanca, vuelvo á estar recomendada 
por la moda, con más fervor quo nunca: ya 
ora hora, pues solo nuestras madres cono-
cieron su gracia modesta y juvenil: hace 
muchos años quo el lujo la habla desterra-
do, y hoy so puede esperar la reacción que 
traen todos los abusos; cuando so llega al 
extremo do las cosas, es preciso retroce-
der: así ha sucedido con los delirios enfer-
mizos del lujo y do la vanidad: no pudien-
do ir más léjos so han detenido, y han de-
jado el campo á La sencillez adorable y a-
dorada do todo espíritu recto y sensato. 
He visto ya en los escaparates donde la 
moda publica sus decretos, piezas de muso-
lina blanca, más ó menos ligera, con luna-
res, listas caladas ó mates, y lisa: en las 
reuniones de otoño las muchachas llevan 
trajes de esto género, y también en las a-
perturas de los teatros, quo es donde se 
admiran las novedades más bonitas: estos 
vestidos se llevarán adornados con escajes 
do Valenciennes, ó con encajo lino de Sáje-
nla, quo os do muy buen gusto. 
Los vestidos do encajo nogro, blanco 6 
nutria, no han pasado de moda si no que so, 
hallan este año en gran favor; venden el 
encajo como antes, en piezas con ondas eu 
la parte inferior para que la falda no nece-
sito ningún otro adorno, á no ser un lazo 
de cinta estrecha, quo cao en el costado iz-
quierdo en algunos cabos y lazadas, des-
pués do rodear el talle. 
MARÍA DEL PILAR SINÜÉS. 
G A C E T I L L A S . 
PUBLICACIÓN ILUSTRADA.—El número 
X X V I I I do L a Ilustración Española y A -
mcricana, acreditada revista madrileña, so 
ha repartido hoy á sus numerosos suscrip-
tores. Basta reproducir su cada . día más 
interesante sumario, para¡que el público re-
conozca ol mérito artístico y literario de 
dicha publicación. E s como sigue: 
Te^ío.—Crónica general, D. José F . Bre-
món.—Nuestros grabados, por D. Euseblo 
M. de Vclasco.—Crónica de la Exposición 
do París, por Job.—Crónica do Francia, por 
el Conde do Coollo.—Revista científico-in-
dustrial, por D. Ramón Arizcun.—Los tea-
tros, por D. Manuel Cañete, de la Real A-
cademia Española.—Historia de una porla, 
poesía, por D. Julio Valdolomar y Fábre-
gues.—La lengua, por D. Eduardo de Pa-
lacio.—Libros presentados á esta Redac-
ción.—Sueltos.—Anuncios. 
Grabados.—Exposición Universal de Pa-
rís: Pabellón de la República Oriental del 
Uruguay; Interior del Palacio de Aguas y 
Bosques, eu el Trocadero; Galería Central 
dol Palacio de Industrias Diversas.—Re-
trato del Sr. D. Cárlos Casado del A-
llsal, donador do 500 mil pesetas para cons-
truir otro submarino Peral.—Tipos de Pa-
rís: E n ol Museo del Louvre.—Exposición 
dol Círculo de Bellas Artes de Madrid; Mu-
rano, cuadro de D. Martín Rico.—Alegoría 
del mes do Julio.—Bollas Artes: Guiados 
por el amor, cuadro de J . Spiridón. 
Por último, recomendamos á las personas 
do gusto que acudan á Muralla 89, entre-
suelos, y se suscriban á la citada Ilustra-
ción, que no tiene rival en España y compi-
to vuntajosamente con las publicaciones de 
su índole que ven la luz en países extran-
jeros. 
TEATRO DE TACÓN.—La Tempestad, ZÜT-
uuela en tres actos del maestro Cháppi, qué 
sirvió para t;l dchut del tenor D. Ricardo 
Pastor, y que tan legítimos triunfos alcanza 
en su desempeño, so repetirá mañana, miér-
coles, en Tacón por tandas. 
L a representación de " L a Tempestad", 
por los artistas do Palou, es completa, y no 
sólo Pastor, sino también Carmen Ruiz, 
los Sres. Palou y González, Interpretan sus 
papeles á oonciencia, por lo quo son unáni-
memente aplaudidos. 1 
Es un hecho que las notables artistas Ca-
rolina y Amelia Méndez, primeras tiples, 
han embarcado el día 20 en Santander con 
rumbo á la Habana, para formar parte de 
la ya excelente compañía do Palou. 
COKTRA LOS HERPES.—Llamamos la a-
tenclón de nuestros lectores hacia un anun-
cio quo aparece en la sección do comuni-
cados del DIARIO, respecto á la Loción 
Montes, medicamento muy eficaz para la 
curación do los herpes. Sustituye además 
ventajosamente á todas las aguas de quina 
empleadas para hacer que la caspa desa-
parezca de la cabeza. E n Madrid y otras 
capitales europeas disfruta do gran crédito 
la Loción Montes. 
EN ALBISU.—Para la noche do hoy, mar-
tes, anúnciaso E l Belámpago en Albisu. E s 
una hermosa partitura que no tiene desper-
dicio ni literaria ni musicalmente. E n Al -
bisu se presenta esta notable zarzuela del 
género selecto y clásico con la propiedad y 
esmero que tiene esta compañía acreditados 
de antiguo. 
Para mañana, miércoles, se ofrece la gran 
obra musical de Chapí, denominada L a 
B n y a , quo siempre es oída con delectación 
por los buenos amateurs habaneros. L a 
Bruja, que obtiene eu Albisu una irrepro-
chable interpretación, constituye un triunfo 
indiscutible para los apreciablos artistas 
que en dicho teatro la interpretan. 
Y en ol siguiente día, el jueves, ya re-
puesto totalmente en su salud el maestro 
Julián, se estrenará definitivamente Oro, 
plata, cobre y nada. 
Las noticias que de esta obra tenemos 
son inmejorables, bajo todos los puntos de 
vista. E l libro es del autor de L a Gran Via, 
las decoraciones son creación de los más 
excelentes escenógrafos do la Córto, los tra-
jes de un lujo asiático, y todo hace esperar 
un éxito pocas voces alcanzado en los fas-
tos teatrales habaneros. 
E l público juzgará de esa obra. 
PAPALOTES.—Hemos recibido la siguien-
te comunicación, que publicamos con mu-
cho gusto: 
11 Gobierno Civil de la Provincia.—Orden 
Público.—A pesar do las diversas disposi-
ciones dictadas prohibiendo el uso do los 
papalotes dentro de poblado, viene consin-
tiéndose por algunos dueños do casa el que 
tales infracciones so cometan en las mismas; 
y como aparto de otros inconvenientes y 
desgracias que esos juegos ofrecen, ocasio-
nan con frecuencia el grave perjuicio do-in-
terrumpir la comunicación por los hilos te-
legráficos y telefónicos, he creído oportuno 
recordar otra vez más la observación de lo 
dispuesto acerca del particular, con adver-
tencia do quo serán multados los dueños de 
casa y jefes do familia que den lugar á quo 
so cometa por sus delegados cualquiora 
infracción do este género, así en las azoteas 
como eu la vía pública. 
L a policía do Gobierno y la Municipal 
quedan encargadas do hacer cumplir exac-
tamonte esta disposición. 
Habana, 24 do agosto de 1889.—Carlos 
Rodriguez Batista." 
VACU XA.—Según se nos comunica, ha co-
menzado la vacunación á domicilio en el 
barrio de Jesús María, por una comisión del 
Centro Provincial. 
PÉSAME.—El vapor correo Is la de Luzón 
ha sido portador do la triste noticia del fa-
llecimiento, ocurrido en Valencia, de la so-
ñora madre de nuestro estimado amigo el 
teniente do navio D. Rodrigo G. de Quesa-
da, hermano político del quo es también 
amigo nuestro y distinguido compañero don 
Antonio Delmonto, gacotilloro de E l Pa í s . 
Dárnoslo el más sentido pésame por tan 
dolorosa pérdida. 
SANTUARIO PE REGLA.—Relación de las 
fiestas que durante la novena y octava se 
han de celebrar en honor de la Santísima 
Virgen de Regla, Patrona de la Bahía y de 
dicho pueblo. 
E l día 29 del corriente, á las seis do la 
tardo se Izará la simbólica bandera, con los 
festejos do costumbre. 
E l 30 se principiará la novena en el orden 
siguiente: A las siete y media de la mañana, 
habrá misa cantada, y á la conclusión no-
vena rezada. A las sois y media do la tarde, 
Santo Rosario y novena con cánticos, conti-
nuando en el mismo orden los nuevo dias 
siguientes. 
E l 7 de soptiembre, gran Salve al ano-
checer. 
E l 8, gran Misa á las nueve de la mañana 
con sermón por ol Rdo. P. Royo. 
Continuará toda la octava con misa can-
tada á las ocho do la mañana, y Rosario y 
Salvo á las seis y media de la tarde. 
E l 15, fiesta de octava, á las ocho y media 
de la mañana, con sermón por un P. Fran-
ciscano. A las cinco y media de la tarde sal-
drá la procesión recorlendo la carrera do 
costumbre. 
AERONAUTA INFANTIL.—Un colega re-
fiere el siguiente episodio ocurrido en pre-
sencia do unos 1,590 excursionistas que sa-
lieron do Chicago el domingo 18 dol corrien-
ta, á pasar el día eu Sheffieíd Parle, cerca de 
Lake Michigan. 
Parece que un vendedor Italiano de glo-
bos de goma llenos do gas llevaba gran nú-
mero de éstos amarrados á una cuerda, y al 
querer despachar á dos compradores á la 
vez, no so sabe cómo, pero la cuerda se en-
redó en el brazo á una niñlta do 2 años, y 
cuando vineron á darse cuenta de lo que 
pasaba, la chiquitína volaba por el aire. Fá-
cil es comprender la incortidumbre de los 
quo se hallaban presentes. 
Cuando la niña había ascendido á una 
elevación considerable, impulsada por el 
viento se enredó de nuevo en las ramas de 
un árbol, pero antes de que pudiera sor res-
catada se deshizo el enredo y continuó la 
ascensión. Afortunadamente, entre los con-
currentes había un buen cazador con su ca-
rabina, el cual al ver el peligro de la niña 
hizo algunos disparos con tan buen tino que 
rompiendo solamente algunos globos, la ni-
ña efectuó su descenso sin hacerse el más 
levo daño. 
UN BANQUETE MONSTRUO.—No recuerda 
la historia banquete alguno tan concurrido 
como el que el 17 del corriente se verificó 
on el Palacio de la Industria en los Campos 
Elíseos de París. Tomaron parto 13,000 con-
vidados, entre ellos todos los alcaldes de 
Francia, senadores y diputados, presididos 
por el Presidente Carnet. E l banquete fué 
ofrecido por la municipalidad de París. 
Se emplearon 50,000 copas, 80,000 platos, 
quo puestos en rimero darían una altura 
de 6,000 plós, es decir, seis veces más que 
la torre do Elfíol; 34,000 tenedores, 20,000 
cucharas, 40,000 cuchillos, 9,000 fuentes, 
20,000 botellas, 20,000 servilletas y 5,000 vi-
najeras. 
Se consumieron C00 azumbres de sopa, 
125 de salsas, 6,000 libras de pescado, 3,400 
de carao de vaca, 600 patos y 1,200 gan-
sos. 
Esto inmenso banquete fué preparado por 
1,400 cocineros y servido por 4,000 criados 
y 500 mayordomos. 
HERIDO.—A las cuatro y media de la tar-
do de hoy, martes, se constituyó en la casa 
de socorro de la primera demarcación el ce-
lador del barrio do la Punta, por haber te-
nido noticias de quo en dicho punto se ha-
llaba herido gravemente un individuo blan-
co, resultando nombrarse D. Juan Ramón 
Toca, natural do Santander, soltero, de 48 
años de edad, carpintero y vecino del Pes-
cante del Morro, barrio do Casa Blanca. 
Do las diligencias practicadas aparece 
que ol hecho fué casual, manifestando el 
herido que hallándose en su morada car-
gando una carabina y al encontrar dificul-
tad para llevar á cabo la operación, lo dió 
un golpe con un martillo reventando aque-
lla y causándole la herida quo presentaba 
en la mano izquierda, habiendo sido preci-
so amputarle la falange del dedo meñique. 
E l paciente fué asistido por el Dr. Royes. 
También se presentaron en la casa de so-
corro ol Inspector del Reconocimiento de 
buques Sr. Solano, y ol alférez de Orden 
Público Sr. Tomás. 
POLICÍA.—Al Juzgado de Guardia fue-
ron conducidos en la noche de ayer dos 
individuos blancos que tuvieron una reyer-
ta en la calle do Egido, entre L u z y Acosta, 
resultando uno do ellos con una herida con-
tusa levo en la región frontal izquierda, 
causada con una piedra. 
— E n el barrio do Colón fué detenido un 
individuo blanco por auxilio que pidió un 
pardo, quien lo acusa de haberle robado un 
flus de casimir, en Bejucal. 
—Un moreno, de 64 años, conductor do 
un coche do plaza, fué llevado á la casa de 
socorro do la cuarta demarcación, por h a -
berse causado una herida contusa en la re-
glón frontal y varias contusiones de segun-
do| grado, de carácter menos gravo al 
caerse dol pescante del coche que conducía 
por habérsele roto una rueda á dicho ve-
hículo. 
—Además, han sido detenidos tres indi-
viduos que se encontraban circulados. 
Cu n 
> E J O T E 
DE 
U l t i m a s n o v e d a d e s e n p r e n d o r í s f ina y objetos de f a n t a s í a , e n p l a t e a d o s 
e e s . — P R S C I O S F I J O S m a r c a d o s e n c e d a objeto. 
Sres. LANMAN T KEMP: 
Muy Sres. míos: 
Aprovechando la indicación que me hizo 
uno de sus ropresentantes respecto al re-
sultado que me dió la tan colebrada ZAR-
ZAPARRILLA DE BRISTOL, on el tiempo que 
la usó, no puedo por menos que ct-rtíficar 
para bien do mis semejantes; que, tenien-
do « n cáncer de nmy mal cariz, que ame-
nazaba destruirme por completo la nariz y 
parte de la cara, después de haber probado 
un sin número do modicameutos sin obte-
ner resultado, fui curado por conpleto con 
el uso do solo cuatro botellas de la mara-
villosa ZARZAPARRILLA DE BRISTOL. 
Esta ocasión me proporciona el gusto y 
honor do ofrecerme de Vds. Affmo. y S. S. 
JOSÉ FRANCO YLLÁN. 
Murcia (España,) calle do San Autolín nr 18 
^ 1 
M m lie í « s p r s B i i . 
SWIPT'S S P K C I F I C (el Específico deSwiflJ cs 
un reiiie<lio piinuneiiic, voptetal—no contiene mercurio, 
potas;', ni ningún otro mineral—y eiemprc curará el vi-
rus de la sángrenla Escrófula, los Malos Humores y 
todas las Enfermedades de la Sangre y del Cutis. 
V E I N T E P E D A Z O S D E L H U E S O . 
Al fallecer su madre, me hice cargo de mi sobrinitn 
quo padecia de uno de los peores casos de Hinchazón 
blanca. Más de veinte pedazos del hueso lo fueron 
extraídos de la pierna, siendo uno de ellos del tamaüo 
de la contera de un bastón y do más de tres pulgadas 
do largo, dejando uu agujero en el que podría caber 
uua nuez. Sin poder dar un paso durante ocho meses 
tuvo luego quo usar unas muíetas por casi uu año. Loa 
módicos decían que no tenia cura y aconsejaron la 
amputación de la pierna, á lo que no.consenlí. En se-
guida empece á darle el Swift's Sj)ecili (S. S. S.) aban-
donando toilas las otras medicinas. E n fin está hoy 
buena y sana, y nunca dejaré de proclamar las virtu-
des de su valiosa preparación. Do Vds. atenta serviilo-
ra. M US. A N N I E G E E S L I N G . 
Columbus, Ga., Feb. 11 «lo 188Í). 
En 1883 contnyc uua enfermedad que me envenenó 
la sangre. Era de muy mal cariz y trataron do curarme 
con mercurio, potasa y mixturas de Zarzaparrilla, 
yendo de mal en peor. Tomé siete pomos del S. S. S. 
quo me han curado sin dejar vesticio alguno del mal. 
" I . C. NANCE. 
Hobbsvflle, Ind., Enero 10 de 1889. 
Pídase el tratado sobre las E N F E R M E D A D E S de 
la S A N G R E que se enviará por el correo, gratis. 
(,, SWIFT SPECIFIC CO., 
JDrawer .'i, At lanta . G a . , E . U . de A , 







u n comple to startido e n m e r c a n c í a s 
de p r i m e r orden , que i m p o r t a m o s 
d i r e c t a m e n t e , por c u y a c i r c u n s t a n -
c i a s o n n u e s t r o s p r e c i o s s i t inaincide 
m ó d i c o s . 
E n lu to s y m e d i o s lu tos , g r a n v a -
r i e d a d . 
92, AGTJIAR, 92, (la Casa Blanca.) 
N O T A . — E n c a s o s n e c e s a r i o s h a -
c e m o s i o s e n c a r g o s e n l id H O M A H . 
Cn 1185 
E l i M E J O R S U R T I D O 
do sombreros y capotas para señoras y ni-
ños lo tiene todo ol año sin competencia po-
sible 
LA FASHIONABLE, 
92 O B I S P O . 
P Cn 1158 1 A 
P E L E T E R I A ' " L A M A R I N A , ' 
P O R T A I . E S D E L U Z . 
caá 
G R A N D E S NOVEDADES. 
Las hemos recibido por el último correo en ca'zado 
do nuestra própia fábrica confeccionado bajo la direc-
cción de nuestro gerente D. Francisco Piris, el cual 
ha mandado construir lo más moderno que ha exami-
nado en ol grau Cerrlanien de París . 
E I F P E L : hemos recibido con este título los nuevos 
botines do charol corte polaina y abotonados, última 
novedad de París. S A D I - C A R N O T reformados: es-
tos son con tacones invisibles y los tenemos en negros 
y color gran variedad. ED1SSON. botines y zapatos 
piel do Jabirú color avellanado, predilectos de la ju -
ventud elegante. 
GLADSl 'ON: gran surtido de zapatos y borceguíes 
de charol, zapatos y bolines de becerro cou puntas an-
chas y estrechas, ultima novedad eu Londres. 
Para el campo tenemos los acroditadoslbotíncs y bor-
ceguíes de btscerro virado, los que garantizamos. 
JVOTA.— Todo el eahudo de nueflra fábrica ade-
más de llevar el cuño cn la suela igual al que cs-
Üvmji'amos más arriba, tiene un. rótulo en el tirante 
que dice: Fábrica de la pelel cría L a Marina, P o r -
tales de Ltiz.—/Tabana. 
Jil calzado que carezca de dicho requisito no será 
lefíítÍ7no de dicha fábrica.— Piris, Cardona y Cp. 
fin. Bí>2 P al) K 
C R O N I C A R E I Í I G I O S A . 
DIA 38 D E AGOSTO. 
E l Circular en Guadalupe. 
San Agustín, obispo, confesor y doctor. 
San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia, cn H i -
pooa la Kealj'tn Africa, el cnal convertido á la fe ca-
tólica y bautizado por san Ambrosio, la defendió cou 
maravillosa constancia contra los maniquiecs y otros 
herejes; y después de haber trabajado mucho por el 
bion do la Iglesia, fué llevado al premio de la biena-
venturanza el día 28 de agosto del año 430. 
Sn cuerpo fué sacado do la ciudad por causa do los 
bárbaros, y llevado primero á Ccrdeha, y despuds por 
Luitprando, rey do los Longobardos, á Fariá, cn don-
de está depositado con suma veneración. 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
Misas solemnes —En la Catedral la de Tercia, á las 
ocho y media, y en las demás iglesias las de costumbre. 
E . P, D. 
E l miércoles 28 dol corriente, á las 
ocbo do la mañana, so celebrarán 
honras fúnebres on la iglesia de San 
Felipe, por el eterno descanso del quo 
fué en vida 
D . Miguel A l o r d a y Bosch . 
Su viuda, hijos y primos, invitan 
por esto medio á las personas de su 
amistad se sirvan asistir íl dicho acto, 
de cuyo favor quedarán eternamente 
agradecidoB. 
CASA DE C0NTRATACI01T DE a E S T A H O 
1®, B E R N A Z A , lO . 
en los precios de l 
pulsos , prendedores , 
, repet ic iones . J jeont l -
nas y JLeopoldmas de lo mas elegante. 
T a m b i é n se r e a l i z a n á precios de verdadero ganga hermosos p í a ñ i n o s da Pleye l , E r a r d , G a v e a u y B e r n a r e g u i , todos de exce-
lentes voces, inf inidad de objetos de f a n t a s í a . Escaparates de espejo de var ias formas y t a m a ñ o s . 
V i s i t en esta casa y s a l d r á n complacidos. 
1 0684 1 0 . 
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Los herpes y todas sus molestias so cura n rapidu-
meüto con bi ' Loción Auii-herpetica del Dr Montos 
_ L a Loción Montes, es .-i la vez un médicamente sin 
igual para hacer de-aparecer la caspa de la cahoza. 
curando la causa que la produce, ruyo estado es el 
motivo más frecuente de la calvicie; por lo que la 
lociíin sustituye con gran ventaja á todas las Armas 
de (¿tíinatme nada hacen. 
L a Loción et un medicamento que ha ohtenido gran 
acepiación en Madrid y otras capitales de Europa, es-
ta agradahlemente perfumada y se vende en la Far-
míícia " L a Unión" Chispo 94, donde se dan prospec -
toe. j 070(5 5-28 
Encontrándose mí esposa padeciendo, hace años, 
una enfennodad de los órganos abdominales, que la 
oldigahan á hacer cama la mayor parte del tiempo, y 
despiiés do haber usado infinitlad de fajas abdomina'-
le», no sóln de la Habana sino do los Estados-Unidos 
de Amórica y Francia, sin ningún rebultado, mandó 
ll.inar, ¡)or indicación de mi médico, al Sr. Funes, 
director del Estaldcciiuiento de Ortopedia callo del 
Obispo n. 94. el qne le ha construido á mi sefiora una 
faj i lüidominal tan perfecta y cómoda, que hoy se en-
trega á sus quehaceres KÍII fatigarse ni sentir molestia 
aljinna. 
Varios módicos que la han examinado me haudi-
chó que es una faja magnifica. 
Lo quo me obliga á publicarlo obedeciondo á un 
sentimiento de humanidad y gratttud 
Sabana, agosto 25 de 1889.— ÜWftnfo Saavedra. 
Consulado n. 97. 10695 1-28 
Vendido por 
R a m ó n Vivas , 
sucesor de P e l l ó n y Cft 
Teniente K e y 16, 
P l a z a Vie ja . 
Olí 128G R- a?» r- 2*1 
Conviene fijarse en este anuncio . Verdaderas gangas. 
C E R T I F I C O : Que era portador do un V Í R Ó S Í I U O del 
billofe u. 8R,:Í32 de la Lotería del Estado de la Loui-
siana correspóndieiite al sorteo que se celebró en New 
Grlcáhs el dia 13 do este mes, y que íí la presentaoión 
y entrega del mismo me fueron'pagados por el Agento 
General cu esta Isla para el pago de los premios, don 
Manuel (iiniérrez, Galiano 126, los cinco mil pesos 
que le corrCípondierou por razón del premio de cien 
rail posos con quo fué agraciado ol billete entero de 
dicho número. 
Habana, ngosto 15 do 1889.—José Calcaprin". 
Cn 1253 . 7-24a d8-23A 
C E R T I F I C O : Que era portador de un vigésimo del 
billete n. 75,353 de la Lotería dol Estado do la Lotu-i 
siana correspondiente al sorteo que se celebró en New 
Orleans ol «lia 13 de esto mes, y quo á la presentación 
y entrega del misiuó me fueron pagados por el Agento 
General en cuta Isla para e! pago de los premios, don 
Manuel Gutiérrez, Gaüano 126. los dos mil quinientos 
posos que le correspondieron por razón del premio de 
50,000 pesos con que fué agraciado el billete entero 
do dicho número. 
llábana, agosto 22 de 1889.—Manuel Nodar. 
CnlSfil a7-34 d8-23A 
So alquila la casa Salud n. 1 con sus ar-
matostes propia para establecmiento,. 
En E l Tiempo so vende 20 metros goma 
propia para barcos 6 escaleras de mármol. 
Salud n. 2. 
10576 3-25 
CORRA P O R T l MUNDO. 
Loemos en L a Aurora del Yumurí, do Matanzas: 
"Milagro.— Curación radical de asma y catarro 
crónico.—No extraño Vd., Sr. Director; tenga á mi-
lagro el verme libre de la terrible enfermedad que me 
atormentó por espacio de algunos años. Cuantos re-
medios me suministraron la ciencia, personas de cri-
terio y curanderos fueron inútiles: el mal era incura-
ble, según opinión general. Pero tan pronto comencé 
á usar el R E N O V A D O R que contra el ahogo y cata-
rros crónicos prepara D. A. Gójuez, en la Habana, 
calle de la Concordia n. 102, desaparecieron la opre-
sión, la tos pertinaz y los dolores y recuperó el apeti-
to, las fuerzas y la agilidad perdidas. 
Como acto humanitario, de los pomos sobrantes quo 
conservo on mi poder, lo daré á prueba á cualquier en-
fermo que lo solicite y desee conocerla prodifn'osa efi-
cacia del específico. E l consuelo y satisfacción de los 
onformos no tendrá límites al saber que el asma ó 
abogo y catarros crónicos no son incurables. Martina 
Sánchez. Su casa. Manzano n. 23." 
NOTA.—Más de dos mil curaciones en pocos me-
ses, .josiillcan el anterior suelto. 
10390 8-31 
IJJ 
So vende un buen establecimiento de bo-
dega y fonda bien surtido y en un punto 
¡nmejoíable eu esta población con un buen 
porvenir; su dueño lo enageua por estar 
enfermo y tener que ausentarse de preci-
sión; para más informes dirigirse á San Ig-
nacio 106. 
102tJ2 30-18 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
D E L 
COMERCIO D E L A HABANA. 
S e c r e t a r i a . 
Do orden del Sr. Presidente y sogún prescribe ol 
Reciamente general de la Asociación, el domingo IV 
de septiembre, se efectuará la elección de la Directiva 
para el año 1889-90. 
La votación empezará á las tres de la tarde y se ce-
rrará á las ocho cu punto de la noche, hora en que se 
dará comienzo al escrutinio y terminado, serán pro-
clamados los señores que por mayoría de votos hayan 
sido elegidos. 
Según el artículo 36 del Reglamento, para ejercer 
el derecho de volar, los señores asociados presentarán 
á la mesa rci-pectiva el recibo de la cuota del mes ac-
tual, sin cuyo requisito no será permitido practicar 
este derecho. 
Habana, 25 de agosto de 1889.—El Secretario, M. 
Paniagua. 10508 7-25 
L A GRAN A N T I L L A . 
Colegio de 1̂  y 2? enseñanza do 1? clase y estudios do 
aplicación al comercio, con validez académica. 
Aguiar, 71. Correos, apartado 274. 
Se hace presente á les Sres. padres de familia que 
desde el dia 19 de soptiembre próximo queda abierta 
en este Establecimiento la matrícula ordinaria para el 
curso de 1889 á 1890. 
Habana, agosto 15 do 1889.—El Director, l.do. JErv-
rique Gil y Marlínoe. 
NOTA.—Se admiten pupilos, modio-pupiles y exter-
nos. Para más pormenores pídase el prospecto. 
10217 40-15A 
C E N T R O 
DE 
DETALLISTAS DE V I V E R E S . 
De órden dol Sr. Presidente y eu cumplimiento de 
lo que prescribe el artículo 14 del Reglamento, se con-
voca á los señores socios para la junta general que se 
ha de celebrar el domingo 1? de soptiembre á las doce 
del dia en la "Lonja de Víveres," calle de Lamparilla 
n. 2, on la que se dará cuenta de los trabajos i-ealiza-
dos por la directiva hasta el 31 de julio, último, y se 
procederá á la elección de Presidente, Vice-Presi-
dente: seis vocales y seis suplentes. 
Habana, 26 de arosto de 1689,—El Secretario, Juan 
Coba. Cnl28t 4-27a 4-28(1 
E S T A B L E C I M I E N T O 
D E G I M N A S T I C A Y D U C H A S , 
C O M P O S T E L A NS. 111 Y 113 
entre Sol y Mura l la 
Cuota mensual , $3 B . 
B T T A Q U I L L A S G K A T I S ^ a 
10199 18-12 
N. 6.720 en 110. 
Vendido por J u a n S á n c h e z , 
A d m i n i s t r a d o r de 1" clase. 
10668 
O B I S P O , 35. 
l-27a l-28d 
premiado en 200.000$ 
f u é vendido por el a d m i n i s t r a -
dor loca l de 1" clase, D. J u a n 
Solorzano, en M u r a l l a 98 . 
10087 l-27a l-28d 
R E G A L O S P O R 
S I S T S M A D E I R R A D I A C I O N . 
SOHTEO » . m i 
Pertenecen á los números cuyas terminaciones sean. 
9718 8 billetes enteros. 
7 í 8 2 billetes enteros. 
18 1 billete entero. 
Los tenedores de dichos números pueden pasar á 
recoger los obsequios en billetes do lotería y para el 
siguicuU' si>r!eo. 
Nota.—Para tener derecho á los regalos es necesario 
que los l-illcles sean comprados en esta casa. 
Se remiten billetes á lodos los puntos de esta Isla, y 
fuere, previo pago de elloa, y siendo de uu billete en-
tero en adelante, gratis el certificado. Se remiten listas 
grátis. 
San Rafael n' 1. frente á J . Vallós. 
Cn 1285 
Miguel Muriedas . 
2a-27 2d-28 
















































































































































































B l p r ó x i m o sorteo p a r a ol d i a 3 0 
s i e n d o e l p r e m i o m a y o r 4 0 , 0 0 0 . 
P r o c i c : a 2 p e s o s ©1 entero y e l 
d é c i m o 1 p e s e t a . 
Manue l Crutiérrez, 
Oa l iano 136, 





































































































Se pagan por 
Salmonte y Dopazo, 
O B I S P O 21. 
E l pWlxlmo sorteo se verificará el 30 de agosto; 
consta de 4 series á 2 pesos cada una divididos en dé-
cimos á una peseta; premio mayor: 40.000. 
Cnl247 4-22a 4-23d 
P R O F B S I O I T E S . 
DR. GUSTAVO S T E E L I I I G , 
Especialista en enfermedades venéreas y sifilíticas. 
Z U L U E T A 32. Consultas de 11 á 1. 
10618 26-27 
.20. D R . MEDIAVIIÍIÍA, 
Cirujano-Dentista de la Real Casa. Consultas y ope-
raciones de 11 á 3. Dentaduras postizas, su precios al 
alcance de todas las clases. Acosta n. 7, entre Inqui-
sidor y San Ignacio. 10598 8-25 
D R . 
CIRU JANO-D F. NTISTA. 
Consultas y operaciones de 8 á 4. O-Reilly 92. 
10533 4-24 
P K I M K U MÉDICO RETIRADO DE LA ARMADA 
Especialidad. Enfermedades ven^reo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. Consultas de 2 á 4. 
C n . 1161 1 A 
DH, P. I . DE VILDOSOLA, 
M E D I C O Y Q U I M I C O . 
Gabinete, Habana 94, de 3 á 5. 
10438 26-21 
G-uadalupe G o n z á l e z do P a s t o r i n o 
f'oTindrona-Faoultativa. 
BViPAtHlo 4, esqu'na á Justiz. altos. Correo: Aparta-
do 600. 8710 a7-4»S 
77, HABANA, 77. LA NUEVA REFORMA, 
F R E N T E A LA COMPLACIENTE. 
Por medida y elegante corte, esmerada amabilidad on el cortador, buenos fonos, 
todo Á última moda. 
Un Üus casimir colores enteros y de varios dibujos, lana pura, á $25 y 30 Btes. 
Superiores, ñ, 40 y 45, estos valen 60 y 05, en otras casas. 
Sacos alpaca superiores de colores y negros. 10 pesos billetes. 
Chalecos piqué blanco buenos, á 3 pesos billetes. 
Pantalones casimir de novedad, á 8 y 10 pesos billetes. 
Camisas buenas, á 2 i y 3 pesos billetes. 
N O T A . — E n 12 horas se hace uu flus, lo mismo en lutos, y si ol marchante tuviera 
necesidad se irá á tomar medida á domicilio. 
77, H a b a n a , 77. frente á L a Complac iente , L A NUETA BEFORMA. 
10671 . - 2-2«a 2-2 d 
G U A N O D E L P E R U . 
Los Sres. B. PIÑON Y COMP", participan á los consumidores do esta mercancía 
haber contratado todo el guano legítimo del Perú (pie haya de importarse & esta Isla, 
siendo ellos los únicos que pueden garantizar la procedencia directa de dicho abono asi 
como su pureza. 
Según noticias últimamente recibidas debe estar muy prój imo á llegar á este puerto 
el primer cargamento do 1,900 toneladas, que salió del Perú en 28 de mayo último, es-
perándose en esta del 1? al 10 de'setiembre próximo. 
Cn 1288 3-28a 3-28d 
L A E S T A C I O N 
Es la revista de modas predilecta del bello sexo habanero. 
LA. E S T A C I O N publica al aüo 24 ITúnieros con más fle 2,000 grabados, conteniendo modalos 
de tuda clase de prendas de vestir para señoras, señorltus y niños; ropa blanca, canastillas, toda 
clase do labores de señora. 
L A E S T A C I O N publica 12 hojas do patrones trazados, con 200 patrones de. tamaño natural 
y más de 400 dibujosjjara bordados y labores á la aguja, etc., además iniciales, cifras y alfabetos. 
L A E S T A C I O N publica 3(5 Figurines iluminados á la aguada, sobro cartulina Bristol, y 12 
Suplementos ejctraordinarios (trajes elegantísimos, alta novedad y bordados Iluminados.) 
L A E S T A C I O N ofrece á^us suscritoras los medios de realizar una economía, sabia y p r u -
dentemente calculada; permitiéndoles ejecutar á ellas mismas todas sus prendas de vestir, las de 
sus niños etc. 
L A E S T A C I O N , periódico mil y mil veces consultado, es muy considerado por ser sumamenU 
práctico y couóraico. 
'J\ núineros, 12 bojasdo patrones, 36 figurines iluminados y 12 suplementos eríraordinariot. 
Prec io de s u s c r i c i ó n : $ 5 - 3 0 oro a l a ñ o . 
P r e c i o de n n ni tmero 35 cts. oro, 
cuyo pago puede hacerse en metálico ó bien eu sellos de correo, remitiéndolo á su Agento, 
CLEMENTE SALA, O'REILLY, 23 
L a s snscric iones pueden hacerse por u n a ñ o & contar 
desde 1° de j u l i o . 
E l número do agosto IB contiene una crónica de la moda, dos figurines iluminados y les siguien-
tes dibujos con su doscripción: 
Ti ajc. con blusa—Traje con falda plegada—Traje con blusa—Traje con cuerpo corto—Traje 
adomado con fruiicidos cn jareta—Sombrero redondo con corona—Traje de casino con levita de 
faldones—Esclayina Garrik—Trajo cou cuerpo recogido—Traje do crespón de las Indias—Traje 
con cuerno chaquetilla—Trajo con chaqueta Fígaro—Sombrero redondo adomado con manzanillas 
—Traje ue verano con cuerpo calado—Traje adornado con trencilla labrada—Traje do velo ador-
nado con moaró—Traje adornado con rosetas—Vestido par a la mañana con canesú. 
Cubierta para respaldo de diván—Brochado á punto de cruz con aplicaciones de felpa—Cu-
bierta de butaca—Cenefa estrecha para la cubierta de butaca—Adorno para solapa bordada— 
Adorno de canesú bordado—Sombrero plano para jovencita—Sombrero redondo con velo—Tapice-
ría de felpilla á lazadas para cogin de butaca—Bordado ligero para el mantel, etc., etc., etc. 
C u JJV'J 
p a r a p é r d i d a s s e m i n a l e s ( a p a r e n t e s y s e c r e t a s ) e s c a s o d e s a r r o l l o , v i o i o 
de c o n f o r m a c i ó n , e r e c c i o n e s d é b i l e s , f í m o s i s , e s t r o c l i e z u r e t r a l , etc . 
S e e n v í a n á d o n d e s e d e s e e c o n s u p r o s p e c t o e x p l i c a t i v o . 
O'Reíllv 106 entre Villegas y Iternaza, al lado de la P. Dorada. 
10381 10-21 
SUCESORES D E A D E R S Y Y 6. J E i \ S E N , 
M E R C A D E R E S N. l O . 
B J ^ L R O M E T H O S . 
Próxima la estación do los ciclones participamos haber recibido un gran surti-
do, srrcglados para este país y de la clase que ha justificado siempre el buen nom-
bre de eíta casa. 
Observatorio y composición de cronómetros.-Surtido do relojes de Lange. E k e -
gren y otros fabricantes. Instrumentos de Optica, Fúica, Náutica, Meteorología y 
Agrimensura. Variado surtido en gemelos, anteojos y telescopios. 
Unicos representantes de los microscopios de Cari Zeiss, 
Próximos á llegar los Polarímetros á Franjas de Dubosg. 
NOTA.—Muy bien relacionada esta casa con todos los centros manufaotnro-
ros, nos hacemos cargo de todo pedido que se nos confíe. 
Cn 1235 4-2 la 10-20d 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas de consulta de 11 á L 
Kspecialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifilítl-
caa. C n. llfiO 1 A 
F E L I P E ABiNGO LAMAR, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas do 12 á 2—Monsorrato número 63—ee-
gundo piso. 9781 27-6Ag 
DR. JACOBSEN. 
Médico-Cirujano. Consulado 112 entro Animas y 
Trocadero. Consultas do 11 á 1. 
9!»93 ir>-9Ag 
ANGEL 6ALVEZ GÜILLEM, 
AROOADO. 
Estudio O'Reilly n. 106, de una á tres. 
9641 27-2A 
R a f a e l C h a g n a c e d a y N a v a r r o . 
DH. EN CIBUJÍA DENTAL 
del Colegio de Pensilvania v do esta Universidad. 
Consultas \ operaciones de 8 a 4.—Prado n. 79, A. 
On'llOT 24-4 A 
DR. R. CHOMAT. 
Cura la sililis y enfermedades venéreas. Consultas 
do 11 á 1. Sol 52 Habana. 10050 26-10 A 
M A O T E L PAHAJOiT 
Módico-Cirujauo 
Consultas do 12 á 2. Gratis para los pobres. í 
9613 26-2ag 
Sol 86, 
DR. PEDRO M. C A R T A Y A 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
Se ofrece en todos loa ramos do la profesión, con os-
pecialidad en las afecciones del corazón y los pulmo-
nes, partos y enfermedades de señoras. 
Consulta» de 11J á l í . Para señoras de l i á 3J. 
C n . 1164 'Reina 53. 1 A 
LE C C I O N E S D E D I B U J O Y P I N T U R A E N su estudio y á domicilio por el pintor A. Giralt, 
quo procedente do París y Nueva York se encuentra 
por una temporada en esta ciudad. Zulueta esquina á 
Anima?, Habana. 10663 5-28 
ALEXANDRE AVELINE. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y de i d i o m a s 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
Industria 136.—Precios módicos. 
10667 4-28 
C E N T R O D E ENSEÑANZA D E 1? C L A S E , 
para señoras y señoritas, incorporado al Instituto Pro-
vincial, situado en la fresca y hermosa casa, callo de 
Damas n. 10 esquina á Jcsás María. 
Fundado y dirigido por D? Vicenta Suris, profeso-
ra de la Normal do Barcelona y Directora que ha sido 
del Colegio "Isabel la Católica" de esta ciudad. 
Admite internas, medio y tercio internas, las cuales 
recibirán completa educación y lino trato. Además 
habrá clases de instrucción v de labores para señoras 
y señoritas externas y para las que asniren al profeso-
rado hasta obtener el titulo Elemental y Superior. 
Da clases de bordados decorativos, en blanco, oro y 
colores; encajes y lloros de crochet, frivolitó y malla 
guipur; costuras á mano y á máquina, remiendos y 
zurcidos; flores campestres do papel, estambres, géne-
ro, corcho (alta novedad) y de todas clases; corte pa-
risién por medida en toda clase de lonccría y confec-
ción de prendas de vestir. 
Especialidad en obras do arte y de lujo en jarrones 
de varios estilos, macetas y otros objetos do barro y 
pasta al natural y metalizados, asi como en toda clase 
de maderas y metáles calcados; frutas y dulces de ce-
ra y moldes sacados de los mismos; pájaros y maripo-
sas imitados á los naturales, etc. etc. 
Da clases á domicilio á precios convencionales. 
Se facilita el prospecto i las personas qao lo solici-
ten y remite á cualquier punto del interior. 
10578 4-25 
A . U R R X J T I A . 
Profesor Normal, Perito calígrafo. Se ofrece al Foro 
y á los padres de familia. Prepara & los aspirante» á 
maestros. Crespo nóm. 50. 
10583 ftlt 10-35 
C O L E G I O D E 
SAN FRANCISCO DE PAULA. 
D E 1? y 2" E N S E ÑANZA. C O N • E S T U D I O D E 
C O M E R C I O . 
C o n c o r d i a n ú m . 1 8 , e n t r e Q-al iano y 
A g u i l a . 
E l dia 1? do Septiembre se abrirá la matrícula para 
el curso de 89 á 80. Los mayores de 14 años deberán 
proveerse do la correspondiento cédula. 
Se admiten pupilos, medios pupilos y externos. 
Para más pormenores, pídase el Reglamento.—Por 
la dirección, D R . C L A U D I O BIIMO. 
C—1265 Alt. 5-24 
E N R I Q U E V A I i L É S , 
PROFESOR. 
Se ofrece á los Sres padres de familia para dar cla-
ses de 1? y 2? enseñanza: cn su casa y á domicilio: 
San Nicolás 195 altos informarán. "10563 4-25 
U S E S E el Polvo Dentífri-
co Higiénico del 
D r . T A J B O A D E I i A , 
Ciyas de tres tamaños: 
Grandes á $1 B. B . 
Medianas á 50 cts. 
Chicas á 30 cts. 
Y el Elixir Dentifrico del mis-
mo autor, 
Cada pomo $1 B. B. 
De venta en perfumerías y boticas. 1012!) 2-21 
Vil Di P1PT0M 
PREPARADO POR BL 
DR. JOHNSOK 
Contiene 25 por 100 do su peso de car-
no de vaca digerida y asimilable ^me-
diatamente. Preparado con vino superior 
importado directamente para esto objeto, 
de un sabor exquisito y de una purera in-
tachables, constituye el mejor vino de 
postre. 
Tónico reparador que lleva al organis-
mo los elementos necesarios para reponer 
sus pérdidas. Mejora y aumenta la leche 
de las sefioras que loctan: indispensable 
á todos los que necesiten nutrirse. 
Preparado excelente quo recomenda-
mos se pruebe, una vez siquiera, para po-
der apreciar sus especiales condiciones. 
Al por mayor.—Droguería del Doctor 
Johnson, Obispo 53; Sarrá y Lobé y C? 
Al por menor.—En todas las farmacias. 
Oa X220 
I N T E R E S A N T E . 
Claaos do inslruccióu primaria Adomicilio & $15 bi-
lletes al mes; mílodo rápido, claro y recreativo: desa-
rrollo gradual déla intcligoncia y memoria del nifio. 
Pago adelantado. Informarán Gervasio 59. 
100»:! 4-27 
ENSEÑANZA A DOMICILIO 
l'OR UN S E S O l l . R E S P E T A B L E L I C E X C I A U O 
E N C I E N C I A S . 
Se dan lecciones diarias, alternas y hisemamilcs. 
Por cada una hora, CO centavos oro, pago adelantado. 
Clases primaria. Geografía celeste y terrestre, Histo-
ria Sagrada y profana. Geometría oleincntal, Hrliani-
dad. Inglés, Francés y Latín. Informarán .lesíis del 
Monte, Luz 1, on la Ví\ora. 10692 4-25 
REGALO k LOS M M O R E S . 
Además de venderse á precios de fábrica, al que com-
pre un peso do tabacos 
L A S B . B . B . 
do fósforos L a Armonía, liemeneu y L a Cmiral 
do cigarros de las fábricas: 
" E L INFAKTII ." 
Oran Colegio <le 1" y 2" Ensoíianza. 
I n d u s t r i a n . 1 2 0 y 1 2 2 . 
Fundador propietario y D i w i o r i N i r o 
Ldo- G-- España. 
Las pensionen que lian do abonarse en esto colegio 
durante el otino académloq del K'J :il 90, son como 
sigue: 
Alumnos de l? JShiefíánea. 
Externos $ 5-00 
Tercio pupilos .• ,, 12-75 
Medio pupilos „ 17-00 
Internos „ 21-20 
Clases di; adorno 4-25 
A l u . i i i i " * de 2? Enseñínizii. 
Externos, 19 y 29 ano $ 8-50 
Idem, 39 y 49 aBo „ 12-75 
Tercio pupilos ,, 17-00 
Medio pupilos ,, 21-20 
Pupilos „ 25-00 
NOTA.—No es posible reducir más el precio do las 
ppnsionesjlpero so advierto que no se admiten alumnos 
gratuitos, iii so baeo á nadie rebaja en lo estipulado. 
10485 8-23 
Colegio do l'.1 y 21.1 Enseñanza de l1.1 clase. 
Director: Ldo. Manuel Núñez y Núñcz, 7?, 103, Ve-
dado. Queda abierta la matrícula para los 5 ufios de 29 
Ensoíianza. 
So admiten pupilos, J pupilos y externos. 
10520 10-2-1 
J H S 
Se avisa á las famillaa, quo el 9 del próximo mes de 
aetiembro comenzarán las clases en diebo estableci-
miento; debiendo pernoctar en él los internos el dia 
B. Al mismo tiempo se advierte, quo según las dispo-
slelonos vigentes loa alumnos necesitan para matricu-
larse presentar sus cédulas personales, ó las do sus re-
presentantes, si fueron menores do catorce afios. 
A. M. D. G. 
10-125 15-31A 
A C A D E M I A D E IDIOMAS PARA SEÑORAS 
J \ j caballeros y para señoras solas en el centro do 
mi familia í}>5-30.—Enseñanza práctica.—Discípulos 
comprenden y bablan en corto tiempo, — Sírvan-
se pedir prospectos á A. Carricaburu. Lamparilla 21, 
fronte al Banco Espaíiol 10450 -1-22 
lícol Colegio <lo Escuelas Píns <lo 1 ? clase, 
do 1* y 2" ensoffanza y csliidlos <lo aplica-
cl<íü con valide/ aoadémioa y clases de 
adorno. 
Desde el día 19 do septiembre quedará» abierto el 
registro do matrícula para el próximo curso. 
L a entrada de los señores alumnos internos será en 
«1 día 16, para empezar las clases el día 17, 
Gauanabacoa, 21 do agosto de 188!».—El Director. 
10550 2fi-24ag 
COLEGIO DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA PARA 
Incorporado al Insiitnto Provincial 
C a l z a d a de l a R e i n a n ú m e r o 2 4 , 
entre R a y o y S a n N i c o l á s . 
Directora, fumludonu ¿«p^ietaria 
E BÜSA POSADA 1)1 M I L E S 
Boto inst i tuto r e a n u d a r á s u s c l a -
s e s e l l u n e s 2 de s e p t i e m b r e . 
S e a d m i t e n i n t e r n a s , med io inter-
n a s , t erc io i n t e r n a s y e x t e r n a s . 
So facilita ol Prospecto-Reglamento. 
10386 12-21ap-
E i í U i 
L o g í s l a c i ó n u l tramarina 
concordada}- anotada por liodríguez San Pedro, apro-
bada y autorizada por ol Ministerio de Ultramar, es la 
obra IUÍÍS completa solire la materia y contieno impor-
rantcs disposiciones sobre CCIIBOS, capellanías etc., etc. 
1« tomos mavor vm buena pasta $10 oro. Logislacióu 
Dltramariua por Zaoion 7 tomos $5-30 oro. De venta 
Salud núiu. 2S, Ubrorít. 
10032 1-27 
Libros baratos 
V liuouos.—Historia Universal por C. Cuntú 38 tomos 
«•mpastados $20. Historia general de EspaQa por L a -
Atente 30 tomort gruesos, letra glande, con buena páfr1 
(a española $50. Historia de Edpofia por Zamora y Ca-
ballero 1$ tomos mayor con láminas $25, Geogralla de 
EspaHa 3 lomos mayor con el mapa do cada una de las 
yiovincias $0. Historia do Francia con los sucesos 
posteriores ¿ la última guerra con Alemania 4 lomos 
mayor con 2.000 láminas Intercaladas $25. Historia de 
los girondino* edición completa 3 tomos láminas $12. 





Crema do Cuba 








Salto del Pasiego 
Fígaro 
Eucaliptus 
ó de billetes de la lotería, 
se le dará gratis una contraseña por cada peso que 
gasto para obtener: una elegante sortija, leontina, 
botones, areles, brazaletes, alfileres, etc., etc., un, 
buen reloj de bolsillo, un magnífico reloj de pchirh: 
en lin, un sin número de regalos, 
con solo diez contraseñas, 
so regala un octogósimo do billete de la lotería. Cada 
objeto que so regala estará mareado en diebo estable-
cimiento con el número de contraseñas necesarias 
para obtenerlo. 
No confundirso, E S R E G A L O , nada de rifa. 
25 Brevas "lí . B. B ." por $1 Btes. 
KM) Conchas " B . B. B." por $»-5() B. 






OBISPO NUM. áO.—HABANA. 
C o s t r u c t o r de P a r a - R a y o s " S i s t e m a 
I n g l é s , " m o d e r n o . 
Se colocan en toda la Isla. 
8687 52-12 J l 
SOLICITUDES. 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MANO P A -ra una corta familia, blanca ó do color, con buenas 
recomendaciones, y que tenga pocas pretensiones, di-
rigirse á Crespo n. 2̂  10070 4-28 
Se sol icita 
á DV Josefa Altagracia do Quodeso para un asunto 
que le interesa. Neptuno 16. 
10677 4-28 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO blanco 6 de color, que sepa su ohligaación y con Imenas 
referencias y cartilla. Peña-Pobre 14. 
10657 4-28 
SE DESEA ACOMODAR UNA SEÑORA GA-llega, de 50 años, robusta1 y sana y para manejar 
un niño, es muy cuidadosa de olios, aunque sea de 
pocos meses por estar acostumbrada á manejarlos, es 
da buenas condiciones y tiene quien garantice su con-
ducta. F>onomía -D dan razón á todas boras. 
106()3 4-28 
E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E co-
cinera peninsular, de mediana edad, en casa de 
corta familia, en la Habana: es aseada y do costum-
bres inlacbables; tiene personas de respecto que la 
(rarantlcen: impondrán Inquisidor 11. 
10697 4-28 
S E S O L I C I T A 
una morena de edad pera los quoliacercs do una casa, 
Cuba 47. 10682 4-28 
S E S O L I C I T A 
un mucbaclio blanco de 12 á 16 años para criado de 
• y que sepa su obligación, sueldo $15 billetes y 
limpia. O'Reilly número 5-1. ropa 
10681 1-28 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color para un matrimonio 
sin lujos: se necesi'an buenos informes. Obispo 137, 
altos. 1067i» 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de color do mediana edad para el servicio 
domóalico y una muebacba de color de 12 & 14 años 
pura entretener niños. San Rafael 07. 
10ü6l 4-28 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de doce á catorce años, que traiga 
buenas referencias y que tenga cartilla. Obispo n 22, 
corseleria. 10658 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R D E regular edad para portero ó para otros trabajos, 
sea en tierra ó cn balda: tiene quien responda do su 
conducta: calle de Sau Ignacio n. 45. de 8 á 4, 
10648 4-27 
E N E L V E D A D O , C A L L E 2, NUMERO 1, S E solicita un buen cocinero y una general costurera 
...... • nutnlln* Ttion 10595 4-9JÍ quo sepa en a ar bie . 
U n a c o c i n e r a . 
So solicita y para aseo de la casa ó un muebacbo de 
12 á 14 años blanco ó do color, se pagará bien. Troca-
dero 59 do 10 ú 5 de la tarde, 
10580 4-25 
Se sol icita 
una manejadora pagándole un buen sueldo. Reina 7. 
10587 4-25 
T T N A SEÑORA D E MEDIANA E D A D L L E -
\ J gada de París muy formal desea colocarse do ama 
de llaves, limpieza do casa y cuidar la ropa de una se-
ñora 6 caballero viudo, preuere ir al campo, puede dar 
las mejores referencias de personas de la Habana, 
Pueden dirigirse al despacbo de esta imprenta. 
10581 4-25 
Se sol ic i ta 
un muebacbo para criado de mano y una muebacba 
de 12 á 14 años para entretener unos niños: Industria 
70 impondrán. 10574 4-25 
u NA C R I A D A D E MANO Y UNA C O C I N E R A se solicitan en la calle de Virtudes número 103. 
10573 -4-25 
A L A H O N R A D E Z Q U E F A V O R E C E A TODO el mundo. Necesito 3 criadas blancas, 2 maneja-
doras, 3 muebacbos do establecimiento, y tengo crian-
deras, cocineros, camareros, criados, dependientes do 
ropa do l í llago instancias y demás negocios hasta 
las 6, Amargura 54. 
10540 4-24 
ATENCION.—UNA SEÑORA P E N I N S U L A R recientemente acabada do llegar en el último co-
rreo, desea colocarse de criandera en casa particular, 
que sea buena familia, pues tiene bastante leche y la 
que es buena, y tiene quien responda por su conducta. 
Darán razón calle de San Pedro, fonda L a Machina, 
á todas horas del dia, do siete á ocho de la tardo, 
10520 4-24 
AVISO. 
So solicita para asuntos do interés á D. Alíyandro 
López y Muñoz, natural de Madrid, y si alguna perso-
na supiera su paradero, se lo suplica que informe callo 
de la Cuna, sastrería el Marino de D, Francisco A l -
varoa, 10555 4-24 
Se solicita 
una buena cocinera en la calle de Tacón núm, J, Co-
mandancia de Ingenieros. 105-15 4-24 
SE S O L I C I T A N UN A S I A T I C O C O C I N E R O que sea aseado y formal, y una criada do mano pe-
ninsular quo tenga buen carácter, para un matrimo-
nio; ambos deben traer sus cartillas y cédulas perso-
nales. A todas horas, Neptuno námero 17. 
10523 4-24 
iíSÍOA C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E criiv-
do de mano peninsular, activo é inteligente, que 
sabe cumplir con su obligación, ó también para porte-
ro: tiene personas quo respondan do su comporta-
miento: impondrán callo do San Miguel número 170. 
10527 4-^4 
San Miguel 137. 
So solicita una buena cocinera peninsular quo sea 
aseada v duerma en el acomodo. 
10530 4-24 
S E S O L I C I T A 
un excelente cocinero, que sea muy aseado y formal y 
tenga personas donde haya servido quo acrediten su 
conducta: sueldo $30. Calle 20, esquina á 9, Carmelo. 
10558 4-24 
ACEITE DE COROJO 
EXTRAIDO DE LOS (MOJALES DE LA ISLA 
P O R 
SABATES, HERMANO Y CP. 
Fabricantes de jabón y velas de 
todas clases. 
Usad este rico jabón prra lavar toda clase do ropa y hallareis un V E N T I C I N C O POR C I E N T O do 
ventaja sin necesidad de usor ningún otro jabón, obteniendo la mayor blancura y quedando la ropa con un olor 
agradable. 
Nuestro anuncio es la realidad. Los que conocen esta clase de jabón no usan otros. 
Advertimos al público, para que no sutra engaños, que todas las barras van marcadas de modo que no 
puede cortarse ningún pedazo sin que lleve la marca de S A P A T E S Y UNO. 
También llamamos la atención del público solire nuestros jabones do P R I V I L E G I O (en panes) y de 
AÑIL, que son superiores á todos los importados. 
Usad nuestros jabones y á la vez que defendéis vuestros intereses, protegeréis la industria del país. 
10515 13-23ag 
S E S O L I C I T A 
un auxiliar de librería que tenga nociones del ramo. 
Dirigirse á L a Pronouanda L i t t r a r i a , Zuluela nú-
mero 28. Cn 1268 4̂ 24 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A co-locarse do cocinera en casa particular, se prefiere 
que no haya niños, pues sabe desempeñar bien su 
obligación, tiene muy buenas referencias: informarán 
callejón de San Juan de Dios n. 6. 
16541 4 24 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano que quiera ir al campo: impon-
drán Galiano 61, 10548 4-24 
DESDEA COLOCARSE UN JOVEN DE nación para criado de mano: tiem- informes do su 
luiena bonducla: Industria 117-
1 703 4-28 
CÍE NECESITAN 100 HOMUUES TRAHAJA-
J^dores que seac fuertes, para el campo pagándoles 
buenos sueldos y mantenidos: Gervasio 178 darán ra-
zón á todas horas. 10705 4-28 
ÜÑ ASIATICO C E N E R A L C O C I N E R O D E -sea cf/loca ŝe en casa particular ó cstablecimicn -
to teniendo person»* q̂ je abonen por su conducta: in-
forin&rttn en la callo do la Habana }59. 
10685 '1-28 
E D E S E A C O L O C A R UNA MORENA D E 
' r.risndera, tiene muy buena y abundunte leche: da-
rán razón cu San Miguel 89 altos, donde podrán ver el 
íiiño que ella ha criado por algunos meses, es traba-
jadora y muy buena muchacha, 10080 4-28 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color que tenga buenas referencias y 
un criado de las mismas condiciones; Prado n. 56, en-
tro Col^yJlefugicK 10676 4-28 
BA R B E R I A L A S l L F I D E , U E K N A Z A 13.—SE solicita un oficial que sepa su obligación, para el 
campo, próximo á la capital. 1C0~0 4-28 
T T N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
U desea colocarse de criada de mano ó manejadora: 
diríjanse á la calle de Sau José n, 138, 
10517 4-21 
So solicita 
un criado de mano, sueldo $30: Cárdenas 14. 
10525 4-^ 
PARA E L S E R V f C l O D E PN MATRIMONIO se solicita úu muchacho peninsular de criado de 
mano y que ayude cn la cocina: se 1c d« $15 h. casg, 
comida y ropa limpia: Salud 66. 
10524 4-24 
C I E S O L I C I T A UNA C R I A N D E R A D E P C E -
>Ona y abundante leche y de 8 á 10 meses de parida, 
se pretiere que sea peninsular ó isleña y tenga perso-
nas quo acrediten sus comportamientos: Mercaderes 
n. 12, el portero impondrá ó en la calle de Luz n. 20 
en Jesús del Monte. 10528 4-24 
S E S O L I C I T A 
Un aprondix ganando siieldo que duerma y coma en 
su casa, y personas que recpombjn por su conducta: 
O-Rfillv 05, establecimiento de Opticu. 
1ÓG74 4-28 
DUAUONA Y E S C A R C E L A , 
novela francesa do Alfred Boisaié. c o n un retrato del 
autor, citada por l a Cousine .1 r a m i o en su revista de 
obras recanu n d a d a B , versión custellaua de la Sta. M, 
M•.. Galiano 130 $ lb , 10604 4-27 
T ^ D S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L L A -
J_/v.indera tanto de ropa de señora como de caba-
llero y exacta en el cumplimiento de su obligación: 
ioipondrán Villegas IIQ. 10673 4-28 
3e solicita 
ün criado de mano quo tenga cartilla para servir a una 
corla familia y una muchachlla para acompañar á una 
si ñora. Neptuno ^7 altos. 10672 4-28 
D I C C I O N A R I O 
«to la lengua castellana imblicadu por la Real Acade-
mia y aumentado con 100,000 voces do ciencias^ arles, 
« te , además el diccionario de la Rima y el fle Blnonl-
moa: un tomo Brande v gtnBSO 6 $btcs. Salud 23, l i -
brería. lO-Vtf 1-24 
CONGESTOR PERFECCIONADO 
Aprobado por [ItatniAos pi-oli-soros de lodos 
ll.'S pHÍSCS. 
iQÚtón igntfr;) y pono c n duda los maravillosos re-
sultados de la giniiiástica e n todas las edades? 
Cuanto más fuuoiuua un órgano, un a p a r a t o 6 un 
ihtátnbroVtanto más dosarrollodo está y tanto más 
i'u.-i /.i y vigor lienoj lauto más activa t;s BU murición 
y tanto' más iq a» iccionta. por eo i iHigu ien lc , su ener-
jjía. E-ta es una lev iLiológica, cuyo v e r d a d no os ya 
desconocida; por el contrailo. lija la íntima correla-
.•ic'.ii , im-cxinte entre el d e s a r r o l l o do un órgano y el 
iijerclfllo do su respectiva rimción. 
Kl ( 'on^cstores un a p á r a l o de la gimnástica, con el 
ywal. aplloado á los órganos genitales, so establecen 
ejercicios sencillos y exentos do lodo peligro, (jiio los 
VH dcvvrollando y vigorizando y por esta razón cura 
impotencia, derrames invoIbotanOS, vicios d e con-
formación, etc., etc. 
Unico punto de venta, eyl.iblccimicnto de Orlopcdia 
v Karinacia de Hernández, Funes y C'.', Obispo 04. 
llábana.-—Precio, $5-30 oro. 
1069Í 4-28 
P e i n a d o r a do M a d r i d . 
, , E S E A COLOCARSEI N EXCELENTE CO-
1 cinero de color, joven, aseado y de buena ci n-
ducta, habiendo servido en buenas casas de esta ciu-
dud: iú;i¡o personas que lo garanticen; Bernaza 18 ac-
cesoria darán ra>.ón, 10665 4-28 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA Q U E D I S R O N -ga de un pequeño capital, ya sea para entrar pn 
sociedad, ó bien para comprar uija industria que ofrp-
co ventajas positivas. Reina 68, de 0 de la mañana on 
adelante. 10510 4-24 
S B S O L I Q I T A 
una criada para la Cabafia: informarán San Miguel 
número 129. 10522 4-24 
E n V i r t u d e s 1 8 
se solicita un portero con buenas recomendaciones. 
10536 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada que traiga buenas referencias. San Miguel 
número'1)7. 10534 4-24 
^¿E S O L I C I T A UNA C R I A p A BRANCA, D E 
í^mediana edad para el servicio de lina casa, quo 
tenga buenas referencias y su correspondiente carti-
lla: impondrán Aucba del Norte 225, altos. 
10-42 4-24 
D 
E S E A C O L O C A R S E UNA PARI?A E X C ^ -
_ lente criada do mano y manejadora do niños pn 
una casa decente: tiphe personas quo la garaúticen; 
impondrán ciflle do Apodacá niípierglS,' 
10551 4-34 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 18 años para un establecimiento. 
Muralla 32, 106=5 l-27a 3-28d 
B A R B E R O S 
So solicita un oficia!, Gbrapla esquina ú Compos-
tela, 108R0 l-27a 3 2Sd 
ÜNA SEÑORA E X T R A N J E R A P R O F E S O KA, desea colocarse en el campo por quince pesos oro. 
enseña el lunbís, francés, castellano v música, tiene 
'menas recomendaciones, Galiano 87. 
lo.; n 4-37 
Q E S O L I C I T A UN C R I A D O PARA TODA L A 
>^ limpieza do una oasa; que sea aseado y trabajador, 
lia lie tüner cartilla y buenas inferencias, sino las tie-
ne que no t.. pr;:v.l'|de. Informarán Egido 16 (bajos) de 
MI :i 4. Se dan 20 pesos bi/l.ites y ropa limpia. 
10035 4-27 
C r i a d a de m a n o , 
B6solicita una que duerma cn el acomodo, páralos 
trabajos propios de su cargo y la limpieza. Informes 
Virtudes n. 120, entro Î geobar y Oervasio. 
10610 4-27 
Se necesita 
una criada peninsular roción llegada para matrimonio 
sido. San Miguel n, 159, 
10633 4-27 
So so l i c i ta 
un muchacho pe!iln«jl»r para limpiar dos habitaciones 
y liacer mandados lia de traef libreta, sueldo 10 pesos 
billetes, casa, comida y ropa limpia, puntual paga. 
Composlela 104. 1063 » 4-27 
Peinados elegantes. Calle 
10666 
le la Habana n. I, altos, 
4-28 
E l Capricho (lo lu Hiilmna. 
OAI.IANO ESQUIVA A OONClOBDIÁ. 
En este acreditado establecimiento so sirven canti-
nas á domicilio, á precios módicoi; on la misma hay 
comidas á todas horas. 10606 l-27a 3-2811 
MODISTA. S E H A C E N V E S T I D O S D E oían á $5 y de seda dedo 8 hasta, 12 se corla y 
mi.illa por un peno y se hacen cargo de toda clase de 
costuran: calle de Aguila entro Colón y Trocadero nú 
mero 21. 10607 4-27 
C I E H A C E N V E S T I D O S D E SESTOBÁS V Nl-
íoñas , jior Hcurín y á eupriolio, á precios tnddico :̂ 
IOS de oían á $5 y .$6. los do soda de .$!! en adelante: 
San Rafael n. 49. 10560 4 25 
PL A T E R I A Y R E L O J E R I A " L A E S C l ' A D R A D E ORO."—So trasladó á Salud 31, casi esquina 
á Manrique, dondo hacen toda clase de trabajos on 
joyas do oro, en plata y on trabajos de brillantes, asi 
como composiciones de todas clases por difíciles que 
Hcan; y sobro todo la modicidad en los precios que es-
tán arreglados á la época, 
Compro oro, plata y piedras ílnas. 
10475 l-22a 3-23d 
SE H A C E N V E S T I D O S D E SEÑORAS Y N i -ños, por figurín y & capricho, á precios módicos; 
los do olán á i{(5 y $>!, los de seda á $9; se lavan y ti-
ñon sombreros de señoras, so adornan y cambian de 
forma, deiándolos como nuevos.—So solicita una a-
prendiza do 10 á 11 años, Luz número 80. 
1043!» 4-22 
BUENA OPORTUNIDAD, 
sin competencia. Jtclratos al creyón y al oleo res-
pondiendo al parecido y buen trabajo, precios etonó-
raleos y á plazos, restaura toda claso de pintura 6 
imágenes de iglesias, diñándolas como nuevas. Da lec-
ciones do piano, solfeo, canto, dibu jo, pintura y los 
incós ó inglés.—PARLO MIARTl-Nl , Ua-idiomas fra í 
liana 168. 10460 15-22 
SE H A C E N V E S T I D O S D E TODAS (.'LASES para soñoras v niñas, al alcance do todas las fortu-
nas en AMAROURA N. 80, 10170 4-22 
A V I S O . 
Lx modista do la calle do Monscrraton, 25, lia tras-
ladado B» domicilio á San Isidro 20, donde continúa 
sus trabajos y fabrica los corsés ú $5, bien adornados. 
Sau isidro 20. 10157 t-22 
3 6 , O - R S i r - r . " ^ 3 6 . 
E l pan Braguero do P A T E N T E ' SISTEMA G l -
MALT," á bi par de superar por su sencillo, fuerte y 
sólido mecanismo, á todos los conocidos hnsta el dia' 
es el más económico por su gran duración: ningún pa-
tente debe comprar ningún aparato sin antes ver éste 
Precios sin oompetoncia. al alcance de todos. BragHe-
ros ITmbOicalns pirft ambos sexos. Gabinete rcKcfvn-
do. Se va á domicilio. 
O-BKI LJJY 36, entre Cuba y Agriar. 
27&9 18-2 A. 
S E S O L I C I T A 
ana orlada blaiicu <> i!c color, de 10 á 12 años do edad. 
Santa Teresa número 10, Cerro. 
10613 0-27 
í ' . E S E A ACOMODARSE ÜÑA C R I A N D E R A 
l.y de tres meses de parida á leche entera con reco-
mendación de buena conducta, su domicilio Reina nú-
mero 80. 10011 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mnno de mediana edad, que cosa á ma-
no y máquina y tenga personas que lu. recomienden: 
impondrán Reina 7o, 10(>09 4-Ü7 
T V E S E A C O L O C A R S E UN R U E N C R I A D O 
JL/de mano peninsular joven y activo trabajador 6 
Intellgonté teniendo personas que abonen por su coni-
poi tamiento: impomirán Obispo esquina á Monserratc 
n. 71: bodega. 10653 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano que entienda do costura y sea do 
mediana edad: O -Reilly 96. Cn 1282 4-27 
C R I A D A D E M A N O 
So solicita una que sea de disposición y formal, jo-
ven y entienda algo de costura se lo abonará buen 
eneldo: callo do Jesús María 3. 10042 4-27 
I V E S E A C O L O C A R S E UNA P A R D A F O R M A L 
I /excoloute manejadora de niños con los que es muy 
cariñosa, ó do criada do mano: sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas que la recomienden: im-
pondrán callo do los Genios n. 2. 
10599 4-27 
ÜN MATRIMONIO D E L CAMPO S O L I C I T A colocación: olla para manejadora de niños, y él 
para servicio de mano: calzada de Vives n. 172 darán 
razón. 10600 -1-27 
O J O . 
So desea un pí^o do 16 á 18 años quo tenga cartas 
do recomendación, que sea amable y decente: sueldo 
dos onzas oro: informarán Monserratc 151, fonda. 
10602 4-27 
C O M P O S T E L A 5 5 
Necesito 3 cocineros de $40á 45, y tengo uno de 00 
& 100$ al mes (primo cartelo) tengo criadas blancas y 
una cocinera de l'.1 blanca y criados,, porteros, pidan. 
10603 4-27 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano para iaíarmacia Maloja n. 98 es-
quina á Manrique: se paga bien. 10617 4-27 
Se sol icita 
una criada de mano que sea do color, do mediaoa edad: 
si no sabe su obligación quo no so presente. Monte 98 
•lo 8 á 12 del dia. 10621 4-27 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero que sea asiático: si no sabe su obli-
gación quo nó so presente; de 8 á 1 del dia, Monte 100. 
10020 4-27 
Se sol icita 
una buena criada mano, y en las horas desocupadas 
coser; impondrán de 9 á 2, Prado 109. 
106̂ 3 4-27 
- >E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO Q U E 
sepa servir bien á la mesa y esté acostumbrado á la 
limpieza de buenos muebles; también se solicita una 
. riada do mano que sepa coser; ambos han do traer 
i.o: ;ias recomendaeiones. Carlos I I I 223, junto al pa-
rndero de Marianao. 1' 622 4 27 
S E S O L I C I T A 
UiiU cruda de mauo f, í.Maiiejadora blanca ó de color y 
un muchacho para liaCÜ' mo dados. Tratarán de su 
¿Justo Manrique 84. ICbzS 4-27 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O V re-postero, formal y aseado, desea colocarse cn cata 
particular ó establocimiento: impondrán calzada de 
Galiano 107. 10651 4-27 
• p v E S E A C O L O C A R S E UNA RUENA C R I A D A 
\ JI\I- mano peninsular, de mediana edad: sabe cum-
plir non vu obligación y tiene personas que la giranti-
ceii! impondrán San Kafael esquina á Rayo, . anaterfa. 
1069» 4r-37 
Y \ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PRIMEv 
i -f riza de criandera, con dos meses de parida y a-
bundauto leche, sana y robusta: Egido 67 informarán. 
10519 4 24 
S E S O L I C I T A 
una ci iadij de mediana edad con buenas referonciat y 
(pie duorm^ cn el acomodo: so pretiere blanca. Tene-
rife 41 impondrán. 10547 4-24 
ÑA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
acomodarse de criada de manó;' hace poco que 
vino de la I'cninsula: con condición do no salir ií Ih 
calle. Infanta 98. 10481 4-24 
LA MORENA MARIA D E L ROSARIO C A ^ -vo y Pérez desea saber el paradorp de gu hennana 
D lores que por el a!)o 1867 era eecláya do D" Alaríif 
Rr^le Sánchez en la Giiira; suplica le den noticia dp 
su paradero en Suúrcz u. 94 ó Esperanza 30 Ilabapa* 
10510 ' ' " 4-23 
UNA J O V E N P E M Ñ S Ü L A R D E S E A C O L O -curse para manejar niños en casa de familia uo-
conto: informarán en la plaza del Vapor, tienda do 
ropas. Dragónos esquina á Galiano. 
10191 4-23 
S© solicita 
una criada de mano que sepa cumplir c^n aa ofjlipa-
ción y venga provista de su cartilla. Zulúeta 71. 
. 10479 4-23 
" A T E N C I O N . 
D. Eladio Bello Pceísno (jpsp^ sabier el paradero de 
D. Manuel Díaz, natural de Canarias ('Fenen/e), del 
pueblo do Aricó: se suplica dirían loa infprmea Apar-
tado n? 15, Matanzas, 10506 5-2» 
PARA S E R V I C I O D E UN H O M B R E SOLO O sereno particular se coloca un sujeto peninsular, 
bonrado y que sabe cumpltr con su obligación: no tie-
ne íijconvenieutc en ir al campo: tiene personas que 
respondan \,ov su conducta: impondrán calle de la 
Muralla, fonda Los Voiuníftrios. 
10478 4-23 
Se solicita 
un criado para servir á la mano, Aguiar, 42. 
10176 4-23 
A V I S O 
Para informarle de un asunto que le interesa, so so-
licita al Sr. D. Octavio Torres v v Comas, en la calle 
de Obrapía 18. 10486 " 5-23 
Se solicita 
una criada de mano y un cocii)orR, Animas 182, 
10502 4 23 
$ 2 , 0 0 0 oro 
se dan en hipoteca sobre casas en la Habana al diez 
poe ciento anual: informarán en BJanco 47, de 6 á 6 
tarde. 10500 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera ó cocinero, prefiriéndose que duerma en 
ol acomodo. Aguila 121, entre Sau Rafael y San 
José, bajos. 10498 4-23 
S E S O L I C I T A 
un regento para una farmacia en ol interior de la Isla. 
Empedrado 28, farmacia U l Amparo informarán. 
C1262 4-23 
ÜNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , aseada y de moralidad desea colocarse en casa 
particular ó almacén: tiene personas quo la garanti-
cen: impondrán Sol 73 . 14504 4r-23 
AT E N C I O N . C O M P O S T E L A NUMERO 55. Necesito un bucu mayoral do ingenio $80 billotcs; 
un segundo cocinero para hotel $40; un portero que 
baga cigarros y tengo dos criadas peninsulares de pri-
mera coser y aseo. 10514 4-23 
S E S O L I C I T A 
un portero quo sea sastro ó cigarrero, se le da cusa y 
comida, con buenas referencias. Animas 110. 
10512 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E UN ASIATICO S U P E -rior cocinero, para casa particular 6 estableci-
miunlo: tiene quien responda do su conducta ó infor-
marán calle do Dragones u. 68, á todas boas, 
10183 4-23 
Manejadora de niños. 
So solicita una pardita de diez á doce años do edad, 
con buenas referencias. Teatro Albisu, casa porticular. 
1O180 í -23 
Se sol icitan aprendices en 
Dragones 1 1 2 , L i t o g r a f í a . 
lOTO? 4-23 
ONA J O V E N P A R A ACOMPAÑAR A UNA señora, se tratará como de familia: en la misma 
so desea comprar el mobiliario de alguna familia quo 
so ausente: informarán Merced 55 casi esquina á Ha-
bana. 10449 4-22 
E S E A C O L O C A R S E ÜNA BUÉNA C R I A D A 
de mano isleña de mediana edad acostumbrada 
á esto se.vifio y con su cartilla correspondiente: im-
pondrá n Picota 16 entre Luz y Acosta, 
10461 4-22 
UN ASIATICO R U E N C O C I N E R O , J O V E N aseado y de intachable ennducta, desea colocorse 
eñ casa particular ó establecimiento: impondrán calle 
.leí Rayo n. 70. 10458 4-22 
Se sol icita 
una cócinefa pfifsi corta familia: ha de dormir en el 
acomodo: Aguiar 66. 10465 4-22 
S E S O L I C I T A 
una i . . . inera con buenas referencias en Aguiar 8. 
J04C7 4-22 
B A L S A 
Extirpación BEOURA, EFICAZ Y CÓMODA DE C A L L O S , OJOS D E G A L L O , E n pocos días se 
sificador han querido hacerle la guerra, no consiguiendo con esto, más que hacer aumentar el crédito del 
BALSAMO l 'URCO, Sígase al pié do la letra el MODO DE USABLO y se obtendrá el resultado apetecido. 
iNO MANCHA! ¡NO ENSUCIA! E X I T O B R I L L A N T E . 
D E V E N T A E N TODAS L A S B O T I C A S . 
C1153 1-A 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E C o -cinera: tiene persona que responda por su con-
ducta, con la condición de no dormir en la colocación. 
Impondrán Egido número 9, altos. 
10152 4-22 
T T N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
| _ J solicita colocarse para lavar, planchar y rizar, 
3ue sea para corta familia, bien de criada de mano: uerme cn el acomodo. Impondrán Acosta, en la 
vidriera, al lado del n. 32, entre Habana y Damas. 
10440 4-22 
E S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L C O -
cinera peninsular pura casa de comercio ó casa 
particular: ouena cocinera y repostera: informarán 
Aguacate 72. 10460 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E UN S U G E T O P E N I N -sular do mediana edad para portero ú otra ocupa-
ción análoga, es honrado y tiene personas que garan-
ticen su conducta: impondrán calle do Amistad nú-
mero 85, café. 
10448 1-22 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 15 años para cuidar un caballo. Cár-
denas 42, 10444 4-22 
E S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E CO-
cinero asiático, tiene personas que respondan por 
su conducta: informarán Acosta esquina á San Igpa-
cio, almacén de víveres. 
10140 4-22 
UN G E N E R A L C O C I N E R O D E C O L O R D E -sea colocarse en una casa buena, oe aseado y de 
buena conducta, teniendo personas de respeto que 
abonen por él: impondrán liernaza 18, 
10143 4-22 
CI U D A D E L A . S E TOMA E N A R R E N D A -miento una eiudadela: de más pormenores infor-
marán Monte 100, do 6 á 11 de la mañana y de 4 á 6 
do la tardo. 10246 8-17 
A v i s o á l o s d u e ñ o s de s a s t r e r í a . 
Un cortador con muchos años de práctica on las 
ciudades de Gerona y Barcelona, desea encontrar co-
locación, sea cn la ciudad ó cn el campo: informarán 
E . M. callo do Controras 56 ,̂ Matanzas. 
9942 15-9Ag 
Muebles y Prendas . 
Se compran en todas cantidades pagando los precios 
más altos. 
LA ZIL1A, Obrapía 53, esquina á Compostela. 
10572 a15-24a dl5-25A 
SE D E S E A COIIII'RAR 091 S I L L O S 
de dentista nuevo ó de uso. Obrapía 57, altos. 
10606 4-27 
Se compran muebles 
por lotes ó por piezas y se pagan bien. También espe-
jos cuadrados, aunque estén manchados. En Reina 
núm. 2, frente ú la casa que fué de Aldama 
106-30 4-27 
Q E D E S E A COMPRAR UNA CASA E N E S T A 
jOcindad, cuyo importe sea de $2,500 & $3,001 btes. 
Muralla n. 40, imprenta, de 7 de la mañana á 5 do la 
tarde. 10566 4-25 
M U E B I i E S , 
alliajas, brillantes, oro y plata vioj«, se compran, pa-
gando altos precios. Neptuno 30 y 41, esquina á Amis-
tad. 10581 16-25u,n 
C O M P R A S . 
Compro y cambio muebles de todas clases lo mismo 
en grandes que en pequeñas partidas así como oro y 
plata vicia pago como nintmno. Lealtad n. 48. 
lOoQl . _ _ 4-25 
COMPRO M U E B L E S USADOS E N G R A N D E S y pequeñas partidas, pagándolos mejor que nadie: 
pueden d rigírsc á E L N E G O C I O . Príncipe Alfon-
so número 69, que quedará convencido de como esta 
casa no tiene rival. 10570 6 -'"« 
S E COMPRAN 
los enseres de una barbería que estén en buen estado: 
informarán Compostela 160. 10543 4-21 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases, métodos de música y efectos dees-
crif-orio. Librería y papelerja " L a Universidad." calle 
de O'Reilly número 61, corea de Aguacate. 
10631 4-,>4 
O J O 
Se compra una máqyipa do vapor. Inerza dos ó tres 
caballos: Monte 175 Sedería. 10:>18 l--23a 5-2Id 
CASA DE FAMILIA 
1 5 , T e n i e n t e - R e y , 1 5 . 
Habitaciones para personas tolas, familias ó amigos 
3ae quieran vivir juntos, sjendu los precios en estos os últimqs ca îis. suipipnpntp módicos, conpdas en 
restauranta o en los cuartos, abonas y servicios de 
primej- ordep.—Roig. 10422 15-21 
En casa de familia decente se alquila una habitación alta y otra baja á personas de moralidad, con asis-
tencia ó sin ella. Campanario n. 1. En la misma una 
señorita desea dar clases á domicilio á precios módi-
cp'. 0̂704 4-28 
U n a c a ^ a 
antigua en la calzada del Monte 348 , con un terreno 
sobre 14 varas de frente y 40 de fondo. Su dueño Ga-
liapp lOp.' ;.C!G90 4-28 
S S A L Q U I L A N 
los espaciosos altos, excelente sala, dos soberbias ha-
bitaciones y un comedor, propios para una corta fa-
milia ó para un bufete. O'Reilly 110, próximo al par 
que. 10686 5-28 
V i r t u d e s n ú m e r o 1 0 7 
esquina á Perseverancia, se alquila un precioso y ca-
paz piso alto, muy ventilado, con entresuelo, «tro piso 
alto, dos azoteas, muy cómodo y on precio módico; 
tiene ino 'oro, pisos de mármol, galería de cemunica-
ción independiente, eto, lOCOl 8-28 
Se alquilan trps bahitaciones casi independieutes, cjfii azotw, a'gua. gas y escjisadp, con balcones á 
las c,}Il|.'B Ara>sta;l y do Estrplja, á hqmbrps solos ó 
á cortu lamina, cpn asist'fjucia ¿ sjn elja y llavíu. 
Amistad n 152, entre Estreiia y Xlotitc: »n la misma 
so solicita una lavandera. lO*^ 4-28 
En dos centenes oro al mes se alquila la casa Com-pos'.ela 147 junto á la de Jesús María, arreglada 
para un pequeño establecimiento: La llave en la pele 
tería del frente v para su ajuste Crespo 13 A. 
1O707 4-28 
E n lo más céntrico y agradable de la Habana, cerca de los tpatros y pasops se alquilan habitaciones 
frescaa cpn muebles ó sin ellos: Obispq u. 7G entre 
Agvacntoy VillegaB altog. " IQftfcl -1 28 
Una magnífica sala, gabinete y antesala proni i para 
escritories, otra sala con dos balcones á la calle y dos 
cuartos ¡untos ó separados, todos sumamente baratos; 
Mercaderes n. 16. 10590 8 *23a 8-24d 
Se alquilan tres habitaciones amuebladas muy frescas y ventiladas, á hombres solos ó matrimonios sin hi-
jos. Lamparilla 63 esquina á Villegas. 
10617 4-27 
O J O . 
Se alquilan bonitps cuartos y una hermosa cocina 
propia para un tren de captinas. San Miguel (50, esqui-
na á Gali^qp. Es cas^ decpntp. 
10637 4-27 
Se alquila una casa Principe Alfonso 178, pn punto céntrico; puede servir para familia ó estableci-
miento; tiene portal, sala, saleta, cinco cuartos bajos 
y uno alto, toda de azotea, acabada de pintar, tiene 
agua y cloaca: al lado está la llave y su dueño Obra-
pía 57; altos, entre Compostela v Aguacate. 
10605 4-27 
S E A L Q U I L A 
la hermosa cjisa Egido 52 cn 6 onzas oro: la llave ostá 
cu el cafá e informajrán en Ziiljieta n. 32 de 1' á 1 y 
de 5 á 8 de la noche. 1P619 ' 1-27 
So a lqui la 
la esquina Infanta esquina á Estévez, local propio pa-
ra cualquier clase do establecimiento, en suma pro-
porción. En los altos por Infanta, informarán. 
10616 8 -^7 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Jesús María 96, con zaguán. 2 ventanas» 
tres cuartos bajos y dos altos y agua: en la panadería 
del frente impondrán y está la llave. 
10640 4-27 
Se alquila la bonita y fresca casa Velasco n. 7, con sala, 4 cuartos, agua y demás comodidades; toda de azotea: la llave en la bodega esquina á Habana y su 
dueño San Miguel 165, entre Bolascoaín y Gervasio. 
10624 4-27 
a¡o.—Se alquila la casa San Lázaro n. 151, entro Manrique y Campanario, acera Sur, propia para 
una dilatada familia, pues tiene sala y una gran sale-
ta, con pisos de mármol, y adenuís pueve cuartos y un 
buen salón para comer; L a ll.ivp en el almacén es-
quina á Campanario, y tratarán ííeptuno 125, de9 á 1 
úe la tardo y de fi 4 « de la noejie. 
10027 . ^ _ • • i - 2 7 
BE A L Q U I L A 
un cuarto á señoras solas, de 0 varas de ancho por 6 
de larao. San Nicolás 8̂  A. 
B 10625 4 27 
Q o alquila la casa callo do San Isidro núm. 11, de 
K^niampostería. con sala, comedor, tres cuartos, pa-
t o, cocina, céciu-ádo. agua .y sumidero, á una cuadra 
délos Almacenes de Depósito de la Habana, cn $23 
oro mensuales. L a llave en la bodega inmediata. Ga-
JiJi>o<J3. J03S3 4-35 
1 3 O - R E I L L I T 1 3 ^ 
Se alquilan dos espaciosas y frescas habitaciones al-
tas, con balcón á la calle, suelos de mármol y cíelo 
raso, hay una muy grande en la azotea: entrada á to-
das horas. 10594 4-25 
S E A L Q U I L A 
una habitación con balcón frente al parque y teatros, 
con asistencia y manuteución, en Bernaza n. 1, altos, 
esquina á O-Reilly. 10590 4-25 
Se alquilan á hombres solos cuartos altos, (con ó sin muebles) con alumbrado, servicio, gimnasio y ba-
ños gratis, entrada á todas horas, Compostela 111 y 
113, entre Sol y Muralla, gimnasio. 
10577 4-25 
B R A P I A 08 A L T O S , —Dos cuartos muy fres-
cos pisos de mármol y cuatro balcones á dos ca-
lles, so dan con ó sin muebles y asistencia de criado 
entrada á todas horas, no es casa do huéspedes: im-
pondrán de 6 á 6. 10567 5-25 
Se alquilan, acabados do pintar los altos de la her-mosa casa de la calzada de Galiano núm. 136, muy 
espaciosos para una familia larga, frente do la plaza 
del Vapor, con todas las coniodidades, tiene cuar-
to de baño con agua abundante en la cocina y sala de 
comer y caballeriza, escalera de mármol y zaguán pa-
ra carnnyes: la llave está al lado é informarán Hotel 
Pasaje, la Sra. viuda de Iglesias, 
10̂ 97 5-25 
Q e alquila la casa Compostela 91 entro Sol y Mura-
lOlla: tiene entrada de caminje, sala, comedor, doce 
cuartos, patio, traspatio, cocina, algibe, agua do Ven-
to, gas, letrina, sumidero y caño de desaguo con aco-
metimiento á la cloaca. Tratarán do su ajuste Acos-
ta 5, entre San Ignacio ó Inquisidor. 10557 4-2-4 
1 3 O - R E I L L Y 1 3 . 
Se alquila una espaciosa y muy fresca habitación á 
la azotea, con balcón á la callo, entrada á todas horas. 
10539 4-24 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia n. 90 con sala do mármol, zaguán, 
dos ventanas, 5 cuartos, comedor y saleta, patio y tras-
patio, 2 plumas de agua, toda de azotea y cu buen es-
tado de aseo, la llave en frente n. 103. 10554 4-24 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto independiente d caballeros solos: Man-
rique 11(!. 10546 4-24 
O e alquila la bonita casa Crespo número 02, con al-
kjtos al fondo y vistas y salida á la de Amistad: pre-
cio 9 centenes v fiador: impondrán en Prado 18, altos, 
10453 4-21 
e alquilan los biyos de la casa Prado 18, son espa-
•, ciosos con vista y salida también á la de Consulado, 
agua abundante, cañerías para gas, etc., en dos onzas 
y fiador: impondrán en los altos de la misma casa. 
10153 4-24 
Ipn dos onzas los cómodos y frescos entresuelos, con ¡Jsala, tres habitaciones espaciosas y cocina, para 
una familia sin niños. Lamparilla 21, frente al Banco 
Español. 10552 4-21 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Paula n. 43 con tres cuartos bajos y 
uno alto:_AcoBta 52 está la llave é impondrán. 
10521 4-24 
Se alquilan los frescos y ventilados altos de la casa calzada del Monto n. 2 Y del Bazar Habanero, se 
componen do sala, saleta, comedor, tres cuartos, co-
cina, agua, letrina, azotea y balcón á la calle, su pre-
cio $30 oro; en la misma ae solicita un aprendiz de 
mueblería que tenga de 12 años para arriba y que sea 
honrado. 10529 4-21 
SE UIH ILA CN IIERJIDSÜ BSdTORlO 
L a e s p a c i o s a s a l a , h a b i t a c i ó n con-
t igua y cuatro c u a r t o s a l tos e n l a 
conoc ida c a s a C u b a 7 6 . 
E n l a m i s m a d a r á n r a z ó n . 
10553 4-2-1 
Se nlquilan 
los bajos de la casa Oficios 90, propios ¡¡ara almacén, 
escritorios ó tabaquerías. Impondrán Ceno 504. 
10173 4-24 
s e alquila en el ínlimo precio de $30 oro la espacio-sa casa calzada del Cerro n. 502, do poi p rtal y za-
guán, patio y gran traspatio con árboles, gas y agua: 
situada en el punto más elevado, es muy fresca y ven-
tilada, la llave O'i el núm. 590, para su ajuste. Obispo 
n. 2 altos, entrada por Mercaderes. 10190 4-23 
EN L A C A L L E D E Z U L U E T A N. 26 so alquilan bahitaciones interiores y con balcones á la calle 
de varios precios, desde un doblón á cuatro centenes 
10492 8-23 
Gervasio 85. 
Se alquila en $28 oro, con sala, comedor, 3 cuartos 
bajos uno alto, de azotea, agua dosagiie á la cloaca' 
su dueño Zanja 42. 10199 ' 4-23 
Se alquilan magníticas habitaciones con balcones al mar. para matrimonios y hombres solos; suma-
mente baratas. San Pedro n. 2, esquina á O-Reil'v. 
10493 8-23 
Muy barata se alquila la espaciosa casa Suárez 110 con zaguán, sala de dos ventanas, comedor, ocho 
cuartos, dos patios, cocina y lavadero; cn calle ado-
3niñada y con guaduas quo pasan por su puerta. Cár-enas 54 informarán. 10505 4-23 
Hermosa s h a b i t a c i ó n es 
para caballeros y familia; todas á la calle y con la co-
mida, como se pida, en la moderna y elef-ante casa 
Zuluela 30, esquina á Teniente-Rey, 
10501 4-23 
PAÜLA'i3.—Próximo á los almacenes de SÍ Jo é y Arsenal, se alquila una gran sala con dos venta -
nas y el cuarto primero, jnntos ó separados. En la 
misma se alquilan dos habitaciones interiores y uij 
caguán; precio módico. ; 'l~í 4-23 " 
^ c alquila la espaciosa casa de alto, entresuelos y 
v lutjos de la calle del Inquisidor27 esquina á Luz; 
con magníticas habitaciones y todas las comodidades 
necesarias, encontrándose la totalidad de la casa en 
oxcídente estado. L a llave en la (a) de la esquina, ó 
informan Carlos I I I nV4. 10495 4-23 
O e arrienda la estancia Marimelena, compuesta de 
( j ü i caballerías, situada entre Regla y Guanabacoa, 
el íerrocarril do la Prueba le pasa por sus terrenos; 
tiene un buen pozo con agua abnndanto y buena, una 
buena cantera, buenî  casa de vivienda, etc., (.te, lin-
da por un costado cq:! • 1 maj"̂  He mfo ¡xn iucnores in-
formarán en la calle de la Habana númen. 198. de 12 
á-". 10147' " 10 22 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos muy frescos con limpieza á caballe-
ro solo, Amargura n." 80. 10471 4 22 
S 
dos casas de vecindad contiguas, sitas en la calle de 
los Angeles, cerca de la calle del Principe Alfonso. 
Para tratar, ilirigirse á la calle de Kmpedrado nú-
mero Rl, de siete á nueve de la mañana y de la» once 
á las dos del medio dia. Sin garantía, inútil es pre-
esntarse. 10102 8-22 
Se alquila la bonita casa Empedrado 53, compuesta do sala, zaauán, saleta, cinco cuartos, patio, azo 
tea, agua de Vento y demás comadidades: la llave en 
el 57 de la misma y Amargura 57 impondrán de 12 á 6. 
10441 4-22 
e «Iquila en $30 oro con fiador la casa Sau Isidro 
"número 22, con tres cuartos bajvs y dos ulU s, muy 
frescos y cómodos; está á dos cuadras 4o la iglesia la 
Merced: la llave en el 21 y el dueño Uevillagigedo 5. 
10142 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado 57, entre Cplón y Refugio propia 
para una gnu familiij: informes Obispo 137. tienda, 
10397 8-21 
de Fincas y Establecimientos. 
BO T I C A . — S E V E N D E UNA. E N B U E N P U N -to, acreditada, surtida y próxima á la Habana. 
Informarán en la farmacia E l Angel, del Ldo. Gabriel 
Díaz, Aguacate n. 7, Habana, donde se vende el afa-
mado vino do peptoña del Dr. Duriz. 
10702 4-28 
Q E V E N D E —DOS CASAS E N L A V I L L A D E 
OGuanabacoa, una en la calle de Cadenas 60 de al-
to y bajo con todas las comodidades, la 21 cn la calle 
de Pope Antonio n. 6 también con bastantes comodi-
dades: darán razón desde las K da la mañana en ade-
lante en la plaza, café el Pasaje, 
10069 4-23 
OJO.—POR E S T A R SU DUEÑO E N F E R M O Y no poderla asistir, se vende la acreditada vidriera 
de tabacos y cigarros situai'a en el café L a Polka, 
Obispo 17, fronte al Ayuntamiento: en la misma in-
forman á todas horas. 10615 8-27 
Venta de un Hotel-Posada. 
Por tener quo dedicarse á otros asuntos y no po-
derlo asistir su dueño, so vende el establecimiento 
arriba indicado, situado en uno de los puntos más cén-
tricos, y el más antiguo oue existe en esta ciudad. Es 
lo más á propósito para dos personas que entiendan el 
giro y quieran trabajar. De más pormenores informa-
rán en Egido n. 7 desdo las 11 de la mañana á 2 de la 
tarde. 10491 alt 4-23 
8e venden 
casas calzada del Monte y Cerro $2,500, 3 500 6,500 de 
2 ventanas 8,000 una esquina con bodega 7,500, 15,500, 
10.500, 18,000 Acosta de 2 ventanas 2 casas á 6,500 
Consulado de 2 ventanas 15,000 Prado 18,000 28.000 
30,000 Neptuno 5,500 0.500 Manrique 3,500 4,500 Rei-
na 17,000 18,000 Amistad IS.O^O y 17,000 cerca de la 
Plaza del Vapor 1 esquina bodega 5.500 Salud dos es-
Aninas cdii etóWeoimleíitd «.{¡'''O 6,500 cafas de 2 ven-
tanas 10,500 1 '.'"i 0 18.01)0 Sai) Lázaro do 3, 4, 5( 0, 7, 
S. 9. JO y 11.000 Ved.-.d.. 4, ".. (i 7, «, 9, 10, 11, 12. 14 
li.ista'20,0Q0 17 cisa' CMiiiina con establecimiento de H 
á 18,000 120 casas de 3 á 10,000 oro. Razón calle de 
Aguila n. 20* on los bajos entre Estrella y Reiriá de 
10.5 2. 10639 1-27 
/"CONSULADO. SALA, COMEDOR Y 3 cuartos 
V -'1800; San Nicolás junto á Monserratc, con sala 
comedor y mv rmirtos. 4,0'1̂ 1; Neptuno. «ala, come-
dor > íl «•uuitos. 3.SOO; San Nifolás. -n (¡o< cuartos, 
ISOO: Aguiar, con 2 cuartos, 26C0: informes Chacón 25, 
doS i i lJ . J0608 4-37 
SE V E N D E N C A F E S Y B O D E G A S CON B i -llar y sin billar, 2 fondas, 3 panaderías, precios 2, 
3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hasta 20,000 pesos billetes 
do Banco y casas lo mismo y me hago cargo do adqui-
rir comprador para casas y cualcsquier claso do esta-
blecimiento. Dirigirse á José Mcnéndez, calle del 
Aguila u. 205, en los bajos, do 10 á 2. 
10638 4-27 
B A R A T A S 
so venden las casas Acosta núm. 42 y Habana 190 es-
quina á Acosta. L a primera tiene sala y saleta de már-
mol, 4 cuartos con piso de mosaico, uno de la Bisbal, 
excelente cuarto do baño etc.. y la segunda es de can-
tería y tiene un antiguo establecimiento de ropas. Am-
bas pueden verse á todas horas del día. y tratará su 
dueño en Noptuno núm. 125 do 9 á 1 de la tarde, ó de 
6 á 8 de la noche. 10579 5-25 
SE V E N D E UNA F I N C A A i D E HORA D E L A Habana por tren á 9 minutos del paradero á la fin-
ca, 8 caballerias de tierra y potrero, casa do vivienda 
de tabla y teja, cercada de piñfiy pifión, 2 casas en el 
Vedado, una en la Habana, facilito sirvientes y demás 
negocios hasta las 6; Amargura 54. 10514 4-24 
P o t r e r o y f inca de labor 
Se vende uno do 12 caballerías do ticra de primera 
claso cercado todo, aguada corriente, buena cusa, mu-
chas palmas, bastantes frutales, á 1 y media legua 
del paradero do Jaruco. Más detalles Obispo 30, de 12 
á 4. 10535 4-24 
OJO: POR R E T I R A R S E A L A P E N I N S U L A se venden las casas Corrales IOS en $5,000 btes.; 
Corrales 187 de esquina en $2000 btes.; Bayona G,"en 
$2000 oro y se arrienda en $45 btes. una estancia en 
la Víbora, do inmejorable terreno. Su dueño Estévez 
número 17, do 8 á 10 v do 4 á 6, 
10497 4-23 
^ E V E N D E UNA B U E N A F I N C A A L E G U A 
O y cuarto de la capital do una caballería y cuarto 
de tierra, linda con la calzada del Luyanó, con su fá-
brica, buena arboleda y agua corriente todo o 1 año; 
informarán Aguila n. 118, almacén E l Tratado de 
siete á 10 de la mañana. 10273 8-17. 
SE V E N D E O A R R I E N D A L A CASA SAN Rafael 137 y la antigua y acreditada fábrica de j a -
bón " L a Estrella" (marca registrada) cn dicha casa 
establecida; por su amplitud y elementos con que cuen-
ta pueden establecerse en ella diversas industrias. 
Inipondrá'i Habana número 49. 
101«>1 10-17 
Se venden 
una vidriera con su armatoste y existencias, situada 
en el café L a Polka, frente al Ayuntamiento: on la 
misma informarán á todas hora?. 
10214 8-17 
G A N O - A 
Se vende en el precio de $4,800 oro una casa en el 
barrio de Colón con 4 cuartos y dos ventanas: impon-
drán Aguacate 12, 10513 4-23 
Y1ÍDADO, ¿ f Á N 6 A . - F ¥ $ M ÓTlO CADA una se venden dos casas de madera y tejas recien 
con fruidas y dos de manipostería en 7,500 cada una: 
informarán callo 4? n. 20. 10503 4-23 
OJO: E N 5,500PESOS ORO UNA HEUMOSA casa calle de la Maloja, segunda cuadra, con ocho 
cuartos, cinco bajos y tres altos, de azotea, techos do 
cedro, pluma de agua antigua, libre de gravamen; 
propia para almacén de tabace. Rayo 45 do 8 á 12 hora 
fija y después do las 4 tratarán. 
10511 4-23 
AV I S O . — C I E N P U E G O S . — S E V E N D E UN solar en la callo de Tacón número 49, entre la de 
Dorticós y la mar, con 25 varas de frente por 40 do 
fondo, bien cercado y do más pormenores cn el mismo 
punto. D. Juan Tenorio informará ó San Luís 45, 
Gervasio Pérez. 10394 15-2 lag 
DE ANUALES. 
PAJAROS Y C O R R E O S . — B E L G A S , F R A N -oés y persa puras razas; las hay blancas y otras 
pintas rara. Buchonas sin igual; Chapas, ele Gilguo-
ros y canarios finos con su cria. E s ocasión para los do 
gusto. No comprar sia cotejar, así veréis lo superior. 
Virtudes 40 de 10 á 12. 10652 4-27 
SE V E N D E Ü N T I L B U U Y CON A R R E O S Y un caballo moro agüinado, de siete cuartas largas, tres 
años y medio, troto limpio y un potro do monta de 7 
cuartas 3i años, dorado retinto, buen caminador, junto 
ó separado; en la calle del Aguila 119. 
10559 4-24 
SE V E N D E UN C A B A L L O A PROPOSITO para un nüio 6 paru lo quo lo quieran dedlicar, 
núes el quo desee tener el caballo más bonito de la 
Habana que venga á ver éste, so respondo á sano y 
buena condición; precio seis onzas B j H . Informarán 
á todas horas en la calzada de la Infanta n9 98. es-
quina a San José. 1O180 4-23 
Se vende 
muy en proporción una ínula y un carro. Carmelo 
calleO? n. 140, 10516 1-23 
SE V E N D E N E N L O T E O S E P A R A D O S , ON-ce caballos criollos, sanos, de siete cuartas para 
arriba de alzada, acabados de llegar de Puerto-Prín-
cipe, entre ellos hay tres parejas de raza inglesa de 
siete cuartas y media de alzada. S. Rafael 152 establo. 
10356 8-20 
C A B A L L O 
americano, dorado, entero, inmejorable para padre ó 
para coche. 8 años, sano y sin resabios: se vende ba-
rato. Calzada de la Reina tí, 153. 
10374 6 20 
DE CARRÜAJEE, 
S E VENDE 
un elegante faetón Príncipe Alberto acabado de re-
inontar; San Mieucl 184. 10675 4-28 
ÜN C U P E . — S E V E N D E UN C U P E , CONS-truido en los talleres de los Srcs. E . Courtillier y 
C?, apropósito para un médico, ó para una familia que 
desee tener un carruage, elegante, cómodo y ligero. 
Ha rodado pocas veces, y cstfcasi nuevo. Se da bara-
to. San Nicolás n. 31 cerca de Virtudes do 7i á 9 de 
la mañana, y desde las 5 do la tarde á las 8 de la no-
che. 10636 4-27 
U n mi lord , 
francés nuevo, una duquesa moderna, casi nueva, un 
coupé de 4 asientos, un tilbury-faetón que se corre el 
asiento quedando de dos ó cuatro, á voluntad, una jar-
dinera ó duquesita propia para manejar á cordones. Se 
venden baratos ó se cambian por otros carruajes. Sa-
lud n. 17 
10614, 5-27 
EN E L C A L V A R I O S E V E N D E UN C A R R O de cuatro ruedas en mu v buen estado y una pareja 
de mulos criollos de cinco años de edad, maestros en el 
tiro, con las guarniciones que han servido para los 
mismos: se realiza separado ó imito. Real 42, á todas 
horas. 10646 8-27 
SE VENDE 
un earro con una yegua y un potro, barato. Concor-
dia 84 impondrán. 
10612 l-26a 3-27d 
POR NO N E C E S I T A R L A SU DUE5JO S E vendo unn jardinera en $300 b., puede M-ISO do 
once á cinco en Neptuno 227. 10472 7-22 
Q E V E N D E E N P R O P O R C I O N UN D'>G-
i^cart casi nuevo, con sus arreos, muy bonito y ele -
gante. Puede verse y tratar dé sil í^uste en la calle de 
Ñepliino, f'onservatorio de Música. 
10159 10-22 
Oe o c a s i ó n . 
Un coupé uneTn, arreos de pareja, limonera y es-
caparates con perchas: informarán Oficios 33. 
10277 8-l« 
DE IDEBLEÍL 
BA N A D E R A Y P lANIÑO: UNA POCO USADA en $16 billetes, la mitad de lo que costó y un Ple-
ycl ilo medio uso, pero en magnífico estado y conban-
utieta, en 11 onzas j'media oro, últimos precios. I n -
dustria 48, entre Colón y Trocadero. 
10691 4-28 
1 Y 
: i o recios de ganga en " 
L A H U E V A A M E R I C A , 
O B R A P I A 55. 
CA6I ESQUINA i COMPOSTELA, Al, LAIKi DECOAFÉ 
Oran surtido de muebles americanos, franceses y 
del píns. Escaparates do una y dos lunas y sin ellas, 
canastilleros «le todas maderas, muy elegantes, para 
iodos los gust'.s. Juegos de sala, gabincto y comedor. 
Camas de difen utos maderas y de hierro. Espejos do 
marca mayor. Relojes de pared y de bolsillo de todos 
me;::íi:9. Aláquiuas de música y de coser. Centros de 
mesa. .luegos do lavabo y de tocador. Gavetas para 
mObtrador á prueba de ladrones: únicas on la Habana 
Metales, prendas de gran novedad de plata y oro y bri-
llantes. Imposible de detallar la gran variedad de ob-
jplos de gusto que encierra este elegante estableci-
m lento. Vista hace fe. Acudan á L A N U E V A A M E -
R I C A cn la seguridad de que saldrán complacidos. 
10688 4-28 
S E D 
VUESTRO PROPIO BANQUERO. 
Cajas do hierro á mitad de su valor; desde 2 cente-
nos hasta 12 onzas. Las hay con 3 llaves para Ayun-
tamientos y sociedades. 
Mercaderes 16. Venduta do F . G. Miniño. 
Además, prensas de copiar y carpetas, todo de ganga. 
10610 4-24a 4-2od 
A T E N C I O N . — DOS CAJAS H I E R R O C H I -cas, una prensa para copiar cartas, varias carpeti-
cas, un buró nogal 18 gavetas, una carpetica para se-
ñora, dos escaparates espejo, varios paros mamparas, 
un gran espejo para sala, un gran escaparate para 
hombre, varios juegos de sala á lo Luis X V , un juego 
de caoba $60, camas y cainitas do hierro, aparadores 
caoba á $25 y $30, peinadores, lavabps, tocadores, un 
par rinconeras cosa de gusto, relojes forma 8 y do 
otras clases. Compostela 124, entre Jesús-María y 
Merced, Mueblería. 10645 4-27a 4-27d 
MU E B L E S . — SE V E N D E E L M U E B L A J E completo do una casa, entrando en él un magní-
fico piano de Pleyel. So admiten proposiciones por el 
todo ó parte. Aguiar 45. do 11 á 12 del dia. 
10.̂ 61 l-24a 3-25d 
SAN M I G U E L G2, 
C A S I E S Q U I N A A O A L I A N O 
Con iiermiso de los censores. 
MAll SIN O R I L L A S . 
Juegos de sala do Viena á 180; de Luis XV, lisos, á 
190 y escultados á 150. 
CONFLICTO ENTRK DOS D E B E R E S . 
Escaparates á 35, grandes á 75, do colgar vestidos á 
55 y 75 v de meple á 125. 
BL.6BAN GALEOTO. 
Estantes para libros á 35. 25 y 15; caipctas á 15; 25 
y 50; burós á 20. mesas correderas de 3 y 4 y 25 tablas, 
mesas de tresillo á 6, coches de mimbre á 7, cómodas 
á 10, con mármol á 25; jarreros á 10, cortinas á 10, 
mesas de noche á 9 y de centro á 4. 
AL PÍE DE I A CRUZ. 
l'anuis. oí mejor surtido: lámpara:1 de vnrias clases, 
cunas y liras. 
U L T I M A H O S A . 
Sofaes á 10, persianas á 25, mamparas á 18. sillones 
Reina Ana á 1», de Viena á 1C, givciiinos á 10, y do 
todo, de todo hay aquí. 




L e a n todo coin. d e t e n c i ó n . 
Dos oscapa'rales de unapuerla de espejo á 21 y 81 
onzas oro, un juego do sala forma á lo Luis X V en $68 
B. B.; un buen pianinode Pleyel, barato; un bufete do 
nogal, cosa buena y barato, también de los comunes, 
baratos: camas nuevas y tocadores y lavabos y sillería 
do Viena y de palisandro; relojes de pared y un buró y 
estantes y escaparates y sillones de barbería: todo ba-
rato en Reina n, 2, frente á la casa que fué de Aldama. 
10629 4-27 
s E V E N D E UN PIANINO C A S I N U E V O , SE da muy barato cn O'Reilly n. 79. 
10650 4-27 
UN J U E G O D E C U A R T O D E F R E S N O C O M -plcto casi nuevo, un juego do sala palisandro ma-
cizo, juegos y medios juegos de sala, escaparates de 15 
á 100 pesos, un ropero amarillo de señora, peinadores, 
lavabos, tocadores, aparadores amarillos y caoba, jarre-
ros cedro y caoba, mesas de ala y correderas, sillas y si-
llones Viena amarillos y floreados, canastilleros, lám-
paras tres luces, un espejo y lavabo de barbería nue-
vos, cuadros máquinas de coser y un sin lin de mue-
bles á más de ganga. Lealtad 48. 
10589 4-25 
E L NEGOCIO. 
Príncipe-Alfonso núm. 69. 
Esta casa sigue vendiendo á precios ruinosos y se-
guirá por lo tanto vendiendo juegos de sala forma 
Luis X V escultados. desde $65 hasta $170, y medios 
juegos do Viena á $65 y $70, cocuyeras á $30, esca-
parates desde $20 hasta $80 y un magnífico estante 
con dos puertas con vidrios en $22; canastilleros de 
caoba, peinadores do meple. lavabos, jarreros, todos 
modernos, mesas do Luis X V con mármol á $12, otras 
sin él en $3; mesas do consola ú $6; otras con mármol 
á $12._mesas do noche con respaldo y dos mármoles 
en $15; otras do caoba, fresno on $9; mesas do corre-
doras do caoba con 11 tablas en $45; mesas do cocina 
á $4; otras de caoba á $5; camas do campaña de bies 
rro cómodas para los viajeros á $10; otras do bronco 
ál$25: camas de hierro con bastidor do alambre en 
$34; otra de bronce regia, que vale 4 onzas oro la da-
mos en $85 billetes. Ya saben en la calzada del Mon-
te n? 69 los espera. 
10569 
E L J M E O O C I O . 
4-25 
S E V E N D E 
dos armatostes y dos mostradores, propios para cual-
quier establecimiento. O'Reilly 85. 
10565 4-25 
OBRAPIA 53 
esquina á Compostela. 
A precios incomparables so-realizan los muebles si-
guientes: Tres juegos magníficos do cuarto, nuevos, 
palisandro, nogal y fresno, compuestos de cama-ca-
mera, escaparate de 2 lunas viscladas y francesas, ves-
tidor, lavabo con depósito y luna, mesa de noche y 
mesita de centro, son dignos de verse.—Un precioso 
juego de comedor amarillo con aparador, mesa corre-
deras 6 tablas, jarrero, 6 sillas. 4 balances y bastone-
A M A T T C O M P A Ñ I A . 
Conierciantcs importadores do toda claso do maqui-
naria, carriles, locomotoras, carros, efectos do BRri-
cultura y ferretería. 
V E N D E N 
alambres para cercas y clavos de todas clases. 
C u b a 6 3 , apartado 3 4 6 . — H a b a n a . 
Cn 1145 26-2A 
SE V E N D E N UN T A N Q U E D E H I E R R O PARA depósito de agua, y una gaveta para guarapo, caBe-
rías do hierro y llaves do metal, mamparas do cristal y 
persiana, losas do mármol para mesas, racsitas de uo-
cho y otras varias cosas todo cn estado do noero y 
muy barato. Callo de Monserratc, solar n. 16. 
10586 4-25 
niño muy bueno $90, precios en oro; camas do hierro 
nuevas y usadas, escaparates, peinadores, lavabos, me-
sas do noche, lámparas, liras, faroles, sillas, sillones, 
mamparas, carpeticas para señora, bnfotos, espejos de 
todas clases, relojes de pared, aparadores mesas co-
rrederas; jarreros, sillas y sillones de Viena, sill ifas-
cocho y do colegio, sillas de Viena amarillas, propias 
Sara café. Además hay infinidad de objetos aifíciles o enumerar. 
Preciosos cuadros grabados como no hay mejores. 
En prendería hay un completo y variadojsurtido para 
todos los gustos y posiciones á precios nunca vistos. 
Siguen los anillos do oro á $4 y plata á $1 B. 
Se hacen y componen toda clase de prendas y relo-
jes garantizando los trabajos. 10o71 4-25 
E L R E M A T E . 
R E A L I Z A C I O N , 
9, A N G E L E S , O, ESQUINA A E S T R E L L A . 
S E R E A L I Z A por menos de la mitad do su valor 
una gran existencia do prendería fina, relojes do oro, 
plata, enchapados, acero y mctalj lodo está robajado. 
el cincuenta por ciento del precio de fábrica, no hay 
competencia posible. Llamamos la atención de los so-
noros relojeros por la baratez dolos relojes. Vista hace 
fó. No hagan compras en niguna parte antes do ver los 
precios de esta 
R E A L I Z A C I O N . 
Angeles, 9.—No equivocarse. 
L A C A S A D E L A S B A N D E R A S . 
Cn 1163 a v d-1 A 
S E V E N D E 
un magnífico piano americano, do siete octavas y me-
dia, con dobles planchas y barra metálica, en $62 oro. 
Caba 47. 10488 4-23 
De muy poco uso. 
Se vende un pianino Boiselot Fils de Marsella, do 
excelontes voces y una vidriera propia para cualquier 
clase de establecimieuto. Aguiar 94 cutre Obispo y 
Obrapía. 10487. 4-23 
PIANOS—SE V E N D E UN P L E Y E L , C U A R T O cola de cuerdas cruzadas. Un Boissclot &. Fils, do 
cuerdas oblicuas y cruzadas, baratísimos. S E A L -
Q U I L A N PIANOS. Se venden métodos do todos los 
autores. 106, Galiano, 106. 
10156 4-22 
* L O S N E G O C I A N T E S E N MAQUINAS D E 
« • coser usadas y á los particulares. So vendo una 
parí ida do todos los fabricantes que sé han tomado en 
cambio de la sin igual N E W R E M I N G T O N . So dan 
baratísimas. 106, (¡allano, 106. 
10155 .4-22 
S E V E N D E N 
varios muebles do gusto, on Prado 77, do 7 á 11 de la 
mañana, no so trata con especuladores. 
10163 4-22 
S E V E N D E N 
cuatro elegantísimas vidrieras para mostrador, platea-
das, vidrios cóncavos, precio sumamente barato. R a -
món Xiqués Obispo 84. C1250 10-22 
Sl i VENDE VARIOS MÜEULIÍS. ENTEElí l^ un escaparate y tocador, buenos; un coche tílbury 
para niño y una camita do niño con barandas bien 
altas. Concordia 32, altos déla 1 en adelante. 
10145 4-22 
S E V E N D E 
muy barato una serafina americana de pedal, con 23 
piezas escogidas, puede tocarla quien no sepa música, 
Industria 72, esquina á Bernal, altos. 
10451 4-22 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ. 
E n esto acreditado establecimiento so han recibido 
del último vapor grandes remesas do los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contraía hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau. etc. que so 
venden sumainento módicos, arreglados á los precios. 
ITay un gran surtido do pianos usados, garantizados, al 
alcance do todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen de todas clases. 
10293 20-18 Ag 
DE iiPMEÍA. 
SE DA .MTV BARATA UNA MAQUINA I N -glesa, vertical, cinco piós y medio de trapicho, do-
ble engrane, con cus conductores de caña y bagazo: 
dan razón calzada del Cerro mimero 851. 
10054 0-28 
O T T O D. D R O O P , 
. I I E I U J Í I H S H E S j r u j f i . 3 5 . 
Tiene depósito de filtro-prensas, bombas y don keys, 
carrilera portátil, sacos do azúcar, etc. etc. Pido para 
su embarque inmediato carriles, "fragatas," carros y 
carritos, según muestras á la vista, además maquina-
ria y ferretería do todas clases, edificios do hierro, etc. 
Cn 1287 26-28 
ORAN T A L L E R 
de fundición, maquinaria y herrería. 
L \ I IARITIIIA Y T E H R E S T I t E . 
C A L Z A D A D E V I V E S 135, E N T R E 
R A S T R O Y C A R M E N -
J O S E M A D U R E L L , dueño del referido estableci-
miento, tiene el honor do ofrecerse nuevamente ú to-
das las personas que necesiten trabajos de fundición y 
maquinaría, y cn particular á los señores hacendados, 
pues tiene hechos grandes preparativos para dar rápi-
do cumplimiento á todos los trabajos que so presenten 
para los ingenios, tales como construcción do carros 
para caña, pares de ruedas con sus ejes y ruedas suel-
tas de mayor duración que todas las conocidas basta 
la fecha.—La mayor solidéz y perfección en los traba-
jos, para cuyo efecto cuenta con la esmerada inteli-
uencia y gran práctica de los maestros y de los acre-
ditados operarios.—Todo á precios sin competencia. 
V I V E S 1 3 5 . — H A B A N A . 
10593 8-85 
Aviso importante. 
A los dueños do fincas y empresas ferrocarrileras. 
E l nuevo invento del filtro ingles para tochos. Un ro-
llo tiene 25 yardas de largo por 32 pulgada • do ancho, 
cubre una superficie de 200 piés cuadrados. Valor do 
cada rollo $9 oro. Unico depósito en la Habana, de 
los Srcs. Tijero y C? Mercaderes 17. 
Cn 1244 26-20 
SE V E N D E N JUNTOS O SEPARADOS UN magnífico tacho con su máquina do vacío de poco 
uso; una máquina de moler vertical, de Rosa, mazas 
do seis piés; centrífugas, colgantes con su máquina; 
cableras, tanques de hierro y otras piezas: impondrán 
Costa, Vives y C1.1, Baratillo n. 2. 
10372 10-1»Aí >' 
Calderos de Seguridad Inexploslhles 
SECCIONALES DE IIII'.UUO FORJADO MEJORADAS 
D E ROOT. 
E n venta por AMAT Y COMPAÑIA, comer-
ciantes Importadores do toda claso de maquinarlo, 
efectos do agricultura y ferretería. 
C u b a 6 3 , a p a r t a d o 346 .—Habana . 
Cn 1144 2R-2A 
CHOCOLATES 
D E 
¡SON LOS MEJORES! 
Pídanse en todos los estalriecimlentos 
10044 20-11 ag 
Ce Dmpería y PerUmetía. 
VIVIFICADOR DE IA SANGRE. 
Cura la clórosis, modera los desarreglos, la demens-
truación y haco desaparecer radicalmente los 
dolores do hijada y las flores blancas. 
BUCMA O TISTE DE AZABACHE 
E l especifico mejor y míis barato para teCir instan-
tfinearaentn las canas. 
E l « D I O AFRODISIACO 
D E L DH. H O L L I C K . 
E s el mejor y más eficaz específico para la cura de 
la decadencia de los órganos sexuales.—Unico depó-
sito autorizado por el autor.—Botica Santo Domingo 
Obispo 27. 10662 8-28 
U R A C I O 
C I E R T A 
del asma 6 abogo, tos, can-
sancio y falta do respiración 
con el uso de los 
CIQARROS AFTIMATICOS 
D K T J 
Do venta en todafl loa boticas 
ncrcdltndas 
A 50 C E N T A V O S B. B , CAJA 
Cn 1182 1 A 
MISCELANEA. 
AV I S O . — H A B I E N D O T R A I D O D E New-York la sal do Roca tan útil y recomendada para loa 
caballos en la presente época del calor y epidómias, 
Íiarticipo tenerla de veuta á los que la desceñen Agui-[v84. 101G1 8-22 
S a n g r e ) E s t a i t i a t j o 
A C R I T U D Y H U M O R E S 
O I GASTRALGIAS. DISPEPSIA, PERDIDA del APETltOi — VOMITOS. NAOSEAS. etc. I g 
gsB Curación Segura y Rápida por la I v J 
3 
D E O P P E N H E I B E E R 
Efervescente y Ik-trcscante soberana on 
todas las enfermedades del hígado, do la l l ^ 
sangre y en todas /ai epidemias, t i / } 
| L O N D R E S , 3, SUN S T R E E T , 3 
Y EN TODAS I.AB l'AUMACIAS 
i EXPOSITION S?ÜNIVERSLE/I878' 
Médai l le d'Or S K ' C r o i x d í C h e Y a l i e r ! 
LAS MAS GRANDES RECOMPENSAS 
I T u e v a C r e a c i ó n 
P R I M A V E R A 
Inventor da la 
PERFUMERIA ESPECIAL a la LÁCTÉINA 
Tan apreciada por la gente de buen tono 
Jahon P R I M A V E R A 
Aceite P R I M A V E R A 
Agua de Tocador . P R I M A V E R A 
E s e n c i a P R I M A V E R A 
Polvos de A r r o z . . P R I M A V E R A # 
F A B R I C A Y D E P O S I T O ! 
PARIS 13. Rae d'Enghien, 13 PARÍS | 
Se encuentra en tedas las Laenas Perínmerlas. j 
A T K I N S O N 
P E R F U M E R I A I N G L E S A 
Superior & todas las demás por su 
natural frapnucla. 
L a Célebre 
AGUA de COLONIA de ATKINSON 
Inmejorable por su fuerte y deliciosa 
fragancia. Es muy superior á todas las 
numerosas composicioues que sa venden 
cou el mismo nombro. 
AGUA FLORIDA de ATKINSON 
perfumo do excepciouál Qnura para el pa-
fiuclo,dóstilado de cscoj idas lloros exót icus 
Se venden en laa C :SJS de loe Mercaderes 
y loa Fabricantes. 
J . fle E . ATKINSON 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marcado Fibric»: Una" Rosa blanca" 
sobre una " Lira do Oro 
con la Dirección entera. 
P i l d o r a s P u r g a t i v a s 
H. B O S R E D O N 
; DE O R L É A N S 
con 
estas 
Muchas personas han rcslableciclo 
servado su salud por el UPO do 
PILDORAS PURGATIVAS VEGETALüS 
desde mucho tiempo conocidas. — Estas 
P i l d o r a s purpan s i n i m , r . u m o i i - ' a s o c u -
p a c i o n e s , disipan los E t f t r e í i i t n i k i n t o a Á 
las JTacnriiccns, los E m b u v n x o v d e ! c a t ó -
m u g o {mareos, ta l la de u p r t ü o \ üol h i y m f o 
y de los i n t e s t i n o s ; piíedou ser á la vez 
un purgativo completo ó un simple laxativo. 
Rechazan el exceso de bflls y do las glarlaa 
E V I T A R U m F A Z S I F I C A . C X O X E S 
E l n o m b r o H . B d S R B D O P Í 
e s t a erra ibac io s o b r e c a d a 
[[ o i l o o r a . 
ÍJ O R l . L A N b : H . B O S R E D O N " , drjwsi'ario n m c ¿ 
S I A S . s á s m i i s . u 
Todas las en íermedar ies del e s l ó m a g c .7 'ÍÍJ Ion i n t c s t i a o s , que tienen 
por s íntomas las hiricHajoriés del i-.V.-f'.v. - qffiGias.áef estómago, ¡os eructos 
argentes, ¡os gases, ¡as regwgiwones, f.¡f vómuus y di, n • ¡os vómitos de 
los niños j r de ¡as mugeres emoara.^rdas, ise . UI.P ¿pida y seguramente con el uso del 
P O L V O T O N I C O - D I G E S T I V O D S R O Y E R 
YKNTA POR UAYOB : R O Y E R , Farma", cade Sainl-Martia, £25, en Peni, y en todas Farmacias 
B D B B i D e i P ó a i ' t a r i o e n l a H r á b e i n a J O S É S - é - S i ü - A » 
A T E R C I O P E L A D O 
del 
CUTIS 
H E R M O S U R A 
de 
LA T E Z 
^ 1 r9 
U f c D i i i A v i u i a f , 
e s t e 
O X - i " V o 
Con el perfume mas suave, es perfoclaraento puro y inofensivo; 
R E F R E S C A y B L A N Q U E A el cutis, dándo le el a t e r c i o p e l a d o de la 
Juventud. — E s el Ine jor y mas apreciado do todos los Polvos conocidos. 
P A R I S — 3 7 , B o u l e v a r d de S t r a s h o u r g , 3 7 — P A R I S 
M E D A L L A D E H O N O R D I P L O M A D E H O N O R 
El A C E I T E GHEVRIER 
e« desinfectado por medio del 
Alquitrán, auatíncla tínica y ¡ 
bilsamica quo desarrolla mucho | 
las propiedades del Aceite. 
El A C E I T E DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
«t la única preparación que permite 
'administrar el Hierro 
lin Conitlpacion ni Canaanclo. 
BLANCO, RUBIO 
Y F t R R U G I N O S 
!)2P0SIT0 íeneral en PARIS 
l i , rae du Faub'-HonUaarti'O, 31 
rg^eut lco do l ' ^ o V ^ ' 
*í*yJa,L'í.ic-n « ^ " ' r - wb<I111 • 
OBDEVADO rOB T O U A 8 ULB 
Celebridades Medicas] 
DE Fri.ta'CfA Y EUROPA 
contra lu 
E H F E R M E D A L E S DEL P E C H O , 
A F E C C I O N E S E S C R O F U L O S A S , j 
C L O R O S I S , 
A N E M I A , D E B I L I D A D . T I S I S , ] 
B R O N Q U I T I S , R A Q U I T I S M O 
Vino de Coca 
